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Pogosta mobilnost in zapletenost migracijskega vzorca, njun vpliv na družbo, državo in na 
same migrante sta naredila migracije kot vse bolj aktualno temo in prednostno nalogo v 
večini evropskih držav.  
Namen magistrskega dela je proučiti socialna modela Švedske in Slovenije v razmerju do 
migracij in njihovih socio-ekonomskih učinkov. Cilji v magistrskem delu so štirje, in sicer: 
opredeliti glavne značilnosti socialnih modelov Švedske in Slovenije ter ugotoviti razlike 
med njima in predstaviti možnost uvedbe dobrih praks v model Slovenije; preučiti razmerje 
med migracijami in socialno državo ter izpostaviti socio-ekonomske učinke migracij; 
primerjati statistične podatke v časovnem obdobju šestih let in primerjati najnovejše 
dostopne indekse integracije migrantov ter integracijskih politik na primeru Švedske in 
Slovenije. 
Zastavljene hipoteze zavračamo, ker se je v nalogi pokazal negativen vpliv migracij na 
določenih področjih socialne in ekonomske sfere. Posledica je vpliv na oslabljenost 
prepoznavnega švedskega modela socialne države in nekoliko nižje stopnje integriranosti 
migrantov v socialnem in družbenem življenju. Švedska socialna država se sedaj kot ena 
najboljših primerov družbene blaginje v Evropi sooča z vprašanjem, kako živeti v vse bolj 
diverzificirani družbi in kako obdržati visoko raven socialne države ter blaginjo vseh 
prebivalcev ob tako močnih migracijskih tokovih, ki so v številnih primerih učinkovali 
negativno. Integracija migrantov v Sloveniji in učinki migracij na slovensko socialno državo 
so bili na nekaterih področjih dosti boljši kot na Švedskem, vendar se kljub temu lahko 
država marsikaj nauči od Švedske, predvsem v boju proti nacionalni diskriminaciji in v 
obsežnosti sociale.  
Ključne besede: socialna država, migracije, vključevanje migrantov, zaposlenost, trg dela, 










ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF MIGRATION ON WELFARE 
STATE: THE CASE OF SWEDEN AND SLOVENIA 
 
The frequent mobility and complexity of the migration pattern, its impact on society, the 
country and on migrants themselves have made migration an increasingly topical issue and 
a priority for most countries.  
The purpose of the master's thesis is to study the social models of Sweden and Slovenia in 
relation to migration and their socio-economic effects. The objectives are four: to define 
the main characteristics of the social models of Sweden and Slovenia and identify the 
differences between them and present the possibility of introducing good practices in 
Slovenia; to study the relationship between migration and the welfare state and to 
highlight the socio-economic effects of migration; to compare statistical data in the time 
period of six years and to compare the latest available indices of integration of migrants 
and integration policies in the case of Sweden and Slovenia. 
We reject both hypotheses because of the negative impact of migration in certain areas of 
the social and economic sphere, and consequently on the weakening of the recognizable 
Swedish welfare model and a slightly lower level of migrant integration in social life. The 
Swedish welfare state, as one of the best examples of social welfare in Europe, now faces 
the question of how to live in an increasingly diversified society and how to maintain a high 
level of welfare state and the well-being of all people with such strong migration flows. The 
integration of migrants in Slovenia and the effects of migration on the Slovenian welfare 
state were much better in some areas than in Sweden, but nevertheless the country can 
learn a lot from Sweden, especially in the fight against national discrimination and social 
benefits.. 
Key words: welfare state, migration, integration of migrants, employment, labor market, social 
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1 UVOD 
Dramatične geopolitične spremembe na Bližnjem Vzhodu in v Severni Afriki so v zadnjem 
desetletju povzročile obsežne imigrantske pritoke, ki so dosegli Evropo, in močno razgibali 
socialne in gospodarske politike evropskih držav. Tako so bile države prisiljene stopiti iz 
cone udobja in so se na aktualne spremembe hitro odzvale in delovale v smeri 
uravnoteženja socialnih politik in ukrepale, da bi dosegle integracijo migrantov ter 
uresničile temeljne človekove pravice. Ekonomski in družbeni učinki migracij so v literaturi 
pogosto prikazani kot negativni, ko so obravnavani kratkoročno. Na dolgi rok lahko vplivajo 
tudi pozitivno, predvsem na stopnjo družbenega razvoja, saj se z migracijami obogati 
družbeno življenje tako, da postanejo kultura, običaji, jeziki in navade v družbi raznolike. 
Istočasno pritok visoko kvalificiranih ljudi lahko poveča gospodarsko rast in pozitivno vpliva 
tudi na ostale makroekonomske kategorije.  
Socialna država kljub številnim napovedim, da se bo spoprijela z izzivi sodobne družbe, še 
vedno obstaja kot eden najpomembnejših načinov uveljavljanja socialnih pravic in socialne 
varnosti državljanov. V sodobni družbi, ki jo zaznamujejo dinamične družbene in politične 
spremembe, se nenehno srečuje s številnimi institucionalnimi in socialnimi vprašanji. 
Modernizacija, hiter tehnološki razvoj, kriza, globalizacija in številni družbeni konflikti so le 
nekateri izzivi, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju političnega in gospodarskega 
razvoja sodobne države. Upoštevati je potrebno tudi to, da v sodobni družbi mislimo na vse 
družbe, ne glede na stopnjo njihove razvitosti, torej tudi države, za katere je značilen 
različen tehnološki, gospodarski in družbeni razvoj.  
Predmet raziskovanja magistrskega dela sta socialna modela Švedske in Slovenije kot 
primera dveh držav na različnih stopnjah gospodarskega in socialnega razvoja ter z 
različnima modeloma družbene blaginje. Primerjali smo področja socialne države, ki jih 
državi uresničujeta preko različnih programov socialne zaščite. V magistrskem delu smo se 
še posebej osredotočili na migracije in njihove socio-ekonomske učinke na socialni model 
v izbranih državah, ki se predvsem nanašajo na rodnost, zmanjševanje brezposelnosti in 
širitev zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje in povišanje konkurence na trgu dela, 
razširitev obsega izobraževalnih priložnosti za otroke in mlade, izboljšanje kvalitete življenja 
in razgibanje stanovanjskega trga v tranzitnih in namembnih državah. 
Magistrsko delo temelji na dveh stebrih: na socialni državi oziroma na švedskem in 
slovenskem socialnem modelu ter na socio-ekonomskih učinkih migracij. Drugi steber je 
torej področje migracij, ki je hkrati izjemno pomembna posledica državnega socio-
ekonomskega ukrepanja ter vzrok za uvajanje sprememb na področju socialne politike 
držav. Migracije so močno povezane s konceptom socialne države, saj so dobrobiti obeh 
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kategorij medsebojno odvisni. Razmerje med temi kategorijami je osrednja tema, ki jo 
magistrsko delo obravnava.  
Razmerje med priseljevanjem in socialno državo ima dvosmerno dinamiko. Po eni strani 
država blaginje izraža pomembne premise za politiko priseljevanja, ki jo je mogoče razviti v 
posameznih državah, hkrati pa ima socialna politika pomembne posledice za vsakdanje 
življenje priseljencev. Po drugi strani pa ravnanja in dejanja priseljencev vplivajo na državo 
blaginje, saj priseljenci hkrati proizvajajo in uživajo koristi državne blaginje. Za priseljence 
se štejejo tisti, ki predstavljajo kulturno raznolikost, posebne potrebe in socialno 
marginalizacijo pa tudi izzivajo delovne oblike socialne države ter legitimnost družbe. 
(Brochmann, Hagelund, Borevi, Jonsson V., & Petersen, 2012, str. 1-2) Švedska in Slovenija 
sta se v različnih stopnjah in delno na različne načine soočali s težavami in dilemami 
povezanimi s povečanim priseljevanjem in sta sčasoma postali večkulturni družbi. 
Namen magistrskega dela je proučiti švedski in slovenski model socialne države v razmerju 
do migracij in njihovih socio-ekonomskih učinkov na področju socialne države. Na podlagi 
statističnih podatkov, ki merijo pritok migrantov, demografskih sprememb prebivalstva kot 
posledice migracij, strukture prebivalstva, združitve družin, stopnje izobraženosti, stanja 
zaposlenosti priseljencev, nezadovoljenih zdravstvenih potreb in drugih poglavitnih 
sprememb državnih politik ter mednarodnih indeksov, ki merijo stopnjo integracije na vseh 
področjih družbenega življenja, smo izpostavili povezavo in medsebojno odvisnost dveh 
glavnih konceptov: socialne države in migracije. Obenem smo na podlagi ugotovljenih 
dejstev o uspešnejši švedski socialni državi predstavili možnosti uvedbe dobrih praks v 
Sloveniji.  
Teoretična izhodišča izhajajo iz teorije o socialni državi, ki razlaga pomen razvoja tržnega 
gospodarstva za gospodarsko (centralno) planiranje ter načina na katerega javni sektor 
rešuje osnovne ekonomske probleme. Izhajamo tudi iz teoretične razlage glavnih 
makroekonomskih kategorij in Esping-Andersenove vplivne klasifikacije socialnih modelov, 
kamor sta bila  umeščena švedski in slovenski model družbene blaginje. V magistrskem delu 
smo predstavili razvoj koncepta socialne države od samih začetkov (med letoma 1930 in 
1940) in vse do danes ter izpostavili povezavo s teorijo migracij. 
Osnovni cilji magistrskega dela so štirje: 
• Prvi cilj je proučiti domačo in tujo znanstveno literaturo ter opredeliti glavne 
značilnosti socialnih modelov Švedske in Slovenije. Na podlagi ugotovljenih razlik in 
dobrih praks, predstavljamo možnost uvedbe sprememb socialne in migracijske 
politike v Sloveniji. 
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• Drugi cilj je preučiti razmerje med migracijami in socialno državo kot, da sta to dva 
tesno povezana koncepta in izpostaviti pozitivne in negativne socio-ekonomske 
učinke migracij na socialno državo.  
• Tretji cilj je primerjati statistične podatke za obravnavana področja države blaginje 
na primeru Švedske in Slovenije v časovnem obdobju šestih let (od 2013 do 2017).  
• Četrti cilj je primerjati indekse integracij migrantov z indeksi upravljanja migracij na 
primeru Švedske in Slovenije v časovnem razponu petih let (od 2014 do 2017).  
Pri izdelavi magistrskega dela so nas vodila raziskovalna vprašanja: Katere so glavne 
značilnosti švedskega modela socialne države in zakaj je njegov pomen na svetovni ravni 
tako velik? Kakšna je stopnja integracije migrantov v obravnavanih državah in kako se je ta 
spreminjala od začetka aktualnih migracijskih tokov? Kakšno je razmerje med socialno 
državo in migracijami?  
Raziskovalni del magistrske naloge se opira tudi na naslednje hipoteze:  
H1: Socio-ekonomski učinki migracij so na švedski model socialne države v obdobju zadnjih 
petih let vplivali pozitivno.  
H2: Stopnja integracije migrantov na področjih združitve družine, dolgoročnega bivanja, 
mobilnosti na trgu dela, protidiskriminatornih ukrepov, izobraževanja, političnih 
participacij, zdravstva in izražanja nacionalnoste je bila na Švedskem v letu 2014 precej višja 
kot v Sloveniji.  
V magistrskem delu so bile uporabljene različne metode raziskovanja:  
• Deskriptivna metoda – pri opisovanju dejstev ter njihovih značilnosti;  
• Zgodovinska metoda – pri  zgodovinskem prikazu migracij in migracijskih tokov; 
• Primerjalna metoda – pri ugotavljanju podobnosti in razlik med švedskim ter 
slovenskim modelom socialne države, pri izpostavljanju učinkov migracij na oba 
socialna modela in pri primerjavi mednarodnih indeksov za integracijo migrantov in 
upravljanje migracijskih politik;  
• Analiza primarnih in sekundarnih virov – izdelava magistrskega dela se opira na 
analizo primarnih in sekundarnih virov, in sicer predvsem na tuje znanstvene članke 
in knjige, pravne predpise in mednarodne dokumente, spletne strani mednarodnih 
organizacij, statistične baze podatkov Eurostat, OECD itd. Poleg primarnih so bili 
uporabljeni tudi sekundarni viri. 
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Pri izdelavi magistrskega dela je bila uporabljena predvsem tuja znanstvena literatura in viri 
z relevantnih področij. Zaradi kompleksnosti in dinamičnosti področja pri izbiri literature 
smo se odločili predvsem za aktualne znanstvene članke, kjer so bile zajete obravnavane 
teme s tega področja in za poročila mednarodnih institucij, ki na globalni ravni poročajo o 
razvoju, napredku in uspešnosti socialne države in migracij.  
Osrednji del magistrskega dela je strukturiran v 7 poglavij, in sicer so v drugem navedena 
teoretična izhodišča z področja socialne države in teorije migracij. Poglavje vsebuje različne 
definicije in klasifikacije socialne države, opredelitev migracij in njihovih učinkov ter 
določitev razmerja do socialne države. Tretje poglavje je namenjeno švedskemu modelu 
socialne države, v katerem so izpostavljeni njegov razvoj in poglavitne značilnosti. V tem 
poglavju smo predstavili tudi razvoj migracijskih tokov na Švedskem ter začetke in razvoj 
migracijske politike. V četrtem poglavju je prikazan model za Slovenijo – na podoben način 
in s podobnimi elementi, kot v prejšnjem poglavju pri švedski socialni državi. Peto poglavje 
se osredotoča na primerjalno analizo, v kateri smo naprej izpostavili ugotovitve prehodnih 
raziskav področja, predstavili podobnosti in razlike socialnih modelov ter ugotovljene 
razlike v vplivih migracij na socialna in ekonomska področja v obeh državah. Vplive smo 
razvrstili v dve podpoglavji, in sicer vplive na državo priselitve in na izvorno državo. Glavni 
poudarek poglavja je na vplivu migracij na področja trga dela, zdravstva, izobraževanja, 
družbenega življenja ter gospodarske rasti v obdobju šestih let 2013–2018. V šestem 
poglavju smo primerjali indekse integracije in upravljanja integracijskih politik med 
državami ter primerjali rezultate za leti 2014 in 2017, saj novejši podatki žal niso bili 
dostopni. V zadnjem sedmem poglavju smo delo zaključili s sklepnimi ugotovitvami in 
odgovorom na ključna raziskovalna vprašanja in zastavljene hipoteze. Sledi še zaključek in 
uporabljena literatura.  
Analiziranje področja migracij in z njimi povezanih socio-ekonomskih sprememb je med 
najbolj aktualnimi temami, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci po celem svetu. Zaradi 
obsežnosti raziskovanega področja in različnih vidikov, ki se lahko upoštevajo pri 
raziskovanju, v literaturi ni enotnega prispevka, ki bi strnjeno predstavil vse pomembne 
aspekte migracij in modela socialnih držav na Švedskem in v Sloveniji. Čeprav je omenjeno 
področje pogost raziskovalni problem, dosedanje raziskave temeljijo na starejših podatkih 
in izhajajo iz drugačnih vidikov. Magistrsko delo združuje vidike predhodnih raziskav 
področja in oblikuje celotno sliko povezanosti koncepta socialne države z migracijami in 
njihovimi socio-ekonomskimi učinki. Pričakovani rezultat magistrskega dela je potrditev 
obeh zastavljenih hipotez. Pri raziskovanju se pojavljajo tudi omejitve, ki se nanašajo 
predvsem na pomanjkljivosti novejših oziroma primerljivosti in relevantnosti javno 
dostopnih statističnih podatkov. Tako v delu izpostavljamo migracije kot povzročitelje 
pozitivnih dolgoročnih sprememb na družbeno-ekonomskem področju in s tem povezano 
povečano konkurenčnost držav. Naš namen je z magistrskim delom dokazati, da kljub temu, 
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da se migracije predvsem pojavljajo v negativni konotaciji, bodo namembne države na dolgi 
rok lahko pridobile velike ekonomske koristi. Dodatne raziskave omenjenega področja so 
vsekakor dobrodošle, predvsem zaradi dinamičnosti, kompleksnosti in razseženosti pojava 
ter potrebe po analiziranju iz drugačnih vidikov. Aktualnost teme ter obsežnost dostopnih 
virov se lahko obravnava tako kot prednost kot tudi omejitev te raziskave. Prednost je ta, 
da je na spletu dostopnih veliko raziskav področja iz različnih vidikov ter z različnimi nameni 
in cilji. Kot omejitev pa ravno zato, ker so javno dostopni različni vidiki spremljajočih 
pojavov, zelo podrobne in specifično konkretne analize obravnavanega področja in je 
zaradi tega težko najti podobne primerljive raziskave, s katerimi bi lahko primerjali 
ugotovitve magistrskega dela. Ravno zato smo se odločili pisati iz enega vidika, ki še ni bil 
dosledno raziskan in upoštevati državi, katerih socialna sistema do sedaj nista bila 
primerjana.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Beseda “blaginja” ali “welfare” označuje del konceptualnega okvirja, ki je bil s strani 
različnih skupin ekonomistov, filozofov, političnih teoretikov, analitikov ter celo politikov 
pogosto analiziran, opredeljen, redefiniran. Vsaka skupina predstavlja in zagovarja svoj 
vidik ter stališče pri opredelitvi in pojem postavlja v povezavo z nekaterimi normativnimi 
značilnostmi: “pravice”, “potrebe”, “enakost”, “pravičnost” ipd. Napisanih je bilo veliko 
različnih opredelitev pojma “blaginja”, ki izhajajo iz povsem drugačnih perspektiv in 
pogledov. Gospodarstveniki se osredotočajo na predvsem tri bistvene značilnosti blaginje: 
individualno blaginjo, socialno blaginjo in na odnos med tema dvema pojmoma. Na 
individualni ravni se blaginja izenači s koristnostjo/uporabnostjo in se poveže s teorijo 
individualnega preferenčnega zadovoljstva. Pri tem se posameznikovo dobro počutje 
preprosto kaže v zadovoljevanju njegovih želja in preferenc, ne glede na obseg in naravo 
teh. Ta argument je seveda odvisen od tega, kako na splošno interpretiramo preference ali 
želje, saj je pri tem zelo pomembno, da ne izhajamo samo iz posplošenih in teoretičnih 
konceptov ter izdelkov široke potrošnje, ki se pogosto uporabljajo v ekonomski teoriji. Ob 
že prisotni teoriji individualne blaginje, ekonomisti usmerjajo pozornost tudi na socialno 
blaginjo, ki jo opredeljujejo na podlagi dveh ločenih trditev: prve, da je socialna blaginja 
odvisna samo od individualnega dobrobita posameznikov v družbi in druge, da je to etična 
vrednost ali “dobrota” posamezne socialne države. Prva trditev je vezana samo na blaginjo 
posameznika oziroma je odvisna od stopnje uresničevanja njegovih želja in potreb v družbi. 
Druga je pa povsem določilna, saj določa, da je v standardni rabi ekonomistov socialna 
blaginja namenjena prepoznavanju splošne družbene blaginje ob upoštevanju vseh 
aspektov, dobrih ali slabih. Oba vidika trditev predstavljata izhodišče za nadaljno razpravo. 
(Hamlin, 2008, str. 2–9) 
Vrednotenje prerazdeljevanja resursov v državi, distribucija blaginje in javne politike so 
parametri vse bolj razširjenih družbenih potreb gospodarstev in pogosta dejavnost 
ekonomistov, ki se velikokrat označuje kot zelo tvegana in težka. Tvegana dejavnost je 
predvsem zato, ker se lahko pri sami izvedbi vrednotenja izgubimo v presoji vrednosti, 
polemik in teorij v smislu normativne ekonomije. Razvoj tega področja je bil v zadnjem 
stoletju impresiven, saj je zagotovil zelo močna analitična orodja, kot sta teorija družbene 
izbire in teorija pravične alokacije, ki skupaj ponujata niz perspektivnih konceptov in metod.  
Teorija družbene izbire kot analiza kolektivnega odločanja izhaja neposredno iz mnenj ali 
vrednot članov družbe in skuša doseči kolektivno razsodbo na podlagi agregiranih interesov 
posameznikov. To situacijo lahko poimenujemo neposredna demokracija, in sicer so vse 
javne akcije upravljane neposredno s strani posameznihovih potreb, interesov in mnenj v 
družbi. Možna je tudi druga oblika demokracije, ki je sicer v sodobnih družbah bolj pogosta. 
Gre za posredno obliko demokracije, kjer so javna dejanja v rokah reprezentativnih oseb – 
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javnih uslužbencev izvoljenih s strani državljanov. Ti so zadolženi predstavljati interese 
posameznikov pred reprezentativno vlado ter skrbeti, da so ti dosledno realizirani. 
Kolektivno odločanje se lahko zdi povsem “tehnično” v smislu družbene blaginje, vendar 
njegovo smiselno uporabo vidimo na različnih družbenih področjih, kot so na primer izdatki 
za obrambo, naložbe v zdravstvo ali izobraževanje, volitve kandidatov v politično stranko 
ipd. V dobi prevladujočega tržnega mehanizma se lahko takšen postopek sprejemanja 
odločitev na podlagi agregiranih posameznikov zdi odvečen in nesmiselen ter privede do 
tržnega neuspeha. Naloga vlade je ugotoviti, kako priti do transparentnih in racionalnih 
odločitev glede družbene blaginje ob upoštevanju predpostavke, da je družbena blaginja 
funkcija vseh posameznikovih ravni blaginje v družbi.  (Gaertner, 2009. Str. 2–3)  
2.1    OD EKONOMIKE BLAGINJE DO TEORIJE DRUŽBENE IZBIRE 
Družbo sestavljajo ljudje z različnimi preferencami in prioritetami. Če bi želeli sprejeti 
ustrezne družbene odločitve v imenu skupine posameznikov kot celote, bi morali 
upoštevati vse, četudi zelo različne, posameznikove interese. Ta postopek sprejemanja 
odločitev je zelo zahteven, saj je v družbi toliko interesov, kolikor ljudi živi v njej. Glavna 
naloga teorije družbene izbire je razložiti način agregiranja individualnih potreb v družbi v 
samo en nabor interesov in potreb, ki bo predstavljal celoto ter na podlagi katere bo družba 
zagotovila uresničevanje vseh individualnih potreb. Temelje teorije družbene izbire so 
postavili tako zapisi Bergson-Samuelsona kot Arrowa, ki predstavljajo različne, vendar 
povezane vidike funkcije družbene izbire. 
Več kot četrt stoletja je na področju ekonomije socialne blaginje prevladala Bergson- 
Samuelsonova tradicija funkcije družbene blaginje. Funkcija predstavlja posameznikove 
presoje, presoje javnih uslužbencev ali etičnega opazovalca glede tega, kaj naj bi bilo za 
družbo boljše in kaj slabše. Takšne etične presoje se oblikujejo v okviru Paretovega načela  
optimalnih odločitev oziroma Paretove učinkovitosti, ki je ena bistvenih predpostavk 
ekonomike blaginje za dosego družbene blaginje. V tem kontekstu je Paretovo načelo 
predstavljalo učinkovit instrument ekonomike blaginje za doseganje individualnih in 
družbenih interesov z učinkovitimi vladnimi politikami. Samuelson je bil v svojih zapisih 
toliko prepričan v svojo lastno moralno intuicijo in v presoji o pravilnosti in razumnosti 
Paretovih vrednostnih sodb, da je bil mnenja, da bi jih moral vsakdo sprejeti. Bergson-
Samuelsonova teorija izhaja iz problema, ki je običajno v literaturi opisan kot konstruktivna 
funkcija družbene koristnosti/uporabnosti in se nanaša na specifičen profil individualnih 
preferenc. Arrow problem pa je v temu, da skuša oblikovati pravilo, ki povezuje in 
identificira družbene interese z vsako možno različico posameznikovih individualnih 
interesov v družbi. Nekateri avtorji ločujejo ta dva pristopa in ju označujejo kot “ustavno 
funkcijo” – Arrow ali  “funkcijo družbene blaginje” – Bergson-Samuelsonova.  Arrow pristop 
je zasnovan na natančnih matematičnih orodjih in dokazovanjih preko katerih oblikuje in 
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predlaga politike, ki bi lahko privedle do realiziranja zastavljenih ciljev. Arrow je v “teoremu 
nezmožnosti” prišel do spoznanja o teoretični vprašljivosti združevanja posameznikovih 
preferenc v representativen vzorec, ki naj bi predstavljal preference družbe. Kasnejši avtorji 
so se ukvarjali z istim problemom in prišli do spoznanja, da zadostujeta samo dva primera 
različnih preferenc, da se dokaže, da ni optimalnega vzorca posameznikovih preferenc, ki 
bi lahko predstavljal skupino družbenih interesov in potreb, saj je v družbi toliko preferenc, 
kolikor ljudi živi v njej. ((Sugden and Weale, 1979, str. 111); (Pollak, 1979, str. 73)) 
V okviru “stare ekonomike blaginje” ločimo tri temeljne pristope. PrviPareto čiste 
ekonomske satisfakcije ali po angleško ‘ophimility’ zahteva, da se nekomu stanje v družbi 
izboljša hkrati pa nikomur ne poslabša. Druga sta Wicksellevo pravilo soglasja ‘unanimity 
rule’ in Italjanski ‘javni natečaj’ za namen zbiranja večine, ki išče podobno rešitev. Zadnji 
Pigou pristop je kombinacija paternalističnega pristopa maksimizacije javnih prihodkov in 
optimalne redistribucije. V “novi ekonomiki blaginje” princip Pareto ‘kompenzacije’ stanja 
posameznikov v družbi ne zagotavlja stabilnega ravnovesja. Zato funkcija družbene blaginje 
združuje Pareto, Wicksell in Pigou pristope.  
Izvor izraza ekonomija blaginje sega v začetek 19. stoletja, njen pomen pa ne opisuje 
oziroma opredeljuje točno določenega področja ekonomske teorije. Izraz so oblikovali 
zapisi avtorjev, kot so A. C. Pigou (1912–1932), Marshall (1920), Edgeworth (1925), Sigwick 
(1901) ipd. Bistvo je, da “njihova” ekonomija blaginje predstavlja najbolj teoretični del 
“normativne ekonomije”. Na drugi strani pa Pareto (1896–1916) in Wicksell (1958) 
predstavljata dva različna pristopa pozitivne ekonomije blaginje kot osnovo za normativno. 
Teorija v pozitivni ekonomiji je lahko v določenem smislu koristna, če ustreza dejstvom, v 
nasprotnem primeru, če le redko poda dejstva, pa je njena relevantnost vprašljiva. Kot 
predpogoj vsakega modela v pozitivni ekonomiji je stik z realnostjo predvsem v smislu 
etičnih vrednot posameznikov in institucij, ki pogojujejo njihovo vedenje. Če povzamemo 
razliko med pozitivno in normativno ekonomijo blaginje, velja da: če se v pozitivni 
ekonomiji blaginje zgodi A scenarij, se bo posledično tudi zgodil B (če A potem B).Težava 
pri tem pristopu je v analiziranju dejstev in posledic. V normativni ekonomiji blaginje pa, če 
želimo realizirati scenarij B, potem moramo sprejeti scenarij A (zopet če A potem B). Tukaj 
gre za določanje norm (kaj se zgodi in kaj si želimo kot cilj). Pigou je na sistematičen način 
predstavil znanstveni pristop, ki bi lahko ustvaril dosežke na področju normativne 
ekonomije tako, da se je močno opiral na specifične presoje vrednot pod predpostavko, da 
ima vsak človek v podobnih okoliščinah podobno korist in da je mogoče koristi določenih 
posameznikov dodati v celoto ter maksimizirati korist celotne družbe. Nasprotne 
ugotovitve predstavlja Pareto, ki ravno tako na sistematičen način dokazuje, kaj lahko 
znanstven pristop doseže v ekonomiji blaginje z minimalno uporabo specifičnih presoj 
vrednot. Splošno Paretovo merilo je, da blaginja ni na najvišji ravni, ko je mogoče izboljšati 
stanje nekoga, ne da bi se stanje drugega poslabšalo. Ekonomija blaginje je uporabna, če 
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se poslužuje s preučevanjem različnih načinov za dosego ciljev, ki so za določene ljudi 
zanimivi. Knut Wicksell je eden izmed najbolj pomembnih znanstvenikov, ki je prispeval k 
ustvarjanju temeljev ekonomije blaginje. Njegovi prispevki se kažejo predvsem v: 
a. vrednotenju družbene blaginje s pravilom soglasja na davčnem in javnofinančnem 
področju;  
b. razlikovanju med problemi alokacije javnih sredstev (kjer je potrebno sprejeti 
pravilo o soglasju) in problemi njihove redistribucije (kjer je potreben nekoliko 
drugačen pristop);  
c. rešitvi težav z distribucijo z uvedbo konkurenčnega postopka. (Forte, 2018, str. 
301–309)   
Kot rezultat kritik temeljev analize blaginje na področju analiz koristnosti in presoje 
vrednosti se je pojavila tako imenovana “nova” ekonomija blaginje. Prispevke nove 
ekonomije blaginje lahko uvrstimo v tri glavne usmeritve: 
a. Paretov preizkus blaginje in s tem povezano načelo kompenzacije. Ta pristop temelji 
na predpostavki, da če lahko posameznik pride na boljše, kar je posledica nekega 
posega, pri čemer lahko pridobi neto dobiček, pri temu pa kompenzira tiste, ki naj 
ne bi prišli na slabše, je potem Paretov preizkus pozitiven.  
b. Pristop funkcije družbene blaginje, ki je posebej povezan z imenoma Bergson in 
Samuelson, ki sta mnenja, da ni mogoče sprejeti odločitev glede distribucijo 
dohodka samo ob upoštevanju posameznikovih preferenc. Da bi prišla do rešitve, 
postavljata temelje funkcije družbene blaginje, kjer so preference ljudi vključene v 
družbene preference na podlagi koeficientov in presoje vrednosti. Temu pristopu 
se pogosto pripisuje pridevnik paternalistični, saj nekdo drug oblikuje odločitve za 
družbo kot celoto.  
c. Pristop kolektivne izbire vključuje analizo procesov družbene izbire z blaginjskega 
vidika. Na tem področju je več miselnih usmeritev: Black (1958) in Arrow (1951) 
analizirata logiko večinskih volilnih sistemov in opozarjata na “ciklično večino” – 
situacijo, v kateri je odobritev določenega predloga odvisna od vrstnega reda 
predstavljenih predlogov. Arrow analizira tudi Scitovskyjev paradoks kot volilni 
problem. Predstavlja splošni teorem o pogojih, pri katerih lahko funkcija družbene 
blaginje hkrati zadovolji vse individualne preference. Musgrave (1958–1959), 
Bowen (1943) in Samuelson (1954, 1955, 1958) so analizirali postopek kolektivnega 
odločanja na področju javnih izdatkov kot načinu za doseganje optimalne količine 
kolektivnih dobrin. Poudarjajo tudi pomen pozitivnih eksternalij, ko posameznik ne 
more slediti le svojim interesom, saj gre za blago kolektivne narave (npr. obramba), 
ki povzroča pozitivne učinke tudi pri ostalih vključenih. Tudi J. M. Buchanan 
preučuje dosti zanimivo vsebino, ki se predvsem nanaša na “pravilo soglasja” ali 
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‘unanimity rule’ in Pareto merilo blaginje. Njegova verzija pristopa kolektivne izbire 
pravi, da če se ena oseba raje premakne iz situacije 1 v situacijo 2, a je vsem ostalim 
vseeno ali se bodo premaknili v situacijo 2, je potem situacija 2 boljše ocenjena in 
predstavlja optimum. (Forte, 2018, str. 312–314)   
Po mnenju mnogih je družbena blaginja “stanje duha” – taka opredelitev predstavlja 
odmevnost starega utilitarističnega pristopa, po katerem je blaginja “sreča”. Ne glede na 
odlične dosežke uporabne ekonomije na tem področju, se zdi, da so nekateri pristopi 
omejeni na določen nabor predpostavk, saj so povezani z določenimi teorijami. Zato je 
bistvenega pomena posplošiti definicijo blaginje, ne da bi pojem skušali povezati z določeno 
filozofijo ali teorijo. Vsaka definicija je odvisna od namena za katerega obstaja. Zato iz 
ekonomskega vidika skušamo analizirati načine za maksimalno doseganje individualnih 
ciljev z danimi sredstvi.  
Ekonomija blaginje je normativna veja ekonomije, ki razlaga, kaj je dobro in kaj slabo v 
družbi, ne da bi se ukvarjala s tem, kaj dejansko je. To jo ločuje od pozitivne ekonomije, kar 
je na primer ekonomija na področju zdravstva, trga dela, financ ipd., v primeru katere je 
fokus na razlagi, zakaj so določene stvari takšne kot so: zakaj zdravniki dobijo višje plače 
kot medicinske sestre, zakaj ena država izvaža tehnologijo, druga pa hrano in pijačo, zakaj 
pride do poslovnih fluktuacij? V pozitivnih ekonomijah velikokrat pravijo, da moramo imeti 
višjo minimalno plačo, ali da morajo zdravniki sprejeti določeno število pacientov, da mora 
država ustvariti 3 % gospodarsko rast ipd. Vsa ta določila so zasnovana na načelih pozitivne 
ekonomije, saj obstajajo informacije, ki opisujejo posledice določenih ravnanj ali ukrepov 
in zelo malo na načelih normativne ekonomije (obstajajo informacije, ki kažejo, katere 
posledice so dobre in katere slabe). Ekonomija blaginje je stroka s simbolično logiko, zelo 
analitična in deduktivna ter predstavlja nabor teoremov in trditev v smislu: “če A, potem 
B”. Bolj splošno definiranje bi lahko bilo, da je kolekcija resničnih izrekov/teoremov, ki so 
logični in resnični, vendar niso povezani z vsakdanjimi zadevami in vrednotami. 
Iz koncepta konkurenčne ekonomije in Pareto optimalnosti izhaja prvi teorem ekonomije 
blaginje, ki pravi, da če izključimo težave z informacijami, eksternalijami in javnimi 
dobrinami, je konkurenčna ekonomija dobra v smislu, da lahko doseže optimalen 
gospodarski rezultat. Velja tudi obratno, da so slabe tiste ekonomije, ki ne bi dosegle 
optimalnega rezultata, ker bi na drugi strani obstajala alternativa, ki bi bila za nekatere 
boljša. Tržni mehanizmi so vendarle lahko deležni dobrega in Pareto optimalnega rezultata, 
ki hkrati ni najboljši. Iz tega spoznanja izhaja drugi teorem ekonomije blaginje, ki pravi, da 
je katera koli Pareto optimalna distribucija dobrin dosegljiva, če se mehanizni konkurenčne 
ekonomije nekoliko prilagodijo ali spremenijo. Ta dva teorema povezujeta Pareto 
optimalnost in konkurenčni tržni mehanizem. (Feldman and Serrano, 2006, str 1–4) 
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Kje je meja med ekonomijo blaginje in teorijo družbene izbire? Kako naj se odločimo za 
ustrezno Pareto optimalno situacijo? V kakšnih okoliščinah je smiselno reči, da je določena 
alternativa za družbo boljša od druge? Pomembne ugotovitve na področju ekonomije 
blaginje namigujejo, da so konkurenčni tržni mehanizmi dobri, ker so Pareto optimalni. 
Teorija družbene izbire pa skuša odgovoriti na vprašanje, kdaj je A iz vidika družbe boljši 
kot B in je predvsem usmerjena v družbene preference in načine, v katerih se družbeni 
interesi pretvorijo v individualne posameznikove interese. Predpostavka je, da imajo vsi 
posamezniki določene interese oziroma preference. Ko se posamezniki srečajo z dvema 
alternativama A in B, se ponavadi lahko odločijo, katero alternativo bi raje izbrali, ali pa se 
odločijo za obe. V družbi se lahko zgodi, da so družbene preference podobne individualnim, 
torej, da ima družba določene preference. Posledično je lahko ta družba Pareto optimalna, 
saj obstaja način, na katerega bi družba lahko odgovorila na vprašanje, ali je A boljše za 
družbo kot B. Teorija družbene izbire se ukvarja s samimi družbenimi preferencami in načini 
kako jih oblikovati. Ekonomija blaginje oziroma konkurenčni tržni mehanizmi in z njimi 
povezana ideja o Pareto optimalnosti nam pomaga pri razločanju, kaj je dobro in kaj slabo, 
vendar ne ločuje med dobrim. Teorija javne izbire pa ponuja alternativo tržnih 
mehanizmov. Gre za politične procese, ki v so celoti odvisni od volilnih mehanizmov, kateri 
se na splošno uporabljajo pri presoji med dobrimi (Pareto optimalnimi) alternativami, 
volilni procesi na drugi strani pa so odgovorni za presojo, v katerih primerih je A družbeno 
boljša izbira kot B. Glasovanje je izjemno pomemben način za opredelitev družbenih 
preferenc. Arrow v tem kontekstu razlaga problem transformacije individualnih preferenc 
v preference družbe preko centralne veje oblasti, ki naj bi bila zmožna dejansko 
identificirati individualne preference oziroma ugotoviti kakšni so v resnici. Pri temu se 
pojavlja problem, če vlada pridobi napačne informacije v povezavi s temi preferencami ali 
če ima nekatera oseba bolj pravilne informacije, kot jih ima vlada. (Feldman and Serrano, 
2006, str 4–6) 
2.2    SOCIALNA DRŽAVA 
Že nekaj desetletij je bil koncept blaginje ali angl. ‘welfare’ v ospredju ekonomskih, 
političnih in filozofskih analiz predvsem v razmerju do socialne države ali ‘welfare state’ 
oziroma v senci ideje, da prizadevanje za blaginjo ali podpora blaginje in zagotovitev vsaj 
minimalne stopnje blaginje je ali bi morala biti odgovornost države. Razpravo o blaginji in 
razpravo o socialni državi lahko opazujemo z različnih zornih kotov. Prvič: pri razpravljanju 
o blaginji moramo biti pozorni na vprašanje, ali se konkretna ideja, o kateri razpravljamo 
ujema s konceptom socialne države. Drugič: v razpravi o socialni državi pa moramo biti 
pozorni na vprašanje, kakšno vlogo ima vsaka posamezna ideja blaginje pri utemeljevanju 
socialne države. Tretjič: morali bi razumeti medsebojno povezanost blaginje z enakostjo, in 
sicer kot dva temeljna pojma, ki sta v razpravah o socialni državi pogosto združena. 
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Ideja blaginje in socialna država sta bolj povezani kot se pogosto domneva. Raziskave 
kažejo, da ostajajo poti do socialne države, ki niso odvisne od določenega normativnega 
pomena in ideje o blaginji. V tej smeri se začne oblikovati ideja o enakosti, angl. ’equality’. 
V dosedanji razpravi toka argumentov od blaginje k socialni državi je imela enakost 
relativno majhen pomen. Ta je izkazan predvsem v težnji k doseganju državne blaginje, ki 
je lahko omejena z enakostjo oziroma z upoštevanjem enakih pravic in možnosti, ki 
pripadajo vsakemu posamezniku. V praksi in v političnih razpravah še ni jasno ali na 
razumevanje pojma socialna država bolj vpliva normativna zavezanost ideji o blaginji ali o 
enakosti, saj obstaja veliko nasprotujočih mnenj.  (Hamlin, 2008, str. 18–19)  
Pojem socialna država obsega socialno varnost, socialno varstvo in socialno zaščito. Kot 
obliko socialne preskrbe predstavlja socialna varnost potrebo po varnosti posameznikov, v 
kontekstu materialne varnosti pa eno temeljnih človekovih potreb. Industrializacija in 
kapitalistični družbeni red sta pomembno spremenila način zagotavljanja ustrezne socialne 
varnosti predvsem s strani države, saj so tradicionalne metode in merila danes zastareli in 
tako novonastale družbeno-ekonomske razmere zahtevajo oblikovanje novih načinov 
zagotavljanja socialne varnosti ter ustrezno preoblikovanje socialnih in gospodarskih 
politik. Socialna varnost (angl. social security) se izraža preko samopomoči, solidarnosti v 
družini in širši skupnosti, kot obveznost skrbeti za odvisne in podrejene, preko 
dobrodelnosti, varčevanja, zavarovanja, naložb itd. Uresničuje se preko socialnega 
zavarovanja (angl. social insurance) in socialnega varstva (angl. social assistance). Socialno 
zavarovanje se nanaša na obdobje življenja, v katerem si ljudje ne morejo priskrbeti 
sredstev za preživljanje, in se uresničuje preko različnih oblik varčevanja, zavarovanja in 
odgovornosti delodajalca. Socialno varstvo predstavlja funkcija zagotavljanja najnujnejših 
sredstev za preživetje namenjenih vsem prebivalcem, ki niso zmožni za to poskrbeti sami. 
Na socialni položaj posameznikov, družin in širših skupnosti poleg sistema socialne varnosti 
vplivajo tudi predpisi z drugih področij npr. stanovanjski predpisi, davki itd. Za označitev 
najširšega obsega ukrepov, ki upoštevajo različne potrebe in različen materialni položaj 
ljudi, se uporablja izraz socialna zaščita (social protection). Ureditev vseh omenjenih 
področij družbenega življenja posameznika je glavna naloga blaginjskega sistema. 
Socialna država v ožjem pomenu obsega dve vrsti ureditve javne porabe: (i) denarne 
dajatve gospodinjstvom (transferji) in (ii) subvencije ali neposredno vladno zagotavljanje 
storitev, kot je varstvo otrok, predšolska vzgoja, izobraževanje, zdravstvena oskrba in 
oskrba za starejše. Širše definicije opredelijo državo kot akterja v sistemu družbene 
blaginje, ki med drugim skrbi tudi za reguliranje cen (na primer nadzor nad cenami 
najemnin), stanovanjsko politiko, delovno okolje, zakonodajo na področju varnosti 
zaposlitve in okoljske politike. Sodobna socialna država je uspeh v smislu, da je prispevala 
k reševanju velikega števila potencialno resnih socialnih težav. Vendar so finančna 
vprašanja vezana za uresničitev družbenega modela blaginje še vedno težava v večini držav. 
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Razvoj socialne države predstavlja ozadje številnih tekočih in načrtovanih političnih reform 
ter preoblikovanja obstoječih ureditev blaginjskega sistema. (Lindbeck, 2006, str. 2) 
Ena temeljnih značilnosti sistema socialne države je zaprtost oziroma omejenost z 
nacionalnostjo/državljanstvom določene države (Vah & Lukšić, 2008, str. 7–21). Ugodnosti 
družbene blaginje so večinoma determinirane z državljanskim statusom kot dokazilom o 
pripadnosti določeni skupnosti. Od tega statusa je tudi odvisno, katere socialne pravice in 
dajatve nam pripadajo oziroma v kolikšnem obsegu pripadajo določenemu posamezniku, 
državljanu ali priseljencu. Države imajo zadržke, ko gre za razširjanje sistemov družbene 
blaginje za tujce, med drugim tudi zaradi javnega mnenja, da migranti  želijo izkoristiti 
socialne ugodnosti, ki jih socialna država ponuja. (Leskošek, 2016, str. 3) 
Pred Esping-Andersonom (1990) je bilo na področju socialne države zelo malo teoretične 
podlage. V tem času se je o socialni državi govorilo iz dveh vidikov:  
• Z vidika marksistične razlage o socialni državi znotraj kapitalizma, za katero je 
značilna misel, da predstavlja država samo enega igralca v igri kapitalizma. 
Znanstveniki so razpravljali o tem kako država kot igralec, funkcionira v kapitalizmu. 
Nekateri so bili mnenja, da je socialna država tista, ki legitimizira kapitalizem. Glavna 
debata se je torej odvijala v okviru bistvenega vprašanja: ali se lahko na državo gleda 
kot na inovativno silo, ki bi se lahko vprla kapitalizmu. 
• Drugi vidik so teorije racionalne izbire oziroma tiste, ki so bile predvsem 
osredotočene na razmerje med politiko in upravo. V ospredje je bil postavljen 
institucionalizem in obstoj hierarhije v organizacijski mapi države.  
Esping-Andersenova tipologija socialne države je zapolnila teoretično praznino in 
omogočila znanstvenikom en nov celoten pogled in možnost za uvrstitev socialne države v 
določeno skupino, glede na njene glavne značilnosti. Tipologijo je predstavil v svoji knjigi 
“The three worlds of welfare capitalism” in je bila zelo hitro sprejeta, priznali so jo celo za 
osnovo, namenjeno bodočim generacijam raziskovalcev. V času pred njegove tipologije, je 
bilo v literaturi veliko definicij socialne države, navajamo nekaj njih: 
 Socialna država zajema odgovornost države za zagotovitev osnovne podpore 
svojim prebivalcem – Briggs (1961); 
 Socialna država je zgodovinska transformacija državnih aktivnosti, ki bi morale biti 
usmerjeni k zagotavljanju blaginje gospodinjstev – Therborn (1983); 
 Socialna država kot podpora družinam in trgu ob njegovem morebitnem 
propadanju, ter kot institucionalna podpora in zavezanost blaginji ob vključitvi 
celotne populacije – Titmuss (1958); 
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 Socialna država kot kriterij za opredelitev vrste socialne države na podlagi 
primerjave njenih dejanskih učinkov na specifična družbena področja – Day in Miles 
(1978/1984). (Ndunda, 2016, str 2–3) 
Danski sociolog je najprej oblikoval okvir režimov socialne države, tako da je postavil 
državo, trg in družino v središče – različne variacije in kombinacije sodelovanja treh 
kategorij so značilne za posamezno vrsto socialne države.  
Slika 1: Variacije socialnih režimov 
 
Vir: Esping-Anderson (1990) 
Kljub prispevkom vseh njegovih predhodnikov, je Esping-Andreson dokončno prispeval k 
uveljavljanju pojma socialna država ali sistem blaginje, saj je potreba po uvrščanju 
industraliziranih držav glede na njihove blaginjske sisteme močno naraščala. Pri analiziranju 
razlik v socialnih pravicah in stratifikaciji socialne države na mednarodni ravni, je prišel do 
spoznanja o različnih in kakovostnih ureditvah oziroma modelih sodelovanja med državo, 
trgom in družino. Tako različne variacije, ki jih je oblikoval Esping-Anderson, niso linearno 
razporejene in medsebojno nadomestljive, temveč so zbrane v posameznih tipih socialnih 
režimov ali modelov socialne države, ki so odvisni drug od drugega in se nadopolnjujejo. Za 
vsak model ali tip blaginje je značilna soudeležba in sodelovanje države, trga in družine ter 
vsaka družba pripada določenemu modelu socialne države glede na to, kako je delovanje 
soudeležencev (država, trg in družina) medsebojno prepleteno. Bistvo te klasifikacije je v 
zmožnosti upravljanja in soočanja s socialnimi tveganji ter njihovem zniževanju. Kot ‘oče’ 
modernih blaginskih sistemov je pomembno prispeval k današnjemu poimenovanju 
koncepta socialne države, a je svoje ideje črpal od svojih predhodnikov, kot sta Richard 
Titmuss in Wilensky. Danski sociolog je nadaljeval njuna raziskovanja in v svoji knjigi najprej 
opredelil vrste družbenih tveganj: razredno, življenjsko in medgeneracijsko družbeno 
tveganje. Nekatera tveganja so družbeno stratificirana oziroma zadevajo samo nekatere 
Trg
DružinaDržava
SOCIALNE PRAVICE DRUŽBENA SLOJEVITOST 
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skupine prebivalcev, npr. brezposelnost – se lahko nanaša samo na delovno sposobno 
prebivalstvo, torej ne zajema upokojencev in otrok; druga področja so značilna za vso 
prebivalstvo, npr. starost.  Način, na katerega se država in družba soočata z družbenimi 
tveganji in kako ravnata, da bi jih zmanjšala in obvladovala, v veliki meri determinira vrsto 
socialne države h kateri pripada določena država (Esping-Andersen, 1990, str. 26–29).  
 Socialdemokratski sistem 
Značilnost socialdemokratičnega sistema je v univerzalnosti pravic, ki izhajajo iz sistema 
socialne varnosti, saj so zagotovljene z državljanstvom določene države. Poleg tega je za 
države s socialdemokratičnim sistemom značilen širok nabor tveganj, ki jih pokrivajo. 
Državljanom so na voljo dosti visoka nadomestila in različni prejemki. Velik poudarek je tudi 
na enakosti v smislu prerazdeljevanja oziroma redistribucije dohodkov in drugih prejemkov 
ter zagotavljanju enakih možnosti in egalitarnosti vsem državljanom na vseh področjih 
življenja. V jedru socialdemokratičnega sistema socialne države je težnja k zmanjšanju ali 
celo umikanju odvisnosti državne blaginje od trga. To je pa izvedljivo le v redkih primerih, 
ko so nadomestila dovolj visoka (radodarna nadomestila so bolj značilna za kontinentalni 
evropski sistem, socialdemokratski pa je kombinacija umikanja trga in radodarnih 
nadomestil). Bistvo tega sistema je torej v kombinaciji univerzalizma in dekomodifikacije 
socialnih pravic  in njihove aplikacije na srednji družbeni sloj. Namesto tržno-državnega 
dualizma in razlikovanja med delavnim ter srednjim družbenim slojem, si tako sistem 
prizadeva oblikovati blaginjo, ki bo promovirala enakost na najvišji ravni. To vključuje 
višanje minimalnih nadomestil in prejemkov na raven primerno za srednji sloj ter 
zagotavljanje enakih možnosti vsem delavcem pri uživanju vseh pravic, ki jih imajo ljudje 
višjega sloja. Ta sistem se velikokrat pomensko povezuje z egalitarizmom, ki je močno 
značilen za skandinavske države in izhaja ravno iz zakona univerzalnosti kot temelja 
socialdemokratičnega pristopa, kjer so vsi državljani deležni enake pomoči s strani države. 
Za zagotovitev vseh značilnosti tega sistema je vloga države zelo velika, saj je ta 
najpomembnejši igralec, ki ima najbolj pomembno vlogo – med drugim zagotoviti čim večjo 
stopnjo zaposlenosti ali polno zaposlenost, ki jo lahko doseže z učinkovito politiko 
zaposlovanja in višanjem obsega javnih del. Ta model socialne države je značilen za 
skandinavske države: Dansko, Švedsko in Finsko, ki imajo visoke davke in socialne prispevke 
s pomočjo katerih države izvajajo učinkovito redistribucijo. Redistribucija pa predstavlja 
glavno aktivnost socialne države, ki posredno vpliva na ekonomske in družbene okoliščine 
neodvisno od trga ali družine (Esping-Andersen, 1990, str. 26–29). 
 Korporativni ali kontinentalni sistem 
Drugi model socialne države je tisti, ki ga imajo na primer Avstrija, Francija, Nemčija in 
Italija. Gre za konzervativne in močno korporativne države, pri katerih se čuti vpliv 
katoliško-socialne politike in transformacije v post-industrijsko družbeno slojevitost. V 
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takem sistemu so pravice pogojene s statusom zaposlitve in močno vezane na vplačane 
prispevke posameznika na podlagi zaposlenosti ali brezposelnosti oziroma odsotnosti iz 
trga dela. Tako se lahko temu modelu pripiše značilnost ‘nesolidaren’ saj posameznikom 
zagotavlja dohodek za katerega je “neposredno sam plačal”. Tveganja so porazdeljena 
glede na družbeni status posameznika, redistribucija pa poteka predvsem horizontalno (kar 
je nasprotje socialdemokratskega modela socialne države) oziroma v liniji določenih 
družbenih skupin. Kot že omenjeno gre za sisteme, v katerih se vpliv cerkve močno čuti in 
je tradicionalnost vodilna filozofija družinskih struktur. Ključno vlogo v tem konservativnem 
sistemu družbene blaginje ima družina. Tradicionalna družina je tista, ki v prvi vrsti preskrbi 
svoje člane in le v primerih, ko tega ne bo zmožna – bo država intervenirala in prevzela 
njeno vlogo (načelo subsidiarnosti). Za države, ki so del tega sistema, je karakterističen 
Bismarckov sistem socialnega zavarovanja – večji del nadomestil in socialnih prejemkov je 
financiran z vplačili delodajalcev in zaposlenih – prispevki socialne varnosti. Socialnim 
tveganjem so izpostavljeni delavci in njihove družine, na primer v primeru brezposelnosti, 
bolezni, upokojitve, socialno zavarovanje se financira ravno s socialnimi prispevki. Vloga 
države je tukaj manjša kot pri socialdemokratskem sistemu in igra pasivno vlogo v politiki 
zaposlovanja (značilna je tudi politika varnih delovnih mest in skrb za družine v času 
brezposelnosti enega ali več družinskih članov). Ta sistem v literaturi pogosto srečujemo 
kot sistem kontinentalne Evrope – tipičen za srednjeevropske države (Esping-Andersen, 
1990, str. 26–29). 
 Liberalni sistem 
V tem sistemu dominirajo skromni univerzalni socialni transferji, minimalna vloga države, 
liberalizacija trga in individualizacija tveganj. Za razliko od prejšnjih dveh modelov je za ta 
model značilen največji pomen trga, ki potiska državo izven obvladovanja družbenih tveganj 
in družbene preskrbe državljanov. Država posega le v nujnih primerih. Socialna nadomestila 
so odvisna od potreb na trgu in tako pokrivajo samo slaba tveganja oziroma so namenjena 
določenem naboru posameznikov. Država ima kot omenjeno residualno vlogo pri 
obvladovanju socialnih tveganj in nabor teh tveganj je dosti ozek, saj ta sistem ocenjuje 
zelo malo tveganj kot socialnih tveganj. Zato ponavadi v državah z liberalnim sistemom 
socialne države obstajajo dodatni socialni programi, ki skrbijo za najbolj ‘ogrožene’. Temelj 
in izhodišče liberalnega modela pri zadovoljevanju potreb je tržna ekonomija in varčnost 
ali skromnost socialne pomoči ob ‘strahu’, da bodo ogrozili ekonomsko situacijo v državi. 
Svoboda je primarna ideologija tega sistema z visoko operativnostjo trga – ki je spodbujeno 
tudi s strani države preko subvencij ali drugih spodbud. Trg naj bi zagotovil vsem 
posameznikom možnost, da sebi priskrbijo ustrezno socialno zaščito. Redistribucija je v tem 
primeru nizka, v državi se pa oblikuje ali nizki sloj z nižjimi dohodki ali druga skrajnost – 
ljudje, ki si lahko privoščijo socialno zaščito, saj si jo lahko sami plačajo. Ta sistem je značilen 
za države kot sta Velika Britanija in ZDA. (Esping-Andersen, 1990, str. 26–29)  
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Največja kritika Esping-Andersona je ta, da ni predvidel oziroma oblikoval četrtega sistema 
socialne države, ki je po njegovem mnenju neutemeljena, saj je mnenja, da socialni modeli 
držav ne odstopajo toliko, da bi bilo smiselno oblikovati četrti model (Esping-Andersen, 
1990). Še danes obstajajo debate o tem ali so države kot so Italija, Grčija, Španija in 
Portugalska “četrti svet socialnega kapitalizma” ali pa sodijo med države konzervativnega 
modela socialne države, kot jo je opredelil Esping-Anderson. Omenjene države si delijo 
podobne značilnosti glede stopnje zaposlenosti v kmetijstvu v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja; višja stopnja samozaposlenosti v primerjavi s povprečjem Evropske 
unije; nizka stopnja zaposlenosti žensk (Portugalska je izjema); visoka stopnja zaposlenosti 
moških na splošno in pa tudi delavcev ter obratno nizka zaposlenost mladih in žensk; 
izrazita segmentacija trga dela med različnimi sektorji: javni/zasebni sektor, majhna/velika 
podjetja ipd. Omenjene podobnosti so povezane s podobnimi blaginjskimi in proizvodnimi 
sistemi, institucijami na trgu dela ter medsebojno povezanostjo z ostalimi 
srednjeevropskimi državami. Značilnosti mediteranskega sistema značilnega za 
južnoevropske države so naslednje:  
– Družina kot nosilec solidarnosti ima dve glavni vlogi: socialno (zagotavljanje socialne 
zaščite in podpore) in donosno (družinska podjetja); 
– Moški kot glavni član družine uživa visoko zaščito in stabilnost zaposlitve, medtem 
ko so na drugi strani ženske, mladina in priseljenci, pri katerih je brezposelnost 
visoka, predvsem pa so zaposleni v majhnih podjetjih ali drugih oblikah zaposlitve; 
– Socialna zaščita je odvisna od poklicnega statusa in delovnega učinka in se ‘vrti’ okoli 
moškega – glavnega člana družine; 
– Osnutki socialne pomoči so sekundarni saj tisti, ki jo potrebujejo, so v prvi vrsti 
odvisni od podpore svoje družine;  
– Za varstvo otrok in starejših primarno skrbi družina; 
– Segmentacija trga dela ustvarja neenakosti v zaposlovanju in socialni zaščiti; 
– Institucije socialne države so zelo neuspešne (Karamessini, 2007, str. 5) 
Tako kot je Esping-Anderson zanikal potrebo po četrtemu sistemu socialne države, bi tudi 
zanikal obstoj postsocialističnega sistema državne blaginje, ki je značilen za tranzicijske 
države, ki so prešle iz socialističnega samoupravnega sistema v nov tržni demokratični 
sistem. Nekateri avtorji so tudi mnenja, da so si te države med seboj različne in da je 
potrebno obravnavati vsako državo posebej.  
2.3 EVROPSKI SOCIALNI MODEL  
V zadnjih desetletjih se lahko evropske države pohvalijo z nižjo stopnjo nepismenosti, s 
kakovostjo javnih storitev, z visoko dostopnostjo izobraževanja in zdravstva ter z 
izboljšanimi družbenimi pogoji in ves ta uspeh se lahko pripiše evropskemu socialnemu 
modelu (v nadaljevanju ESM). Temelji ESM-ja so bili oblikovani leta 1961 z Evropsko 
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socialno listino1, ki je vsebovala temeljne socialne pravice evropskih državljanov. ESM je bil 
uveljavljen z Maastrichtsko pogodbo in je bil kot sistem vrednot utemeljenih z demokracijo, 
individualnimi pravicami in enakimi možnostmi za vse, socialno varnostjo, solidarnostjo in 
kolektivnimi pogajanji prvič omenjen v Zeleni knjigi in nato v Beli knjigi o evropski socialni 
politiki leta 1994 (COM/94/333). Z Lizbonsko pogodbo leta 2007 je ta bil posodobljen 
predvsem v smeri vzpostavitve skupnega izobraževalnega prostora EU. ESM temelji na 
predpostavki, da sta gospodarski in socialni napredek dva medsebojno povezana pojma, ki 
skupaj zagotavljata socialno stabilnost in družbeni mir, in tako oblikujeta ter usmerjata 
evropsko identiteto v ''najbolj konkurenčno gospodarstvo znanja na svetu’’ (Vaughan-
Whitehead, 2015, str. 1). Socialne pravice, ki jih ESM zagotavlja, so tudi del evropske 
strategije do leta 2020, predvsem v kontekstu socialnega vključevanja in solidarnosti. 
Presentljivo je, da Evropska komisija še ni podala jasne definicije ESM oziroma zanj niti ne 
obstaja enotno poimenovanje. Bistvo je, da predstavlja sistem vrednot sestavljen iz petih 
podsistemov, ki temeljijo na skupnih predpostavkah in ciljih, kot je npr. ustvariti čim bolj 
enakopravno družbo, v kateri vladajo solidarnost in protidiskriminatorne vrednote in 
temelji na pravičnem prerazdeljevanju in posledično omejevanju oz. odpravljanju revščine 
ter se zagotavljanjo temeljne človekove pravice in svoboščine, ki skupaj lahko posamezniku 
omogočijo dostojno življenje. 
Glavni stebri ESM-ja po Vaughan-Whiteheadu (2015, str. 6) so: 
 povečan obseg pravic delavcev in izboljšanje delovnih pogojev, 
 univerzalni in trajnostni sistemi socialne zaščite, 
 inkluzivni trgi dela, 
 močan in funkcionalen socialni dialog, 
 javne storitve in storitve splošnega pomena, 
 socialna vključenost in kohezija. 
Znotraj ESM-ja obstaja in deluje pet glavnih podsistemov. Socialni modeli posameznih 
držav se vsekakor nekoliko razlikujejo, vendar ima vsak podmodel bistvene značilnosti, 
prednosti in slabosti: 
1. Nordijski socialni model – je značilen za severnoevropske države, kot so Švedska, 
Norveška, Finska, Danska in Nizozemska. Posamezni modeli niso popolnoma enaki, 
vendar so si bistvene značilnosti blaginjskih sistemov dovolj podobne, da tvorijo 
nordijski model socialne države. Temelj tega modela je egalitarizem, ki temelji na 
 
1 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (1999) Evropska Socialna listina Uradni list RS, št. 
24/1999 (10.4.1999)- MP, št. 7/99 
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načelu enakosti, še posebej na področju distribucije socialnih ugodnosti v družbi in 
enakosti med spoloma na vseh področjih družbenega in poklicnega življenja. Model 
predstavlja kombinacijo univerzalne in solidarne socialne države s prostim tržnim 
gospodarstvom, kjer država ali monopolisti ne vplivajo na sile ponudbe in 
povpraševanja. Zdravstveni sistemi so v največji meri državno financirani (z visokimi 
davki) in v lasti države, njihovo delovanje izhaja iz enakopravnosti in solidarnosti, 
kvaliteta zdravstvenih storitev pa je na dosti visoki ravni primerjano z nekaterimi 
drugimi evropskimi državami. Nordijske države podpirajo prosto trgovino, 
stabilizirano gospodarstvo in blaginjo, ki spodbuja socialno mobilnost, avtonomijo 
in človekove pravice ob zelo visokem indeksu kvalitete življenja, blaginje ter 
enakosti. Državam z nordijskim modelom socialne države uspe implementirati 
najvišjo stopnjo pravičnosti in enakosti v svoja, že tako uspešna, gospodarstva. 
 Prednosti: mnogi ga prepoznajo kot najboljšega; ima najvišji indeks kvalitete 
življenja, blaginje in enakosti; politični cilji so usmerjeni k promociji socialne 
kohezije; odlične zdravstvene storitve, ki temeljijo na enakosti in 
solidarnosti; zaščita za vse ranljive skupine posameznikov. 
 Pomanjkljivosti: pomanjkanje podatkov o dejanskem obsegu izvedenih 
storitev in podpore ter o vplivu socialne države na kvaliteto življenja; starejši 
ljudje z motnjami se soočajo z nepopolnimi informacijami in motenim 
dostopom do specializirane oskrbe; pomanjkanje medicinskega osebja; 
nezmožnost vpeljave nordijskega modela v manj premožnih državah 
(EASPD, 2019). 
2. Anglosaški socialni model (‘Beveridgean’) – je značilen za Veliko Britanijo in Irsko, 
zagotavljanja socialne ugodnosti vsem, ki to potrebujejo, medtem ko državljani 
sami vlagajo v socialne sklade. Model je tudi znan kot ‘liberalen’ predvsem zaradi 
odnosa do trga – deregulacija. Bistvena značilnost tega modela je ta, da ponuja ‘last-
resort’ socialno pomoč, ki dejansko pomeni pomoč ljudem, ki so zmerno ali močno 
onemogočeni, da delajo. Velik delež socialnih izdatkov dobi aktivno prebivalstvo in 
manj upokojenci. Dostop do socialnih ugodnosti je pogojen s predhodno 
zaposlitvijo, namreč tisti, ki niso delali, tudi ne bodo upravičeni do socialne podpore. 
Kot posledica te ureditve nastajajo težave pri članih gospodinjstev, ki so ostali doma 
in skrbeli za nezmožne. V anglosaških državah je stopnja zaposlenosti višja kot 
povprečje v EU, iz tega vidika je tudi blaginjski sistem ekonomsko ustrezen. 
Obstajajo dohodkovne razlike in velik delež slabše plačanih delovnih mest z dokaj 
šibkim vplivom sindikatov ter posledično višjim tveganjem za revščino. Zdravstveni 
sistem financirajo predvsem z davki, Velika Britanija pa se lahko pohvali z zelo 
učinkovitim, egalitarnim javno financiranim zdravstvenim sistemom  (Popova in 
Kozhevnikova, 2013, str. 566).  
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 Prednosti: univerzalen; stroškovno učinkovit; manj občutljiv na pritiske trga; 
posredni davki; brezplačne zdravstvene storitve za državljane; sistemi 
socialne zaščite so integrirani v zdravstveni sistem; jasna državna navodila 
za izvajanje socialnih storitev; veliko prostovoljskih organizacij za socialno 
zaščito in sodelovanje; majhen družbeni razkorak. 
 Pomanjkljivosti: Socialni izdatki so predvsem namenjeni delovnemu 
prebivalstvu in v zelo nizki meri starejšim; dolge čakalne vrste, pomanjkljivo 
financiranje socialnega in zdravstvenega sistema; potreba po bolj 
neinvazivni zdravstveni oskrbi; pomanjkanje dokazov o številu 
intervencijskih posegov in rezultatov (EASPD, 2019). 
3. Kontinentalni socialni model – vključuje socialne modele Avstrije, Francije, Nemčije, 
Belgije in Luxemburga. Kontinentalni ali ‘Bismarckov’ model temelji na 
zagotavljanju socialnih pravic državljanom, ki so pogojene z njegovo delovno 
aktivnostjo oziroma neaktivnostjo, z vplačanimi prispevki ter s socialno akumulacijo 
na trgu dela. Je vmesni model med liberalnim in nordijskim modelom in temelji na 
socialni varnosti in obsežni zakonodaji na področju zaščite zaposlitve. Trg dela je tog 
in neodziven na globalizacijske spremembe. Kontinentalne države so precej 
velikodušne glede nadomestil brezposelnim, skrbijo in zagotavljajo omilitev 
revščine, visoko kakovost zdravstvenih storitev in socialne prejemke/pokojnine za 
nezmožne (prejemki so pogojeni z neaktivnostjo na trgu dela). Na področju 
socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj imajo sindikati zmeren vpliv. Zdravstveni 
sistem se financira iz javnih ali zasebnih zavarovalnih fondov ((OECD, 2019); 
(Popova in Kozhevnikova, 2013, str. 567–570)). 
 Prednosti: Močno financiran blaginjski sistem lahko zagotovi zmanjšanje 
stopnje revščine, visoko kakovost zdravstva in pokojnine za nezmožne; ima 
veliko podporo javnosti; prejemniki socialnih ugodnosti lahko ohranijo 
stopnjo prihodkov; možnost delovanja zasebnih zdravstvenih ustanov; 
povečanje socialnih prejemkov s sorazmernim povečanjem vplačanih 
prispevkov; vmesno ‘intermediate’ davčno breme (EASPD, 2019). 
 Pomanjkljivosti: ohranja in utrjuje socialni razkorak; občutljiv na 
demografske in spremembe na področju zaposlovanja (še posebej pri 
nezmožnih, ki se soočajo z raznimi zaposlitvenimi ovirami); zvišuje davke na 
dohodke in obseg manj plačanih delovnih mest; slabši položaj zaposlenih v 
nestabilnih razmerah ali s krajšim delovnim časom; pogosto zanemarja tiste 
osebe, ki niso zajete v zavarovalni model v smislu socialnih ugodnosti.  
(Popova in Kozhevnikova, 2013, str. 567–570) 
4. Mediteranski socialni model – v tem modelu ima družina glavno vlogo pri podpori 
socialno šibkejših članov družine. Je podoben kontinentalnemu modelu, vendar se 
razlikuje v fleksibilnosti trga, ki je v mediteranskem modelu manjša. Značilen je za 
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Španijo, Grčijo, Portugalsko in Turčijo in ni tako učinkovit v zagotavljanju blaginje 
ter zmanjševanju revščine.  
 Prednosti: Velikodušnost pri državnih pokojninah in široke možnosti za 
predčasno upokojitev ob zagotavljanju popolne socialne udobnosti; velika 
podpora članov družine; socialne ugodnosti za starejše pri uporabi vseh 
javnih storitev; javno zdravstvo. 
 Pomanjkljivosti: visoka odvisnost od podpore članov družine; nepopolna 
pokritost podeželjskih območij in manjših mest z izvajanjem socialnih 
storitev; visoka odvisnost od političnih prioritet in aktivnosti (EASPD, 2019).  
5. Socialni model Centralne/Vzhodne evrope – V devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
je prevladalo mnenje, da bojo vse srednjeevropske tranzicijske države po tedanjih 
političnih spremembah sprejele enega od prej naštetih modelov, vendar temu ni 
bilo ravno tako. Te države imajo skupno zgodovinsko in politično ozadje ter zato 
skupaj tvorijo ta poseben srednjeevropski model, ki se nekoliko razlikuje pri 
posameznih državah, bistvo  pa ostaja isto: temelji na umikanju države iz (javnega) 
socialnega sektorja tako, da se ukinjajo nekatere subvencije za določene dobrine in 
storitve; povečuje se privatizacija in posledično tudi trženje področja socialnih in 
zdravstvenih storitev; spodbuja vlogo in vključevanje terciarnega sektorja 
(neprofitne in prostovoljske organizacije) v blaginjski sistem; socialni skladi so ločeni 
od državnega proračuna, pokojninski pa od sistema zdravstvenega zavarovanja; 
socialno varnost zagotavljajo številne neodvisne javne in zasebne institucije; lokalne 
uprave dobivajo večji pomen pri zagotavljanju socialnih storitev državljanom. 
Srednjeevropske države in države Sovjetske zveze so uporabile različne pristope pri 
oblikovanju blaginjskega sistema, nekatere so povečale socialne izdatke, druge 
ohranile isti obseg, naredile so različne spremembe pokojninskega, zdravstvenega 
in izobraževalnega sistema ter trga dela ipd. Zdravstveni sistem v državah s 
socialnim modelom Centralne in Vzhodne Evrope temelji na vplačanih prispevkih in 
odvisnosti od statusa zaposlitve tako, da so upravičenci zaposleni ali pa so 
zavarovani preko svojcev (zavarovancev). V to skupino sodijo tudi Baltske države z 
blaginjskimi sistemi, za katere je značilna visoka stopnja neenakosti, nizka socialna 
poraba in socialna vključenost. (Vaughan-Whitehead, 2015, str. 67).  Pokojninski 
sistem se dosti razlikuje med državami, in sicer je ena skupina držav (Madžarska, 
Poljska ipd.) uvedla reforme pokojninskega sistema, ki sedaj temeljijo na 
sekundarnemu obveznemu zasebnemu vlaganju v pokojninski sistem po 
priporočilih Svetovne banke in pa druga skupina, kamor sodi tudi Slovenija, ki so 
obdržale tradicionalni pokojninski sistem ali ‘pay-as-you-go’ za starostne pokojnine 
in zavrnile predlog za radikalno reformo.  
 Prednosti: velik pomen redistributivne funkcije za preprečevanje oz. 
zmanjšanje revščine; tradicionalna vključenost družinskih članov pri socialni 
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podpori; prehajanje z institucionalne na družbeno socialno oskrbo; razvita 
protidiskriminatorna zakonodaja, strategije in načrti za podporo starejših in 
nezmožnih. 
 Pomanjkljivosti: nižji davki in posledično manj sredstev za socialo, ki jih 
država lahko prerazdeli tistim, ki jih potrebujejo; nizke pokojnine in 
posledično višje tveganje revščine, slabši stanovanjski in življenjski pogoji; 
nezadostna zakonodaja, ki pokriva področje blaginje nezmožnih in invalidov 
(EASPD, 2019). 
2.4 TEORIJA O MIGRACIJAH 
Migracijа је premik ljudi iz enega stalnega prebivališča v drugega. Premik povzroča močne 
spremembe v socio-ekonomskem okolju države izvora in namembne države. Ljudje, ki 
zapuščajo svojo državo, so emigranti, ker emigrirajo. Tisti, ki se preselijo v drugo državo, pa 
imigranti, ker imigrirajo. Izhodišče za razjasnitev razlikovanja med različnimi teorijami 
migracij so razlike med teorijami o družbah s posamezniki na eni strani in teorijami o 
posameznikih v družbah na drugi strani. Prva se nanaša na strukturne vzroke za migracijo 
druga pa na teorije, kjer je v ospredju dan posameznikov osebni razlog za selitve. 
Razvrstitev raziskav na makro in mikro študije lahko upoštevamo vzporedno. Vzorci 
migracije se tako lahko razložijo bodisi na makro ravni, kjer je vedenje posameznika 
posledica sprememb okolice (strukture), bodisi v mikro okolju, kjer se posameznemu 
odločanju in posameznim vrednostim pripisuje večji pomen. Ta delitev vsekakor ni idealna, 
še posebej, kadar se makro in mikro nanaša na agregirane empirične podatke. Alternativni 
pristop, ki ga je predlagal Westert, Verhoeff (1997), ob upoštevanju makro in mikro ravni 
za preučevanje človeškega vedenja poudarja, da lahko znanstveniki kontekstualno 
preučujejo makro in mikro pojave in procese. Pomembno vlogo pri razvrščanju migracijskih 
teorij ima izbira časovnega okvira. Z vidika življenja je gibanje mogoče opisati kot rezultat 
svobodne volje posameznika. V daljšem časovnem okviru je morda smiselno razumeti 
preselitev posameznika tudi kot posledico dolgoročnih sprememb družbenih in 
ekonomskih struktur. Zato je potrebno migracijske teorije prilagoditi različnim osnovnim in 
specifičnim družbenim okoliščinam. (Stjernström, 2004, str. 2–3) 
Ravenstein (1880) je postavil temelje teorije o migracijah in izpostavil glavne zakonitosti 
migracij, ki še danes oblikujejo osnove sodobne migracijske teorije. V svojih zapisih je trdil, 
da so različni razpisi in potrebe po delovni sili v industrijskih in trgovinskih središčih glavni 
vzrok migracijskih tokov. V nadaljevanju predstavljam osem zakonitosti migracij po 
Ravensteinu (Revenstein, 1885, str. 198–199): 
1. Večina migrantov se seli le na kratke razdalje. 
2. Obstaja proces absorpcije pri katerem se ljudje, ki živijo v bližini hitro rastočega 
mesta, preselijo vanj, praznino, ki jo pa pustijo v svojem kraju, zapolnijo migranti iz 
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bolj oddaljenih območij in tako naprej, dokler se ne porabi privlačna sila (‘pull 
factors’ ali vlečni dejavniki).  
3. Prihaja do dispercije, ki je nasprotje od absorpcije. 
4. Vsak tok migracij posledično ustvari izravnalni protitok. 
5.  ‘Long-distance’ migranti se selijo v velika trgovinska in industrijska središča. 
6. Domačini, ki živijo v mestih, so manj usmerjeni k migriranju kot prebivalci s 
podeželja. 
7. Ženske se bolj pogosto selijo kot moški. 
8. Ekonomski dejavniki so glavni vzrok migracij.  
Prvi pristopi notranje in mednarodne migracije so bili osredotočeni na odločitve 
posameznikov in so bili bolj individualno usmerjeni. Posamezniki so, preden so se odločili 
zapustiti svoje domove, preučili stroške in koristi selitve. Larry Sjaastad (1962) je v svojih 
prispevkih analiziral in skušal določiti stroške in donose migracij, saj migracijo vidi kot 
naložbo v človeške vire, ki povečuje njihovo produktivnost, ki ima stroške in prinaša tudi 
nek donos. Njegov največji prispevek za migracijsko teorijo je bila vpeljava človeškega 
kapitala v koncept migracije, zato da bi bil lahko odpravljen problem opredelitve 
donosnosti in stroškov, ki je relevanten izključno v primerih, ko gre za prostovoljno 
migracijo. Sjaastadov prispevek je postavil temelje za nadaljnje raziskovanje splošne sheme 
migracij, ki jo je predstavil Everett Lee (1966). Lee poudarja, da je migracija rezultat 
individualnega preračuna in je utemeljena na pozitivnih plasteh povezanih z namembno 
državo in negativnih dejavnikih povezanih z državo izvora. Njegov model prvič omenja 
koncept vmesnih priložnosti med državo izvora in namembno državo in ugotavlja, da 
dejanske priložnosti niso toliko pomembne, kot je sama percepcija na notranje in zunanje 
dejavnike in priložnosti v domači in namembni državi, ki so neposredno pomembni in 
ključni za migracijo. Med vzroki in dejavniki, ki vplivajo na odločitev o migraciji, navaja 
osebne stike z ljudmi, ki živijo v namembni državi, in vire informacij o tem, kakšne so 
razmere tam. Omenja tudi Ravensteinove zakonitosti migracij, ki so osnova za nadaljnje 
raziskave tega področja in se nanašajo na specializacijo določenih poklicev ter segmentacijo 
trga dela in diskriminacijo ter pojav  ‘drugih vrst raznolikosti med ljudmi’. Lee ugotavlja, da 
povečana migracija poganja vse večje gospodarsko neskladje med razvitimi državami in 
državami v razvoju, izobraževanju in usposabljanju ter procesu tehnološkega napredka. 
Ravno tako omenja, da sama migracija posledično vpliva na njeno povečanje, saj prvi valovi 
premagajo ovire in se seznanijo s stanjem v namembni državi, kar dejansko olajša  prihod 
vsem naslednjim ljudem, ki se bodo odločili za preselitev. Leejev model je bil pozneje 
močno kritiziran, predvsem ker so mnenja, da njegov pogled na migracijo ne razlaga teorije 
o migracijah, temveč oblikuje konceptualni okvir, ki razvršča različne dejavnike in v katerem 
prevladajo mikro dejavniki povezani s človeškim kapitalom, makro dejavniki pa so 
izključeni. Še ena teorija znotraj mikro okolja je bila omenjena s strani Zelinskega (1971). 
Predstavil je namreč teorijo mobilnosti, ki temelji na demografskih spremembah oziroma 
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tranzicijah, ki se osredotočajo le na spremembe v nataliteti in mortaliteti ter predstavljajo 
del teorije modernizacije, ki je bila aktualna v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi 
njegovega evolucionarnega pristopa in usmerjenosti k teoriji modernizacije je bila njegova 
teorija tudi kritizirana. Danes je ta njegov pristop temelj zasnove družbenih sprememb in 
demokratičnega razvoja, evolucionarna perspektiva pa je bila v sociologiji in antropologiji 
skoraj povsem opuščena. Razlog za opustitev je razvoj postmodernega pristopa, ki zanika 
univerzalnost teorij družbenih ved. Postmodernizem je vplival na migracijske teorije preko 
dveh usmeritev znanstvenih raziskav: prva usmeritev izziva trditev o univerzalnosti 
statističnih kategorij, z razlago, da so te kategorije zgodovinsko določene, družbene in 
politične; drugi pristop pa analizira posledice prenosa človeške kolonialne zapuščine v 
osrčju velikih glavnih mest. (Piché, 2013, str. 142–145)  
Migracije je potrebno opazovati tudi iz makro ravni oziroma v bolj globalnem okvirju. Prvi 
makro pristop (Akin Mabogunje – 1970) razlaga vzorce migracij v smislu kako se gibljejo 
migracijski tokovi oseb, blaga in idej med državami izvora in namembnimi državami. V 
okviru takšnega sistemskega pristopa je vzpostavil analitični okvir, v katerem je opredelil 
vse elemente, ki vplivajo na migracije, in sicer ekonomsko in družbeno okolje, tehnologijo 
in politične dejavnike. Kasneje je omenil tudi druga dva dejavnika, ki sta zelo hitro pridobila 
na pomenu: ključne informacije in povratne informacije – ‘feedback’, povezane z državo 
izvora, ki spodbujajo raziskave o pomenu socialnih mrež in denarnih transferjev v 
migracijskem procesu. V tem pristopu je migracija opredeljena kot večsmerno gibanje ali 
krožni pojav (Burawoy 1976), vpet v en sistem, ki vsebuje široko paleto soodvisnih 
spremenljivk in dejavnikov. Sistemski pristop je težko operacionalizirati, pa vendar se 
porodi zamisel o mednarodni migraciji, ki je direktno povezana z vplivi globalizacije in idejo 
o svetovnem trgu dela v globaliziranem okolju. Taka perspektiva je začela postajati vse bolj 
aktualna od leta 2000 in posledično je na to temo nastalo veliko znanstvenih zapisov in 
raziskav. Burawoyeva krožna migracija je bila razširjena na vse oblike migracije, zlasti 
mednarodne in predstavljena s primerjavo Mehike in ZDA ter Južne Afrike. Izpostavil je 
politične in strukturne dejavnike v kontekstu bistva njegove teorije, ki se nahaja v načelu 
geografske ločitve procesov delovne sile: procesa reproduciranja od procesa vzdrževanja, 
ki sta bila glavna procesa krožnega sistema, ki je funkcioniral na osnovi interakcije teh dveh 
procesov. Domače gospodarstvo ne sme nehati funkcionirati, predvsem zaradi preživetja 
in sistema socialne varnosti za vse družinske člane, vključno s socialno varnostjo v primeru 
škode, bolezni ali brezposelnosti. Ta model vključuje makro strukturne dejavnike v krožnem 
procesu migracij. Toda nekateri avtorji, ki na migracijo gledajo iz ene bolj splošne 
perspektive, jo identificirajo kot odziv na povpraševanje po delovni sili. Sassen (1988) pravi, 
da je potrebno izrecno določiti dejavnike, ki vplivajo na povečanje ali zmanjšanje 
povpraševanja po delovni sili. Meni, da so migracije povsem urban pojav, v katerega so 
vpletena večja svetovna mesta in razvita urbana središča. Preučuje reorganizacijo 
industrijske proizvodnje (proizvodne delavnice), v kateri pride do izkoriščanja 
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nedokumentiranih delavcev. Tako se oblikuje novo gospodarstvo s povečano ponudbo 
delovnih mest z nižjimi plačami. V tem kontekstu poudarja, da tudi najbolj razviti sektorji v 
gospodarstvu ponujajo delovna mesta, na katera bi lahko zaposlili tuje nekvalificirane 
delavce. Zato je pri tem zelo pomembno izpostaviti pomen prihoda priseljencev iz bolj 
revnih držav za celotno transformacijo v novo obliko gospodarstva.  V nadaljevanju sledi 
tabelaričen prikaz (tabela 1) povzetih poglavitnih značilnosti do sedaj omenjenih pristopov 
k teoriji migracij. (Piché, 2013, str. 145–147). 
Tabela 1: Mikroekonomski in makroekonomski pristopi teorije migracije 












Larry Sjaastad (1962) • Individualna preučitev stroškov in 
koristi selitve.  
• Migracije so naložba v človeške vire, 
povečujejo njihovo produktivnost in 
prinašajo donos. 
• Relevantno samo za prostovoljne 
migracije. 
Everett Lee (1966) • Migracija je rezultat individualnega 
preračuna. 
• Vmesne priložnosti med državo izvora 
in namembno državo. 
• Percepcija na te priložnosti. 
• Migracija poganja neskladje med 
razvitimi in državami v razvoju. 
Zelinski (1971) • Teorija mobilnosti, ki temelji na 
demografskih spremembah (rodnost 
in umrljivost). 
• Evolucionarna perspektiva in 









Akin Mabogunje  
(1970) 
• Vzorci migracij – gibanje migracijskih 
tokov oseb, blaga in idej med 
državami. 
• Vpliv socio-ekonomskega in 
političnega okolja in tehnologije. 
• Pomen ključnih in povratnih informacij 
– ‘feedback’ . 
Burawoy (1976) • Migracije kot večsmerno gibanje ali 
krožni pojav. 
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• Sistemski pristop – veliko soodvisnih 
spremenljivk in dejavnikov. 
Sassen (1988) • Migracija kot odziv na povpraševanje 
po delovni sili. 
• Preučuje reorganizacijo v industrijski 
proizvodnji in potrebo po 
nekvalificiranih delavcih. 
Vir: Piché (2013, str. 142–147) 
Razmerje med priseljevanjem in socialno državo ima dvosmerno dinamiko. Po eni strani 
država blaginje izraža pomembne premise za politiko priseljevanja, ki jo je mogoče razviti v 
posameznih državah, hkrati pa ima socialna politika pomembne posledice za vsakdanje 
življenje priseljencev. Po drugi strani pa ravnanja in dejanja priseljencev vplivajo na državo 
blaginje, saj priseljenci hkrati proizvajajo in uživajo koristi države blaginje. Priseljenci 
predstavljajo kulturno raznolikost, posebne potrebe in socialno marginalizacijo pa tudi 
izzivajo delovne oblike socialne države ter legitimnost družbe. (Brochmann, Hagelund, 
Borevi, Jonsson V., & Petersen, 2012, str. 1–2) Švedska in Slovenija sta se v različnih 
stopnjah in delno na različne načine soočali s težavami in dilemami povezanimi s povečanim 
priseljevanjem in sta s časoma postali večkulturni družbi. 
Za uspešnost politike migracij je ključna integracija, ki je zelo kompleksno in zahtevno 
področje, na katero bi morale države vplivati tako, da bodo za migrante ustvarile okolje 
brez kakršnih koli ovir, vključno z omogočenimi enakimi pravicami in celotnim družbenim 
sodelovanjem. To kategorijo meri MIPEX – indeks integracije migrantov, ki upošteva 
dejavnike osmih kategorij: združitev družine, dolgoročno bivanje, mobilnost na trgu dela, 
protidiskriminatorni ukrepi, izobraževanje, politična participacija, zdravstvo in izražanje 
nacionalnosti. (Huddleston, Bilgili, & Joki, How countries are promoting integration of 
inmigrants, 2015) 
2.5 VZROKI IN UČINKI MIGRACIJ 
Migracije, ki so zaznamovale najmanj zadnji dve desetletji, so pojav, ki se ne zgodi sam od 
sebe, ampak obstajajo neke ‘gonilne sile’ na katere lahko gledamo kot na vzroke ali faktorje, 
ki migracijo poženejo in jo nadaljujejo. V literaturi obstajajo različna pojasnila in modeli, ki 
govorijo o nastanku in trajanju migracij. Tako imenovani klasični ‘push-pull’ modeli 
poudarjajo osebne dohodke posameznikov, kot osnovo za sprejemanje odločitev o 
migriranju v smislu, da v primeru, da imajo posamezniki nizke dohodke, je ravno to 
vzpodbuda, da zapustijo državo, privlačijo jih boljše možnosti in perspektive premožnejših 
območij in držav. Neoklasični pristopi pravijo, da bi lahko migracija na dolgi rok izenačila te 
dohodkovne razlike, njihovi kritiki pa trdijo, da so bile dolgoročne neenakosti, ki izhajajo iz 
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izkoriščanja revnih držav s strani premožnejših, ravno tiste, ki so poganjale migracije. Drugi 
pristopi pa so usmerjeni v analizo odločanja gospodinjstev in socialne mreže ter na 
migracijo gledajo kot na neko strategijo gospodinjstev, ki so motivirana tvegati in začeti 
novo življenje nekje drugje. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila revščina mišljena 
kot ključni dejavnik za pojav migracij, vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da se ravno tisti 
najrevnejši ne morejo preseliti, saj nimajo dovolj sredstev za to. Posledično se tisti 
najrevnejši ne selijo. Čeprav med migracijo, revščino in lajšanjem revščine obstaja neka 
močna vez, revščina kot taka ne predstavlja gonilnika migracije. Takšno stališče je privedlo 
do številnih razprav in debat glede povezanosti migracij in razvoja, zlasti povezanih s 
premislekom o tem ali lahko stopnja razvoja določene države zmanjša pritiske, ki vodijo do 
migracije, ali pa deluje ravno v obratno smer in stimulira migracijo tako, da so ljudje 
premožnejši in posledično imajo večjo možnost za selitev. Nekatere od teh debat so se 
reflektirale tudi na področje politik, ki se že dolgo ukvarjajo z vzroki migracij. Pobude so 
namreč usmerjene k zmanjšanju migracij s pomočjo identifikacije dejavnikov, ki vodijo k 
migraciji, torej konfliktov nasilne narave, različnih življenjskih standardov in revščine v 
državah izvora priseljencev; pospeševanje razvoja, zmanjšanje revščine in obseg konfliktov 
v izvornih državah se lahko dejansko uporabijo kot sredstva oziroma instrumenti za dosego 
tega cilja – zmanjšanje migracije. (Van Hear, Bakewell in Long, 2012, str. 4–8) 
Migracije segajo globoko v zgodovino, in sicer že do samega nastanka človeka – kot  
zakoreninjena in vseprisotna dejavnost, ki zaznamuje sodobni svet, je tako vpletena v 
človeško naravo in razmišljanje. Že od Ravensteinovih začetkov migracijske teorije, so za 
vse teorije, ki razlagajo, zakaj se ljudje selijo, značilni trije pristopi: ekološki, vedenjski in 
sistemski.  Pristopi so se pojavljali in razvijali zaporedno, vendar se vseeno medsebojno 
dopolnjujejo in so si dokaj podobni, predvsem v tem, da iščejo informacije o ljudeh in krajih, 
kamor se selijo, in o pogojih v okviru katerih se odločajo za selitev. Ekološki pristopi 
poudarjajo pomen značilnosti držav izvora in namembnih držav v smislu velikosti 
prebivalstva, stopnje brezposelnosti, višine plač in drugih dohodkov in ekonomske ter 
trgovinske povezanosti z drugimi državami, ki pove veliko o atraktivnosti določene države 
ali namembne destinacije. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se študije o migracijah 
začnejo gibati v bolj behevioristično smer oziroma v dejavnike, ki povzročajo določene 
človeške vedenjske vzorce. Izhodišče in poudarek teh študij je bil premaknjen iz mesta 
oziroma destinacije na posameznika, ki migrira, vse zato, da bi razumeli razloge za 
migracijo.  Ta pristop zajema posameznikove značilnosti in obuja norme ter vrednote 
družbe, v kateri živijo in jih hkrati povezujejo in primerjajo z značilnosti v namembnih 
državah. Tako se smatra, da je vedenje ljudi v določenih starostnih, statusnih, etničnih in 
drugih neformalnih skupinah podobno ter se hkrati razlikuje od vedenja posameznikov v 
drugih skupinah, vključno z odločitvijo za selitev. Ljudje se odločajo za selitev na podlagi 
lastne socio-ekonomske, kulturne in politične situacije, v kateri se nahajajo. Pozneje so bili 
nekateri pristopi usmerjeni k bolj sistemskemu pogledu na migracije. Vsaka migracijska 
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mreža je del enega kompleksnega sistema okoliščin zaradi katerih prihaja do selitev. Na 
selitev vpliva vrsta posrednih in neposrednih spremenljivk, ki zajemajo prevladujočo 
ekonomsko konvencionalnost in njeno interakcijo z drugimi oblikami ekonomske 
organizacije (nalaganje kapitalizma nekapitalističnim družbam), mednarodno gospodarsko 
situacijo, socio-ekonomske okoljske razmere, lokalne institucionalne strukture in 
zgodovinske vzorce. (Eurostat, 1994, str. 3–5) 
 V tabeli 2 predstavljamo potisne – “push” in privlačne – “pull” dejavnike, ki pripeljejo do 
migracij. Potisni dejavniki so tisti, ki prepričajo posameznika, da se na podlagi takšnih in 
drugačnih razlogov, odloči zapustiti svojo državo/mesto in se preseliti v drugo državo. 
Privlačni dejavniki pa so tisti, ki posameznika privlačijo za selitev v določeno državo.  
Tabela 2: Potisni in privlačni dejavniki migracij 
Potisni dejavniki (države izvora) Migranti Privlačni dejavniki (države 
prejemnice) 
– Rast prebivalstva, struktura 
mladih.  
– Neustrezne izobraževalne, 




– Stabilna populacija, staranje 
prebivalstva. 
– Koristi socialne države, 
izobraževalnih in 
zdravstvenih institucij ter 
socialne varnosti. 
– Brezposelnost, nizke place. 
– Revščina, nizka poraba in 
življenjski standard. 
Ekonomski dejavniki – Povpraševanje po delovni 
sili, visoke plače. 
– Blaginja, visoka poraba in 
visok življenjski standard. 
– Diktatorstvo, slabo vladanje, 
politični preobrat. 
– Konflikt, civilna vojna, 
terorizem, kršenje človekovih 
pravic, pritisk na manjšine. 
Politični dejavniki – Demokracija, vladavina 
prava, pluralizem, politična 
stabilnost. 
– Mir, varnost, zaščita 
človekovih pravic in zaščita 
manjšin. 
– Okoljske katastrofe, 
primanjkljaj naravnih virov in 
vode, preozka okoljska politika. 
Okoljski dejavniki – Boljše okolje in okoljske 
politike, zaščita naravnih 
virov in okoljska zaščita. 
– Odločitev družine ali 
sorodstva. 
– Informacijski tokovi. 
Migracijski tokovi in 
obseg 
–   Diaspora, etnična društva. 
–   Informacijski tokovi. 
Vir: Drishti IAS (2019) 
Dandanes se ogromno ljudi odloči za selitev, predvsem zaradi boljše kvalitete življenja. 
Poleg prostovoljnih migracij so v zadnjih letih aktualne tudi prisilne migracije, saj so ljudi 
prisiljeni zapustiti svoje domove predvsem zaradi dramatičnih geopolitičnih sprememb na 
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Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Migracije se pogosto omenjajo z negativno konotacijo, 
vendar pa bi radi izpostavili, da je poleg negativnih tudi veliko pozitivnih strani. V 
nadaljevanju predstavljamo socio-ekonomske učinke migracij. 
2.6 SOCIO-EKONOMSKI UČINKI MIGRACIJ 
Učinki migracij so zelo različni in odvisni od različnih dejavnikov. V literaturi najbolj pogosto 
srečujemo zapise, ki kažejo predvsem na ekonomske učinke migracij, to drži tudi v praksi, 
vendar je izjemno pomembno opazovati tudi posledice, ki jih migracije puščajo na sistem 
blaginje oziroma na družbeno sfero. Učinki variirajo tudi v odvisnosti, torej iz katerega 
zornega kota analiziramo, namreč države izvora na kratki rok lahko doživijo pozitivne in 
negativne posledice oziroma tako dobičke kot izgube. Dolgoročno gledano lahko migracije 
povzročijo pozitiven učinek na države pošiljateljice. Za namembne države na drugi strani je 
značilno to, da se lahko preko sprejemanja in izvajanja programov začasnih zaposlitev 
zasedejo prosta mesta na specializiranih področjih, ki zahtevajo specifična znanja. 
Negativna stran se kaže v možnosti za posledično znižanje plač in povečanju javnega 
bremena. Pri opredelitvi učinkov migracij v državah izvora in namembnih državah je tudi 
odvisno kdo se seli oziroma kakšni so profili oseb, ki migrirajo v drugo državo, ter kakšne so 
njihove kvalifikacije. Bistvo migracij in njihovih učinkov ni samo migriranje, ampak kot 
navaja švedski profesor: je problem v integraciji, zlasti na trgu dela. Če trg ne ponuja 
ustreznih delovnih mest, kot posledica nastanejo različni stanovanjski problemi in 
segregacija. (Ushakov, 2015, str. 37) 
2.6.1 Družbeni učinki migracij 
Družbeni učinki migracij se nanašajo predvsem na demografsko, socialno in okoljsko sfero. 
Evropske države se soočajo s trendom staranja prebivalstva, kar bo na dolgi rok zmanjšalo 
obseg delovne sile v državah, za katere je značilna starejša populacija. V državah, ki se še 
ne soočajo s tem problemom, se bo zgodilo ravno nasprotno, povečalo se bo delovno 
aktivno prebivalstvo. To se načeloma zgodi v bolj razvitih državah, ki so atraktivnejše za 
priseljevanje. Države morajo oblikovati in prilagajati svoje fiskalne načrte in socialne 
politike na podlagi aktualnih dogajanj, ki jih migracije povzročajo. Trend povečevanja 
števila prebivalstva v EU trenutno raste ravno kot posledica migracij. V kolikor EU omeji v 
celoti ali delno vstop migrantom, se bo ta trend popolnoma obrnil. Kar zadeva staranje 
prebivalstva, migracije lahko učinkujejo pozitivno, saj je večina migrantov mlajših in 
delovno sposobnih. Migracija je tudi pomemben člen socialne scene in socialnega življenja 
prebivalcev določene države. Lahko preraste v eno zelo pozitivno izkušnjo za celotno 
družino, ne glede na to ali so se vsi člani preselili, saj je pri migracijah velikokrat tako, da se 
najprej preseli en član, ki potem s seboj pripelje tudi ostale družinske člane, v vmesnem 
času pa jim pošilja določene denarne prispevke in posledično vpliva na njihovo blaginjo v 
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državi izvora. Izboljšana socialna blaginja pomeni, da bodo članom, ki so ostali v svoji državi, 
zdravstvene storitve in izobraževanje lažje dostopni. Tudi če se migranti odločijo za vrnitev 
v svojo državo, bodo najbrž s seboj prinesli tudi svoje prihranke in jih izkoristili v svoji državi 
za povečanje svoje blaginje. Selitev in ločitev družine lahko vpliva tudi negativno predvsem 
na čustveno stanje posameznikov, saj so nekateri zelo čustveni in bi jim to povzročilo 
dodaten stres. To so socialna tveganja, ki jih ne more odpraviti nobena materialna dobrina. 
Nekateri drugi družbeni učinki migracij so: trgovina z belim blagom, rasizem, ksenofobija, 
diskriminacija ipd. Naloga držav je predvsem v sledenju in analiziranju teh učinkov ter 
vpeljava ustreznih meril in ukrepov v svojo imigracijsko politiko z namenom izboljšanja 
družbene blaginje. Posebna kategorija so politični učinki migracij, saj ima lahko migracija 
zelo velik vpliv na politiko države priseljencev. Migracije, če se dogajajo v večjem obsegu in 
še posebej če so nenadne, lahko zelo povišajo breme protimigracijskega javnega mnenja 
ter vplivajo na politično neskladje v smislu izgube zaupanja v državne institucije, da bodo 
te lahko učinkovito obvladovale novonastalo situacijo. Migracije so tudi povezane s 
terorizmom in kriminalom, kulturna raznolikost pa se lahko pojavi kot grožnja za 
prevladujočo mentaliteto in vrednote v družbi ali kot ena velika priložnost spodbujanja 
kulturne izmenjave ter vpeljavo nove energije in inovacije v države prejemnice.  
2.6.2 Ekonomski učinki migracij 
Obstaja razlika med tradicionalnimi migranti in begunci. Prvi so tisti, ki lahko vnaprej 
planirajo selitev, izbirajo državo ali mesto, kam se bodo preselili in odločajo o tem, kako 
dolgo bodo tam ostali. Na drugi strani pa so begunci, ki se načeloma ne odločajo vnaprej o 
tem, kam se bodo preselili, saj so to večinoma začasne preselitve kot posledica nenadnih 
političnih, družbenih, ekonomskih ali okoljskih dejavnikov, faktorjev, ki so jih potisnili izven 
svoje države/svojega doma. Tudi učinke migracij moramo opazovati glede na vrsto 
migrantov in migracij, ki jih povzročajo, ter glede na državo izvora in državo prejemnico. Ko 
govorimo o dimenzijah migracij v smislu ekonomskih učinkov, ki jih povzročajo državam 
prejemnicam in državam izvora, je več kot očitno to, da obstajajo tako pozitivni kot 
negativni vidiki. Najbolj očiten učinek emigracije na države izvora je povišan obseg denarnih 
nakazil, ki jih emigranti (tisti, ki so se odselili iz države) pošiljajo nazaj v svojo državo svojim 
najbližjim. Podatki Svetovne banke beležijo veliko povišanje denarnih nakazil po letu 2015. 
Načeloma se ta tok giblje od razvitih k manj razvitim državam in je zelo pomemben za 
gospodarsko rast nerazvitih držav, saj se ta denar lahko uporabi za investicije in povečanje 
blaginje gospodinjstev in je njegov potencial zelo velik. Negativna plast denarnih nakazil je 
možnost višanja ravni cen do katere prihaja ob močnem pritoku denarnih sredstev v državo. 
Druga pozitivna plast migracij je t.i. “Brain Gain” ali pridobitev možganov, ki se nanaša na 
emigrante, ki se po določenemu času vrnejo v svojo domovino in prinesejo s sabo 
pridobljena znanja in veščine ter na ta način vplivajo na razvoj človeškega kapitala. “Brain 
circulation” ali kroženje možganov pomeni menjavanje oziroma krožno gibanje visoko 
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kvalificiranih in izkušenih profesionalcev, raziskovalcev, študentov in specializiranih 
delavcev. Migracijski tok lahko tudi pomaga zmanjšati stopnjo nezaposlenosti in vpliva na 
raven plač v državah izvora na ta način, da v državi, kjer je prišlo do primanjkljaja delovne 
sile kot posledica izseljevanja (emigracije), bodo politike tako preoblikovane, da bodo 
skušale zadržati tiste, ki so ostali, tako da jim bodo povišale plače, kar bo posledično 
povišalo njihovo  blaginjo in blaginjo njihove družine. Na drugi strani so pa stroški 
delodajalcev, ki se bodo posledično povišali. Pozitiven in negativen aspekt bo tako odvisen 
od značilnosti in stopnje ekonomske razvitosti države izvora ter njeno mednarodno 
povezanostjo. Emigracije lahko zmanjšajo produktivnost, saj se pri temu pojavlja “brain 
drain”– iz države gredo posamezniki oziroma delavci, ki so visoko kvalificirani in izobraženi 
ter na njihova mesta prihajajo lahko manj kvalificirani; in ”brain waste” – visoko kvalificirani 
emigranti opravljajo v tujini dela, za katera so prekvalificirani in dobivajo nižje plače kot 
domačini, ki so enako kvalificirani. Vse do sedaj izpostavljeno se nanaša na države izvora 
oziroma države pošiljateljice (Eamets in Pataccini, 2017, str. 61–65). 
Državam prejemnicam pa se z migracijo odpirajo nove možnosti za spodbujanje 
podjetništva, oblikovanje novih služb, povečanje domačega povpraševanja s pomočjo 
fiskalnega pobiranja denarja od davkov. Visoko kvalificirani posamezniki so velikega 
pomena tudi za države prejemnice, saj se na ta način poveča produktivnost dela. Avtorji 
omenjajo tudi kulturno raznolikost kot vplivni dejavnik, ki povečuje produktivnost. Najbolj 
pogosto omenjen vidik migracij v literaturi je vpliv na trg dela. Veliko avtorjev, kot sta Glitz 
(2012) in Clemens (2013), je mnenja, da ima migracija zelo majhen ali sploh nima nobenega 
vpliva na brezposelnost. Nekateri, na primer Borjas (2003), celo trdijo, da ima migracija 
negativen učinek in povečuje stopnjo brezposelnosti v državi prejemnici. Na konkurenčnih 
trgih migracije povečujejo fleksibilnost in uspešnost trga ter upočasnjujejo rast plač, torej 
na podjetja in delodajalce vpliva pozitivno, saj to zmanjšuje njihove stroške in tveganja pri 
novih zaposlitvah. Na drugi strani so tudi negativni učinki, ki se kažejo predvsem v 
poslabšanih delovnih pogojih, nižanju plač in izkoriščanju domačih delavcev in migrantov. 
(Eamets in Pataccini, 2017, str. 61–65) 
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Tabela 3: Potencialni pozitivni in negativni učinki migracij za države pošiljatelice 
Pozitivni učinki Negativni učinki 
• Denarna plačila 
• Povečanje plač nadomestnih 
delavcev 
• Zmanjšanje brezposelnosti 
• Spodbujanje investicij v 
domače izobraževanje in 
človeški kapital 
• Pridobitev možganov ali 
“Brain gain” 
• Kroženje možganov ali “Brain 
circulation” 
• Beg možganov – “Brain drain” in Izguba možganov 
– “Brain waste” 
• Zmanjšanje rasti in produktivnosti  
• Višanje ravni cen 
• Tveganje povezano z odvisnostjo od denarnih 
prejemkov 
• Izguba kapitala (odliv kapitala emigrantov iz države) 
• Zmanjšanje agregirane ponudbe in stopnje 
zaposlenosti 
• Inflacija kot posledica visokih denarnih nakazil 
• Socialne težave (demografske, družinske) 
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3 ŠVEDSKA 
Švedsko odprto in konkurenčno gospodarstvo je še naprej v porastu. Desetmilijonska 
država je uspela doseči zavidljiv življenjski standard kot rezultat učinkovitega delovanja 
prostega trga in obsežne blaginje. Je članica Evropske unije, vendar ni del evroobmočja tudi 
zaradi strahu, da bo vključitev v evropsko gospodarsko in monetarno unijo ogrozilo 
suverenost države nad njenim blaginjskim sistemom. Švedsko predvsem proizvodno 
gospodarstvo temelji na zunanji trgovini in na proizvodnji lesa, hidroenergiji in železu. Tako 
celoten izvoz države predstavlja približno 44 % bruto domačega proizvoda, ki je v zadnjih 
treh letih narastel predvsem zaradi gradbenih investicij (pričakuje se umiritev ali ustavljanje 
rasti, ko se te naložbe umirijo). Cene in plače so se v zadnjih letih povečale, zaradi česar se 
je izboljšala tudi konkurenčnost države. Izzivi švedskega gospodarstva na srednji in kratki 
rok vključujejo izboljšanje stanovanjskih pogojev ter zagotavljanje cenovno ugodnih 
stanovanj in uspešno integracijo migrantov na trg dela (CIA, 2020). 
Švedska je na videz popolna država. Združuje visok življenjski standard z močno mrežo 
socialne varnosti, nekaterimi najbolj naprednimi vrednotami na svetu in velikodušnimi 
sistemi za plačane bolniške in porodniške. Zdravstvo, izobraževanje in oskrba starejših se 
večinoma financirajo z javnimi sredstvi, vendar se hkrati spodbujata konkurenca in izbira, 
saj imajo zasebne družbe pomembno vlogo pri zagotavljanju teh storitev. Kljub temu so 
Švedi dokaj  nezadovoljni z usmeritvijo svoje družbe. Za trenutni gospodarsko-politični 
položaj je še posebej pomembno priseljevanje, naraščanje kriminala, počasna gospodarska 
rast in morda presenetljivo sam model blaginje. To so glavna socio-ekonomska vprašanja, 
katerih reševanje je prioritetna naloga švedske vlade. 
3.1 MIGRACIJE NA ŠVEDSKEM 
Švedska ima dolgo in bogato zgodovino migracij. Pestra migracijska pot se je začela v 
petdesetih letih osemnajstega stoletja, ko se je v državo doselilo izredno veliko nemških 
trgovcev in precejšno število Fincev, Romov ter Belgijcev. V tem obdobju je tudi emigracija 
postajala vse bolj aktualna, začelo se je namreč obdobje znatnega izseljevanja Švedov v 
Ameriko in Avstralijo s ciljem izogniti se revščini ter verskemu preganjanju in poiskati boljše 
priložnosti zase in za svoje družine. Švedsko je zapustilo kar 1,5 milijonov Švedov, kar je 
pustilo močan vtis na kulturni okvir in vrednotni sistem države. (Swedish Institute, 2019). 
Po drugi svetovni vojni se je Švedska soočila s pomanjkanjem lastne migracijske zakonodaje 
in preohlapne politike migracij na eni strani ter z velikim valom novih povojnih migracij na 
drugi strani. Priseljenci so Švedsko prepoznavali kot ‘obljubljeno’ državo, ki nudi izjemno 
ugodne možnosti za graditev ugodnega, pristojnega in mirnega življenja daleč od vojnega 
nereda in groženj. Vstop Švedske v schengensko cono je bil dodaten dejavnik, ki je vplival 
na porast migracij. Medtem ko je politična elita usklajevala in prilagajala migracijsko 
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politiko, je bila Švedska med prvimi državami, ki je sprejela največ beguncev ter jim 
ponudila ustrezno zaščito. Leta 2015 je začela ostriti pogoje in politike migracij, saj je edino 
tako omejila nove migracije in ustrezno poskrbela za že sprejete ljudi. Švedska je iz tega, da 
ima najbolj velikodušno azilno zakonodajo prešla na sprejetje minimalne azilne politike na 
ravni celotne Evropske Unije, postala je tudi multikulturna in multireligijska država, ki vsem 
svojim prebivalcem nudi vse koristi priznanega skandinavskega modela socialne države 
(Brochmann, Hagelund, Borevi, Jonsson V., & Petersen, 2012, str. 2–5). 
Emigracije na Švedskem so bile v obdobju 2013–2018 celo trikrat nižje kot imigracije, 
vendar pa so se iz leta v leto gibale s podobno tendenco kot imigracije, in sicer vse do leta 
2016, ko so imigracije močno zrastle, medtem ko se je izseljevanje iz Švedske nekoliko 
zmanjšalo. V naslednjih dveh letih se je emigracija v primerjavi z letom 2013 zmanjšala, 
imigracija pa ostaja še vedno višja kot je bila v letu 2013 in sicer za 15 % (grafikon 1).  
Grafikon 1: Obseg emigracij in imigracij na Švedskem v obdobju 2013–2018 
 
Vir: Eurostat (2020) 
3.2 ŠVEDSKI MODEL SOCIALNE DRŽAVE 
O prihodnosti švedskega blaginjskega modela ali modela socialne države se je v akademski 
literaturi veliko razpravljalo. Nekateri podpirajo stališče, da švedski model ni vzdržen 
predvsem zaradi globalizacije, drugi pa trdijo ravno nasprotno, da tudi v negotovih 
strukturnih pogojih švedski model ohranja dolgoročno stabilnost. Esping-Anderson (1990) 
je močno prispeval k razpravam, saj je Švedsko določil kot reprezentativni vzorcev 
nordijskega modela socialne države in jo označil kot socialdemokratično. Švedski 
‘socialdemokratični’ model je spodbudil številne debate in razprave med političnimi 
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stranka hotela uveljaviti lastništvo tega koncepta, kar je razburilo social demokrate in so ga 
tudi oni poskusili patentirati. Einhorn in Logue (2003) izpostavljata bistvo švedskega 
socialnega modela, ki se kaže v tem, da so trg, država in družba ustvarili politično-
institucionalno konfiguracijo, ki je sposobna ustvariti visoko gospodarsko učinkovitost in 
visoko raven enakosti. Za švedski model socialne države (kot za ostale modele) so 
pomembna naslednja dejstva (Christiansen in Markkola, 2006, str. 11–12): 
• ima velik javni sektor, ki je dokaj drag za vzdrževanje;  
• socialne ugodnosti se financirajo z davki in njihova razvrstitev temelji na 
univerzalnih načelih;  
• ženske imajo močno vlogo v družbenem in političnem svetu; 
• samostojnost trga dela, ki sodeluje z državo. 
Pri raziskovanju socialne države je potrebno upoštevati različna obdobja v zgodovinskem 
kontekstu razvoja socialne države na Švedskem, ki so neposredno vplivala na današnji 
pomen švedske socialne države.  
3.2.1 Zlata doba 
“Golden age” ali zlata doba je obdobje, ki se zelo pogosto uporablja v literaturi, predvsem 
v kontekstu analize socialnih modelov. Esping-Anderson (1990, 1996) jo omenja kot zlato 
dobo kapitalizma ali blaginjski oziroma povojni kapitalizem; preciznejše navedbe Ferrera 
(2005) pa jo poimenujejo ‘blaginjska ekspanzija’. Obdobje treh zlatih desetletij je bilo 
obdobje prosteritete in ekspanzije. Švedska je po drugi svetovni vojni med letoma 1945– 
1973 postala država z vodilnim nordijskim socialnim modelom in hkrati reprezentativni 
vzorec znanega in uspešnega nordijskega modela socialne države (model je značilen za 
Švedsko, Dansko, Finsko, Islandijo in Norveško, čeprav se v literaturi večkrat omenjajo 
nekatere razlike med temi modeli). Na močno gospodarsko rast na Švedskem v tem 
obdobju povojnih zlatih let je vplivalo širjenje gospodarskih okvirov socialne politike 
utemeljene z ideali ‘ljudskega doma’ ter s poudarkom na enakosti, sodelovanju ter 
medsebojnem upoštevanju in pomaganju (Gould, 2001, str. 28).  
Švedski socialni model v času zlate dobe je temeljil na štirih stebrih (Buendia, 2014, str 766 
– 768): 
• Prvi steber predstavljajo institucionalne ureditve trga dela, ki so sestavljene iz 
štirih elementov:  
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a. široke palete aktivnih politik trga dela, ki jih je izvajala vlada z namenom 
spodbuditi izobraževanje oziroma dvig kvalifikacij udeležencev na trgu delovne 
sile, integracije ali involviranja žensk in povečanja mobilnosti;  
b. neposredno oblikovanje delovnih mest s strani javnega sektorja. V tem času se je 
obseg javnega sektorja močno povečal; 
c. centralizacija pogajanj med sindikati in drugimi organizacijami delodajalcev; 
d. solidarna politika o plačah z namenom zmanjšati dohodkovne neenakosti med 
zaposlenimi v različnih podjetjih, sektorjih in med delavci z različnimi 
kvalifikacijami; zaščititi najšibkejše skupine delavcev in zmanjšati tveganje 
potencialne inflacije, zaradi porasta plač v premožnejših podjetjih.  
• Drugi steber socialne države se je nanašal predvsem na okrepitev socialnih 
transferjev za vse prebivalce in ne samo za delavce. Tako, kot je omenil tudi Esping-
Andersen (1990), je bil namen tega ustanovitev in širitev goste mreže socialne 
pomoči in obsega javnih subvencij vključno s pokojninami, nadomestilo za 
brezposelnost in bolezen, otroškimi dodatki in starševskim dopustom ter 
zavarovanjem za primere različnih poškodb pri delu. Socialna podpora je tako 
obsegala: 
a. denarna nadomestila, ki so naraščala hitreje kot gospodarska rast; 
b. raven ‘pokritosti’, ki zajema vsakega ‘potencialnega’ posameznika znotraj 
posamezne ugodnosti; 
c. nadomestne stopnje; 
d. zmanjšanje oziroma eliminacija individualnega financiranja transferjev s strani 
samega zavarovanca. 
• Tretji steber se nanaša na javne storitve oziroma izboljšave na področjih 
zdravstvene in izobraževalne oskrbe, oskrbe starejših, otrok, kulture in podobno. 
Povišan obseg človeških in materialnih virov na teh področjih v obdobju zlate dobe 
je posledično vplival na ekstenzijo obsega in kakovost javnih storitev, ki jih je 
država ponujala.  
• Četrti steber zajema izboljšave na področju fiskalne politike s pomočjo katere naj 
bi vlada uresničila zastavljene ekonomske cilje.  Fiskalna politika je tako 
predstavljala orodje za financiranje naraščajoče družbene porabe, kot posledico 
povišanih socialnih transferjev in socialnih storitev in je hkrati vsebovala določeno 
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stopnjo diskriminacije pri davčnem vidiku redistribucije dohodkov – progresivna 
obdavčitev dohodka in povečani socialni prispevki. 
Švedska je v obdobju po drugi svetovni vojni vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
sledila strategiji širjenja javnega sektorja in delovne sile zaposlene v tem sektorju, ki je 
nastala kot posledica prizadevanj za uveljavljanje znanega in uspešnega nordijskega 
modela socialne države. Esping-Anderson (1994) poudarja, da so takšna prizadevanja 
zmanjšala odvisnost mladih, starejših in žensk od ugodnosti socialne države, saj so jih 
uspešno vključili v trg dela. Soočena s počasno gospodarsko rastjo, proračunskim 
primanjkljajem in povečano mednarodno konkurenco ob takšnih obstoječih socialnih 
politikah, je bila država primorana ukrepati v smeri zmanjšanja ‘velikodušnosti’ politik 
socialne države. Tako so začeli preoblikovati politike skladno z novonastalimi okoliščinami 
na družbeni in gospodarski sceni (Esping-Anderson, 1994, str. ii) 
3.2.2 Obdobje po 1970 
Obdobje po letu 1970 so zaznamovale številne težave na socialnem, gospodarskem in 
političnem področju na Švedskem. Za državo, ki je bila v teh letih med najbolj premožnimi 
oziroma bogatimi na svetu, je bilo težko vzdrževati visoko gospodarsko rast. Za nekoliko 
manj premožne države je bilo dokaj enostavno ‘slediti’ najboljšim, kopirati njihove 
tehnologije, učiti se preko njihovih napak ipd. Vendar pa Švedska kot ena gospodarsko 
najboljših držav na svetu naj ne bi zaostajala za drugimi, ki so v podobnem položaju. Bergh 
(2011) izpostavlja, da se je kriza v 1990 letih bolj občutila na Švedskem kot v drugih razvitih 
državah predvsem zaradi posledic devalvacije (zniževanje vrednosti domače valute glede 
na vrednost tedanje nemške marke), ki so bile izražene s produktivnostjo, ravnjo plač, 
gospodinjskimi dolgovi in togim trgom dela. Posledično je Švedska začela prilagajati politike 
z namenom zmanjšati učinke krize in ‘rešiti’ socialno državo, vendar je bila pri tem slabša v 
primerjavi z drugimi anglosaškimi in kontinentalnimi razvitimi državami (Bergh, A., 2011, 
str. 21). Temu obdobju pravijo tudi “doba stalne strogosti oziroma varčevanja” za katero je 
značilna počasna rast in staranje prebivalstva, v luči naftnega šoka iz 70. let (Hemerijck, A., 
2012, str. 23).   
3.2.3 1990 leta 
Švedska se je ‘zbudila’ šele po koncu krize v 90ih letih. Po obdobju ‘polne zaposlenosti’ v 
zlati dobi in po ponovnem pojavu brezposelnosti, napihovanju javnega dolga, varčevalnih 
ukrepih in spremembah v socialnih ugodnostih, ki so nastali v času konservativne koalicije 
in kasneje tudi socialnih demokratov – v sedemdesetih letih, je socialna država postala 
netrajnostna in stroški za njeno uresničitev so posledično povečali javni dolg. Pritiski 
globalizacije so vplivali na to, da je Švedska spremenila svojo socialno politiko. Najbolj 
značilne so bile spremembe pokojninskega sistema. Star sistem je temeljil na vnaprej 
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opredeljenih zneskih in koristih, ki jih bo upokojenec začel prejemati, ko se bo upokojil. V 
novem sistemu pa tega ni bilo več. Znan je bil samo prispevek za pokojninsko zavarovanje, 
tveganje glede dohodka pa je bilo prepuščeno posamezniku, ki je moral celo vplačati 
določen znesek za svojo pokojnino. Nov sistem je prejel številne kritike, tudi s strani 
Švedske družbe aktuarjev. Na podlagi primerjalnih analiz stopenj življenjske dobe, gre 
Švedom zelo dobro. Kvaliteta zdravstvenih storitev se je zvišala, posledično je Švedska 
skoraj prepolovila stopnjo umrljivosti dojenčkov v letu 2002 in je bila na tem področju med 
najboljšimi v primerjavi z drugimi državami OECD. Kot posledica varčevalnih ukrepov iz 
prejšnjega obdobja je bila poraba za zdravstvo dokaj majhna, vendar so se v zadnjih letih 
prejšnjega stoletja sredstva namenjena za zdravstveno oskrbo precej povišala. Zdravstvena 
oskrba je bila zagotovljena na občinski ravni in je zajemala širok nabor zdravstvenih storitev 
in načinov njihovega uveljavljanja. Bivanje v bolnišnicah se je časovno skrajšalo posledično 
se je zmanjšalo število bolniških postelj, kar je vplivalo na potrebo po stalni oskrbi starejših 
in nezmožnih. Povečalo se je število javno financiranih zasebnih zdravnikov kot ponudnikov 
zdravstvenih storitev. Družinske dajatve so predstavljale zaščitni znak švedskega socialnega 
modela. Za namen zagotavljanja finančne varnosti staršev ob rojstvu ali posvojitvi otroka, 
država zagotavlja široko paleto ugodnosti na nacionalni ravni. Kar je najbolj pomembno, 
država družinam omogoča učinkovito združevanje družinskega življenja, kariere in 
izobraževanja. Pri tem daje švedska socialna država močan poudarek na ustvarjanju in 
ohranjanju pogojev za spodbujanje enakosti spolov. Varstvo otrok in starejših sta dve 
področji, ki sta se v tem obdobju tudi nekoliko spremenili, in sicer v nasprotni smeri: varstvo 
otrok postaja vse bolj dostopno, varstvo starejših pa vse bolj omejeno. Ogromna 
prizadevanja so bila vložena tudi za omogočanje enakih življenjskih možnosti invalidom, kot 
jih imajo vsi drugi. K temu so prispevale tudi nekatere invalidske organizacije (Ginsburg in 
Rosenthal, 2006). Zagotovo najuspešnejša ugotovitev raziskav na področju socialne države 
v obdobju po krizi v devetdesetih letih je tako imenovana nova politika perspektive socialne 
države, ki se je ob koncu prejšnjega stoletja dvignila na ‘intelektualno nadvlado’. V okviru 
te politike so socialne države v zadnjih desetletjih postale odpornejše na spremembe kljub 
naraščajočih pritiskov socio-gospodarskih vplivov (Hemerijck, A., 2012, str. 24).   
3.2.4 Švedski model danes 
Švedski model socialne države kot 'predstavnik' skandinavskega modela se je močno 
uveljavil kot samostojen subjekt v mednarodnih raziskavah in ga v literaturi pogosto 
označujejo kot ‘obsežnega’, zaradi široke vrste socialnih potreb, za katere je zelo dobro 
poskrbljeno; ‘institucionaliziranega’, saj imajo vsi prebivalci socialno pravico do 
dostojanstvenega življenja in ‘solidarnega’ oziroma ‘univerzalnega’ predvsem zaradi 
univerzalnosti pravic, ki veljajo za celotno prebivalstvo in ne le za določeno skupino ljudi. 
Kot model je učinkovit tudi pri razporejanju tveganj od družin k državi in na ta način 
razbremenjuje svoje prebivalce, ki imajo tako več časa za svojo družino. Model sestavlja: 
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zakonodaja, pravice, obveznosti, neizražene oziroma neformalne norme ter socialne 
institucije. Pomembna značilnost modela je ta, da na eni strani “proizvaja” ali ponuja veliko 
koristi socialne države svojim prebivalcem, na drugi strani pa je ogromna poraba teh. V tem 
kontekstu igrajo migracije zelo pomembno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju socialne 
države (Brochmann in drugi, 2012, str. 5–6). 
Zadnja desetletja so pomembno preobrazila švedski model socialne države, ki dandanes 
temelji na: (Anxo, 2016, str. 2) 
–  univerzalnem in socialno velikodušnem sistemu socialne zaščite,  
– egalitarizmu, 
– proaktivnih politikah v smeri zagotavljanja enakosti spolov,  
– boju proti diskriminaciji in socialni izključenosti,  
– socialnem dialogu pri organizaciji trga dela in socialnih politik,  
– močnemu javnemu in zasebnemu vključevanju v zagotavljanje javnih storitev – 
javne službe, zdravstvo, socialna zaščita. 
Današnji socialni model Švedske je rezultat strukturnih reform, katerih začetki segajo v 
devetdeseta leta prejšnjega stoletja, in njihovih posledic na gospodarski razvoj, 
prerazdeljevanje dohodka in neenakost dohodkov. Glavne značilnosti Švedske socialne 
države so prikazane v tabeli 4: 
Tabela 4: Glavne značilnosti Švedskega modela socialne države 
Področje Bistvene značilnosti 
Delavsko pravo in pravice 
delavcev 
Določbe delavskega prava so omejene in v veliki meri 
“opcijske”, saj se te lahko spremenijo s kolektivnimi 
pogodbami. Tako delavske pravice zagotavlja švedska 
ustava, delavska zakonodaja in kolektivne pogodbe.  
Trg dela Švedska veliko polaga v  polno zaposlitev (sicer nekoliko 
manj po letu 1990). Vodi proaktivno politiko povečanja 
obsega delovne sile in aktivacijsko politiko.  
Zaposlenost žensk, moških in starejših je na Švedskem zelo 
visoka, ravno tako tudi pojavnost družin z dvojnimi prihodki. 
Spolna segregacija je še vedno prisotna na trgu delovne sile.  
Enake možnosti Precej omejevalna zakonodaja na področju zaščite 
dolgoročne zaposlitve v mednarodni primerjavi. 
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Kratkoročne zaposlitvene pogodbe ureja bolj liberalna 
zakonodaja.  
Veliko možnosti za porabe posameznikovega delovnega 
časa in dopusta ob popolni zaščiti zaposlitve.  
Razširjene visokokakovostne otroške ustanove 
subvencionirane s strani države, ki pomagajo družinam pri 
balansiranju dela z družinskim življenjem, brez velikih 
dohodkovnih izgub. 
Zelo kakovostna delovna mesta, struktura plač, ki temelji na 
egalitarizmu in na zelo majhni razliki med spoloma.  
Relativno šibki poklicni sistemi, odprtost domačega trga 
dela, velike spodbude za mobilnost na trgu dela preko 
različnih programov in aktivnosti vseživljenjskega učenja. 
Za politično sceno je značilno enako vključevanje spolov, 
visoka prisotnost žensk na vodilnih položajih na ravni 
državnih organov, institucij in organizacij. 
Kljub okrepljeni protidiskriminatorni zakonodaji, integracija 
imigrantov, ki so rojeni v državah zunaj EU, na trgu dela in 
stanovanj ostaja nizka. 
 
Socialni dialog in 
kolektivno pogajanje 
Zelo razvit in institucionaliziran socialni dialog v okviru 
katerega potekajo redna posvetovanja s socialnimi partnerji 
ter so ključnega pomena za vse državne ukrepe in aktivnosti 
na področjih izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.  
Socialni partnerji imajo ključno vlogo pri regulaciji trga dela 
in določanju plač.  
Visoka centralizacija in koordinacija pogajanj. Veliko 
sindikatov, ki pokrivajo obsežna kolektivna pogajanja. 
Blaginjski sistem/socialna 
zaščita in vključevanje 
Sistem socialne zaščite je univerzalen, inkluziven in ima 
močno podporo s strani političnih in javnih akterjev.  
Socialna država temelji na principih univerzalizma, 
egalitarnosti in posameznikovih pravic.  
Velikodušen in obsežen sistem socialne zaščite, ki 
predstavlja skladen in integriran sistem upravljanja s časom 
in dohodkom.  
Majhen obseg socialne izključenosti in nizka stopnja 
revščine.  
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Vloga javnih storitev in 
storitev splošnega 
pomena 
Velik javni sektor in posledično precejšen delež zaposlenih v 
javnem sektorju kot odraz močne politične udeležbe v 
ponudbi socialnih storitev. Še vedno drži glavno besedo 
predvsem glede varstva otrok, oskrbe starejših, 
zdravstvenem varstvu, izobraževanju in skrbi za invalide.  
Dostojne in pravične 
plače  
Vzdržljivost principa enakega plačila kljub težnji po 
decentralizaciji in individualizaciji določanja plač. 
Posledično so razlike v plačah oziroma dohodkih relativno 
majhne.  
Minimalno plačo določajo kolektivne pogodbe in ne država. 
Regionalna kohezija Prerazdeljevanje dohodkov med občinami na podlagi 
davčnih osnov in porabe se izvaja preko sistema finančne 
izravnave na ravni lokalne uprave. Na ta način se podpira 
regionalna kohezija. 
Socialni izdatki v % BDP  Visoki, nad povprečjem EU, 28,8 % BDP v letu 2009, v letu 
2017 pa 27,9 % BDP (glej tabelo 5) 
Vir: Anxo (2016, str. 3-4) 
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4 SLOVENIJA 
Slovenija je majhna in relativno mlada samostojna država, ki je bila med postsocialističnimi 
državami uvrščena med najbolj uspešne tranzicijske države in je imela tako visoko 
gospodarsko rast kot tudi relativno visok življenjski standard. Slovenski razvit socialni 
sistem je bil deležen močnih pritiskov v času globalne ekonomske krize leta 2008, ko je eno 
leto kasneje BDP dosegel negativne vrednosti, javni dolg pa je dosegel 80 % BDP v letu 2014 
in se je bilo izjemno zahtevno povrniti se na pot pozitivnih ekonomskih kazalnikov. Za ta 
namen je vlada začela ukrepati v smeri rekonstrukcije in izboljšanju blaginjskega sistema, 
uvajati varčevalne ukrepe in privatizirati državna podjetja. Slovenska egalitarna družba se 
lahko pohvali z učinkovito redistributivno funkcijo in prebivalstvom, ki podpira in spodbuja 
enakost na vseh družbenih in gospodarskih področjih. Številne strukturne reforme in 
varčevalni ukrepi so po globalni finančni krizi preoblikovali slovenske socialne programe, ki 
so bili podvrženi zmanjšanju oziroma omejevanju stroškov zaradi vse širšega nabora 
socialnih potreb. Čeprav so bile te postopne reforme uvedene z namenom zaščititi najbolj 
ranljive skupine posameznikov v družbi, so takšne spremembe sistema socialnega varstva 
povzročile višanje stopnje revščine najbolj ranljivih skupin, npr. brezposelnih, 
samohranilskih družin ipd. (Hrast in Rakar, 2015, str. 2–9). Za razliko od drugih držav, ki jih 
je kriza prizadela, je Slovenija uvedla zmerne reforme socialnih politik in ne nagle (kot so 
bile drugje), ki so se nanašale predvsem na stabilizacijo področja javnih financ (npr. 
pokojninski sistem), izboljšanje gospodarskega položaja države (reforme trga dela) ipd.   
Globalna finančna kriza pred več kot desetimi leti je močno prizadela tudi Slovenijo, ki je 
potrebovala skoraj deset let, da se je vrnil v ekonomsko stanje pred krizo. Nekateri so to 
obdobje imenovali tudi ‘’izgubljeno desetletje'', vendar je šlo za nekaj povsem drugačnega, 
država se je po tem obdobju razvila v bolj zdravo in odporno na morebitno novo finančno 
krizo. Pred krizo je slovenskemu gospodarstvu šlo zelo dobro, gospodarska rast je dosegla 
visokih 6,9 % v letu 2007, vendar se je ta močno zmanjšala predvsem zaradi izbruha 
finančne krize leta 2008 in se je tako Slovenija uvrstila med države, ki jih je ta kriza najbolj 
prizadela. Rast se je nekoliko povzpela okoli leta 2010, ampak je, zaradi stagnacije v 
zasebnih in javnih izdatkov ter hitro padajočih naložb, še posebej korporativne, naložb v 
gradnji stanovanj ter naložb v cestno in železniško infrastrukturo, prišlo še do večjega 
upada gospodarske rasti na katerega je negativno vplivala tudi kriza bančnega sektorja in 
nezaupanje v finančni trg. Najnižja rast je bila dosežena v letu 2013, ko se je končno začela 
vzpenjati navzgor in leta 2017 dosegla stopnjo, ki jo je imela pred izbruhom krize (STA, 
2019).  
Sledi prikaz bruto domačega proizvoda Slovenije v obdobju 2008–2019 (tabela 5) in grafični 
prikaz gibanj obsega bruto domačega proizvoda v Sloveniji v obdobju od 2008 do 2019.  
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Tabela 5: Bruto domači proizvod, Slovenija, letno (v EUR) 
 
Vir: SURS (2020) 
Grafikon 2 prikazuje letne spremembe obsega bruto domačega proizvoda Slovenije, v obdobju od 
2008 do 2019 v odstotkih. 
Grafikon 2: Letna sprememba obsega BDP (v %), Slovenija, letno (2008–2019)  
Vir: SURS (2020) 
4.1 MIGRACIJE V SLOVENIJI 
Kot navaja Drnovšek, se je v Sloveniji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na področju 
migracij veliko dogajalo. Tedanja jugoslovanska oblast ni hotela priznati ekonomskega 
izseljevanja Slovencev, ki se je dogajalo predvsem zaradi želje po ustvarjanju boljšega 
življenja v tujini, in sicer so se izseljevali predvsem v Nemčijo, Švico in Skandinavske države.  
Bistveni vzrok emigracij je bila hitra gospodarska rast v razvitih evropskih državah in težnje 
po odprtosti gospodarstva v petdesetih let prejšnjega stoletja. Večina ljudi, ki se je iz 
Slovenije izselila, so bili iz območja, kjer so živeli prebivalci z nižjim življenjskim standardom 
(npr. Prekmurje, Posavje in Bela Krajina), ki so imeli nižjo izobrazbo, šlo je predvsem za 
kmečko prebivalstvo, čeprav so se selili tudi strokovno usposobljeni, ki so si želeli boljše 
službe od teh, ki so jih lahko dobili v svoji državi. Mnogi so se po določenem času vrnili v 
Slovenijo, v tujini pa dandanes živi že druga in tretja generacija slovenskih izseljencev 
(Drnovšek, 2020). 
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V drugi polovici prejšnjega stoletja je stopnja rodnosti v Evropi, in sicer v večini evropskih 
držav, med katerimi je bila tudi Slovenija, začela upadati ter posledično povzročati težave v 
gospodarskem in socialnem sistemu držav, kar se je predvsem odrazilo v staranju 
prebivalstva, zmanjšanju obsega mlade delovne sile in močni obremenitvi pokojninskih in 
zdravstvenih sistemov držav (Cukut, 2008, str. 5). Staranje prebivalstva močno učinkuje na 
migracije. Povezava med tema dvema konceptoma je vse pomembnejša. Nekateri trdijo, 
da lahko staranje zmanjša obseg migracij, vendar pa po drugi strani lahko razvoj in 
izboljšanje kvalitete migracijskih, zdravstvenih in pokojninskih politik privlači še več 
starejših migrantov.  
Najpomembnejšo točko na slovenski migracijski poti predstavljajo migracije v Slovenijo iz 
držav bivše Jugoslavije. Začele so se v petdesetih letih prejšnjega stoletja, intenzivnejše so 
se razvijale v devetdesetih letih, dogajajo pa se tudi danes. Po osamosvojitvi je Slovenija 
začela opažati naraščajoče trende migracij, in sicer od konca devetdesetih let pa vse do 
danes. V tem času so pozitivna gospodarska gibanja v državi, staranje slovenskega 
prebivalstva in vse večja potreba po mladi delovni sili ustvarili precej privlačne pogoje, ki 
so jih izkoristili (delovni) migranti iz teh držav. Globalna finančna kriza je vsekakor državo 
prizadela, vplivala je na upad gospodarske rasti in brezposelnost ter na migracijsko politiko, 
ki je že bila dosti restriktivna. Po vpeljavi mednarodnih standardov z vstopom v EU in v 
schengen območje postane še strožja. Kriza je imela močan vpliv predvsem na sektorje 
oziroma področja dela, katera so bila zapolnjena z nizkokvalificiranimi delavci, ki so bili 
slabše plačani – to so bili predvsem delovni migranti, ki so prišli iz bivših jugoslovanskih 
držav. Ravno migranti so bili tisti, ki so se prvi soočali z odpuščanji, s strožjimi mejnimi 
kontrolami ter na katere je najbolj vplivala poostrena migracijska politika predvsem zaradi 
zapiranja trga dela za tuje delavce.   
Glavni igralec oziroma oblikovalec migracijske politike in integracije migrantov je 
Ministrstvo za notranje zadeve, Zavod RS za zaposlovanje pa je institucija, ki skrbi za 
izvajanje določb pristojnega ministrstva glede tujih delavcev. V primerjavi z drugimi 
državami EU se Slovenija trenutno nahaja v zgodnji fazi razvoja migracijskih in integracijskih 
politik, ki imajo osnovo zapisano v Slovenski ustavi, temeljijo pa na južnem modelu EU 
okvirja migracijskih politik ter na direktivah Evropskega sveta o državljanih tretjih držav. 
Resolucija o migracijski politiki iz leta 2002 predvideva kulturno raznolikost Slovenije ter 
obravnava migracijsko politiko in integracijo migrantov kot dvosmerni družbeni proces, ki 
kljub zastavljenim ciljem preprečevanja diskriminacije, ksenofobije in rasizma ostaja v 
praksi bolj enosmeren pristop, h kateremu se prilagajajo le migranti. Na področju socialne 
politike temeljijo določbe na absolutni prednosti slovenskim državljanom pred tujci, med 
katerimi so tisti s stalnim prebivališčem formalno upravičeni do enakih pravic, ki izhajajo iz 
naslova socialne varnosti, kot jih imajo državljani Slovenije. Večina migrantov v Sloveniji 
ima dovoljenje za začasno prebivanje, kar pomeni, da so manj socialno zaščiteni kot tisti z 
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dovoljenji za stalno prebivanje, zlasti na področju zaposlovanja, zdravstvene in socialne 
zaščite ter dostopa do primernih stanovanj. Razlika se kaže v tem, da samo tujci stalnim 
prebivališčem lahko v primeru brezposelnosti zaprosijo za denarna nadomestila, 
zdravstveno zavarovanje ali druge ugodnosti za starše. Vključeni so v sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, medtem ko začasni migranti niso, čeprav se od njih to zahteva 
kot pogoj za delo v Sloveniji. Na tej točki pogosto pride do različnih kršitev in diskriminacij 
tujih delavcev. Za tuje delavce je značilno tudi to, da niso upravičeni do socialnih stanovanj 
ter zato pogosto živijo v majhnih stanovanjih, si delijo sobe, ki ne ustrezajo dostojnim 
oziroma primernim standardom, medtem ko za najem plačujejo pogosto zelo visoke cene. 
Še eno področje, ki še ni dosledno urejeno, je področje sive ekonomije kot posledice 
obstoja veliko nedokumentiranih delavcev. V času brezposelnosti se ljudje velikokrat 
odločijo za alternativne načine zaslužka tako, da opravljajo nezakonito oziroma 
nedokumentirano delo predvsem v gradbeništvu in gostinstvu, kot v dveh sektorjih, ki zelo 
pogosto zaposlujeta tuje delavce. Recesija in politični »miks« ideologij v Sloveniji sta 
prispevala k bolj restriktivnim gospodarskim politikam, usmerjenim k zaščiti domačih 
delavcev pred tujimi. Integracija migrantov v Sloveniji niti ni med najbolj urejenimi področji 
družbenega življenja in obstaja veliko prostora za izboljšave. Tako javna kot zasebna sfera 
se morata zavedati, da so migracije del sodobnega družbenega življenja in da prinašajo tudi 
dobre stvari domačemu gospodarstvu ter jih je zato treba priznati, spoštovati in spodbujati 
koristi, ki jih pridobi naša družba (Pajnik, Bajt in Herič, 2019).  
Kot država z dobro infrastrukturo, kakovostno in izobraženo delovno silo ter geostrateško 
lego med Balkanom in Zahodno Evropo ima Slovenija danes med najvišjimi BDP-ji na 
prebivalca v Centralni Evropi, kljub temu, da jo je globalna finančna kriza leta 2008 precej 
prizadela. V luči imigracij in ugodnih gospodarskih razmer v državi, je Slovenija tranzitna 
država ter vse pogosteje postaja tudi destinacijska. Okoli 500.000 migrantov je pripotovalo 
čez Slovenijo v obdobju 2015–2020, vendar so bili predvsem imigranti, ki so imeli cilj 
prispeti v druge evropske države, v Sloveniji pa jih je ostalo zelo malo. (CIA, 2020). Trend 
priseljevanja v Slovenijo se skoraj izenačuje s trendom izseljevanja slovenskih državljanov 
v druge države okoli leta 2012 (MMWD, 2013, str. 3). Vendar se je to razmerje spremenilo 
v zadnjem letu. Stanje migracije in emigracije v Sloveniji obdobju 2013–2018 ponazarja 
grafikon 3 v nadaljevanju. 
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Grafikon 3: Obseg emigracij in imigracij v Sloveniji v obdobju 2013–2018 
 
Vir: Eurostat (2020) 
4.2 SLOVENSKI MODEL SOCIALNE DRŽAVE 
Določbe o socialnih pravicah, ki izhajajo iz 2. člena Ustave Republike Slovenije2, v katerem 
je zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država, predstavljajo temelj za uresničevanje 
socialne države v Sloveniji. Od socialne države se pričakuje, da bo svojim prebivalcem 
omogočila dostojno živeti skozi celotno življenje ne glede starost, spol ali druge osebne 
lastnosti, ki jih imajo kot otroci, učenci, delavci, brezposelni, starši, upokojenci, itn. (Horvat, 
2017, str. 39). Načelo socialne države je navedeno skupaj z načelom pravne države in sta 
medsebojno zelo povezani. Posega v vsa področja posameznikovega življenja. Glavna 
predpogoja za realizacijo načel socialne države sta vladavina prava in temeljne človekove 
pravice ter svoboščine in njihovo uresničevanje s strani države. Država se torej s tem 
načelom obvezuje skrbeti za socialne pravice državljanov na enak način, kot skrbi za ostale 
temeljne pravice in svoboščine ter ureja socialna razmerja preko sprejemanja državnih 
ukrepov, politik, programov in predpisov, ki so velikega pomena za družbeni in socialni 
sistem države. Socialne pravice in razmerja morajo biti ustrezno nadzorovani in varovani. 
Država ureja socialno področje preko socialnih in drugih politik s ciljem omogočiti družbi 
življenje v ustreznih življenjskih razmerah, doseči polno zaposlenost, svojim državljanom 
ustvariti raznolike možnosti za osebni in karierni razvoj ter v čim večji meri odpraviti 
posledice socialne izključenosti. Pomen socialne države z vidika socialnih pravic in 
zaposlovanja je določen v mednarodnih aktih na univerzalni in regionalni ravni. Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 ureja temeljne socialne pravice, ki so hkrati 
določene tudi v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in 
Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966. K celotnemu 
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konceptu socialne države prispevajo tudi druge ustavne pravice s področij izobraževanja, 
zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlitve in drugih področij, ki pomembno vplivajo 
na blaginjo vsakega posameznika ter posledično tudi družbe kot celote.  
V Sloveniji je bil ustanovljen tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike 
Slovenije sestavljen iz vlade ter predstavnikov delodajalcev in delojemalcev, ki  obravnavajo 
aktualna vprašanja s področja gospodarske in socialne politike ter spremlja dogajanja na 
teh področjih in ima svetovalno vlogo pri oblikovanju socialnih politik v državi oziroma 
podaja mnenja in priporočila ter pobude za različne pravne predpise na podlagi ocen o 
ugotovljenem dejanskem stanju. Predvsem skrbi za urejanje področij socialnih in drugih 
pravic prebivalcev, ki neposredno vplivajo na socialno blaginjo, problematiko zaposlovanja, 
delovna razmera, cene in davke, sindikalne pravice, mednarodne sporazume, ekonomski 
sistem in politike ipd. (ESS, 2020) 
Slovenski socialni model temelji na zagotavljanju uresničevanja socialnih pravic na področju  
družinskega življenja (otroški dodatek, starševsko varstvo in drugi družinski prejemki), 
zdravstva (družinski pomočnik, nadomestilo plače za čas bolezni, zdravstveno varstvo, 
dolgotrajna oskrba, pomoč na domu, institucionalno varstvo), nezmožnosti (poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni, pravice iz invalidskega zavarovanja), pokojninskega sistema 
(pokojnine, vdovska ali družinska pokojnina), socialne pomoči (minimalna sredstva), 
brezposelnosti (zavarovanje za primer brezposelnosti) ter različne oblike zavarovanja. 
(Evropska Komisija, 2018, str. 5) 
Začetki slovenskega modela socialne države segajo v konec devetnajstega stoletja, ko je 
bila Slovenija še del Avstro-Ogrskega cesarstva. Kot navaja Novak (1996), je prvo polovico 
razvoja socialne države v Sloveniji zaznamovalo sprejemanje socialnih zakonov v treh 
obdobjih, in sicer:  
a. v gospodarskem liberalizmu (1859–1885), 
b. v sistemski delavski zaščitni zakonodaji (1885–1921), 
c. v Jugoslovanski socialni zakonodaji (1921–1941). 
V osemdesetih letih proizvodni delavci niso bili posebej zaščiteni pred izkoriščanjem, delali 
so v težkih razmerah, ponoči, ob nedeljah in praznikih. V delo so bili vključeni tudi ženske 
in otroci. Industrializacija je vplivala na povečanje števila industrijskih delavcev in šele 
takrat so se začele prikazovati posledice takega dela, ki so se kazale predvsem v 
zdravstvenem stanju delavcev. To je bil začetek državnega poseganja v delovna razmerja z 
dopolnitvijo že uveljavljenega obrtnega reda (dodali so pomožne delavce in nižje 
uslužbence v obrtni red, kjer so bili zajeti samo višji uslužbenci, ki so bili obravnavani 
drugače). Prepovedali so zaposlovanje otrok mlajših od 14 let in delo mladostnikov ter 
žensk na težkih delovnih mestih in ponoči, omejili so delovnik na enajst ur. Država je 
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nadzorovala delovne pogoje. Postavili so temelje zaščite delavcev, nižji delavci so dobili 
socialno zavarovanje za primer bolezni, nezgode, smrti ali brezposelnosti, nekoliko kasneje 
pa sta bila predstavljena tudi nezgodno in bolezensko zavarovanje. Omenjene ugodnosti so 
se razlikovale glede na panoge, kar je vplivalo na aktivacijo sindikatov in predstavnikov 
delavcev. Združitev v Jugoslavijo je nekako zaustavila ukrepe Slovenije, katera je sprejela 
ukrepe skupne države. V okviru Jugoslavije je bil sistem delavske zaščite v celotni državi 
poenoten, uvedeni so bili naslednji ukrepi: osem urni delovnik, delavski zaupniki in 
zbornice, podpora brezposelnih, stanovanjska zaščita, pokojninsko zavarovanje, minimalne 
plače, kolektivne pogodbe, zaposleni so bili še vedno razdeljeni na nameščence in pomožne 
delavce, ženske so delale na slabših delovnih mestih, ker niso bile dovolj kvalificirane. 
Pozneje je država začela posegati tudi v kolektivne pogodbe med sindikati in delodajalci 
(tripartitni odnos država : sindikat : delavci); inšpekcije so še vedno nadzorovale pogoje, v 
katerih so delavci opravljali svoje vsakodnevno delo; socialno zavarovanje ni bilo za vse 
enako, pokojninsko pa je bilo uvedeno šele leta 1937. V času Vidovdanske ustave (1929) je 
država preko Ministrstva za socialno politiko izvajala socialno politiko tako, da je nadzirala 
izvajanje te politike, financiranje je potekalo preko samoupravnih ustanov, v katere so 
vlagali delodajalci in zaposleni, izjemoma jih je financirala država in to samo delavcem v 
izrednih okoliščinah. Socialne težave nezaposlenih je reševala lokalna oblast oziroma 
občine iz proračunskih sredstev (davki) in kreditov. Posledično so bile možnosti dosti slabše 
in so se razlikovale med mestom in podeželjem. Socialna pomoč je bila v obliki denarnih 
prejemkov, hrane, obleke, kurjave in stanovanja. Socialno skrbstvo pa je zajemalo oskrbo 
onemoglih, mladinsko skrbstvo, delavsko skrbstvo in podporo dobrodelnih organizacij. 
Desetina proračuna je bilo sredstev za izvajanje omenjenih socialnih programov in petina 
za dodatne prispevke delodajalcev in delojemalcev, ki so skupaj tvorili socialni sklad, iz 
katerega je tedanja Dravska banovina financirala socialno državo. Kmeti so v tem času bili 
v zelo slabem položaju glede obveznega zavarovanja, saj niso mogli prenesti finančnega 
bremena socialnega zavarovanja. Posledično se je revščina med njimi močno povečala. Po 
letu 1945 je bila socialna politika ustavno opredeljena na ravni zvezne države in ne na ravni 
cele Jugoslavije. Tako je slovenska nova ustava zagotavljala socialno varnost (zagotovljena 
na osnovi dela) preko svoje socialne ureditve in ščitila državljana pred izkoriščanjem, 
skrbela za zdravje posameznika, oblikovala delovno pravo ter zagotavljala socialno 
zavarovanje in zaščito še posebej za mladoletne osebe.  Ustava iz leta 1963 je predvidevala 
socialno zavarovanje kot enoten sistem solidarnosti in vzajemnosti, s katerim je bilo 
zagotovljeno zdravstveno varstvo, varstvo v primeru brezposelnosti ter starosti, posebno 
zavarovanje invalidov in družin z otroki. Celotno področje socialne politike je bilo kasneje, 
z Republiško ustavo iz leta 1974, prenešeno na področje zaposlovanja in komunalnega 
sistema. Slovenija je kot pravna in socialna država spoštovala mednarodne konvencije ter 
normativno urejala področje obveznega socialnega zavarovanja, ki je temeljilo na 
zaposlenosti (zavarovanje preko zaposlenih oseb svojcev), kmetje pa so bili izključeni iz tega 
sistema (če niso bili del zadrug). Kasneje so bili tudi kmetje vključeni v sistem zavarovanja. 
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Oba sistema zavarovanj sta se združila v en enoten sistem. Največje težave na področju 
socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja so se nanašale na financiranje, saj 
so bili stroški v šestdesetih letih (v povojnem obdobju) višji od prispevkov vplačanih za 
zavarovanje. Pristojnosti na tem področju so bile razdeljene na zvezni in republiški ravni, 
obvezno zavarovanje je obsegalo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
medtem ko je imela vlada več vpliva na socialno skrbstvo in na socialno ter otroško varstvo. 
Vsa ta zavarovanja so temeljila na plačah, kot viru dohodka prebivalcev. V osemdesetih 
letih je začela brezposelnost naraščati in posledično so se dohodki prebivalcev začeli 
zmanjševati in sorazmerno tudi vplačani prispevki za zavarovanja. Takrat se je razvila prava 
kriza v financiranju socialnih ugodnosti (Novak, 1996, str. 931–935) 
V tranzicijskem obdobju v devetdesetih letih je imela Slovenija možnost uvesti pristop ‘’ šok 
terapije’’ ali naglih sprememb v liberalni model socialne države, ki je temeljil na 
neoliberalnih reformah. Mednarodne institucije t.j. Svetovna banka in Mednarodni denarni 
sklad so bili zagovorniki tega pristopa, ki je predvideval privatizacijo in komercializacijo 
javnega sektorja na ravni centra države, prestrukturiranje gospodarstva, bančnega 
sektorja, omejevanje socialnih javnih izdatkov, uvedba stabilizacijskega programa ob 
popolni opustitvi prejšnjega samoupravnega modela, deregulacija trga dela ter umik države 
s področja socialnega zavarovanja, ki se je preneslo na privatne organizacije (Kolarič, 2002, 
str. 60). 
Slovenija se je odločila za bolj postopno uvajanje sprememb socialnega modela, kar se je 
po Kolariču in drugih (2009, str. 445–446) odražalo predvsem v: 
– preoblikovanju politik zaposlovanja iz pasivne v aktivno (področje nadomestila za 
primer brezposelnosti);  
– ukrepih za usklajevanja delovnih in družinskih izzivov z uvedbo očetovskega dopusta 
in družinskih dodatkov (družinska politika);  
– postavitev treh pokojninskih stebrov (področje invalidnosti in starosti);  
– privatizacija zdravstvene nege in predstavitev dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, ki so ga pokrivale zasebne zavarovalnice; 
–  univerzalnosti izobraževanja.  
Značilnosti slovenskega socialnega modela po zgodovinskem pogledu razvoja modela so ob 
koncu dvajsetega stoletja ustrezali Bismarckovemu modelu socialne države, ki ohranja 
fragmentiranost socialnega zavarovanja v razmerah različnih političnih režimov. Sistem je 
temeljil na zavarovanosti industrijskih delavcev in nameščencev, kasneje tudi za kmete in 
drugi samozaposlene delavce. Socialne pravice (družinski dodatki in zdravstveno 
zavarovanje) so bile pogojene s plačami oziroma s prispevki vplačanimi kot sorazmernim 
delom plače. Novak navaja, da je poimenovanje slovenskega socialnega modela v teh časih 
kot socialističnega, zaradi deklaracije političnega režima zavajajoče, saj slovenski model ni 
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imel vseh značilnosti socialističnega modela, ampak prej Bismarckovega, saj je sociala 
temeljila na delavskem in uslužbenskem razredu oziroma kategoriji zavarovancev. Vse 
evropske države blaginje so imele tudi značilnosti egalitarističnega modela, saj z 
redistribucijo družbene blaginje zmanjšujejo socialne neugodnosti v družbi. (Novak, 1996, 
str. 935–938) 
Kolarič in drugi (2009, str. 445–446) opredeljujejo današnji socialni model Slovenije kot 
mešanico kontinentalnega sistema blaginje, ki temelji na obveznih socialnih zavarovanjih, 
zmernem vplivu države in trga ter z vključenostjo oziroma aktivnostjo žensk in social 
demokratskega, v katerem ima država velik vpliv s prerazdelitveno vlogo, visoka aktivnost 
žensk in srednje reguliran trg. Sodobni blaginjski model Slovenije zaznamujejo podrobno 
določeno delovno pravo; stabilnost in varnost zaposlitve; pomembnosti sindikatov ter 
državnega financiranja, ki poteka predvsem preko prispevkov, ki jih vplačujejo zavezanci 
kot sorazmerni del plače. Model ponuja širok spekter pravic sistema socialne varnosti, ki so 
praviloma pogojene s prispevki aktivnega prebivalstva, saj celoten sistem temelji na 
redistribuciji dohodka od bogatejših k revnejšim. Enakost spolov na področju zaposlovanja 
je v Sloveniji na precej nižji ravni, če primerjamo s socialno razvitejšimi skandinavskimi 
državami, za katere je značilna visoka stopnja zaposlenosti žensk. Koncept državne blaginje 
zajema tudi področje izobraževanja, kateremu se v Sloveniji namenja precej visok delež 
javnih izdatkov. Kot posledica tega je na slovenskem trgu število visoko izobraženih 
posameznikov izjemno veliko, in sicer večje kot jih lahko ta absorbira. Ob tej točki se 
pojavlja vprašanje o pomembnosti države blaginje za izobraženo delovno silo, ki išče 
zaposlitev na tujih trgih oziroma emigrira predvsem zaradi ekonomskih razlogov. (CESifo, 
2008, str. 70).  
V okvir socialne politike sodijo tudi socialnovarstveni programi, ki so namenjeni 
preprečevanju različnih oblik socialne izključenosti ranljivih skupin oseb, kot tudi za 
vzdrževanje stabilnega socialnega stanja vseh prebivalcev. Nevladne organizacije in javni 
zavodi za socialno varstvo skrbijo za njihovo izvajanje kot javni, razvojni ter dopolnilni 
socialnovarstveni verificirani programi,  financirajo se preko javnih razpisov. V letu 2019 je 
bilo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciranih  
170 programov s približno 15 milijonov evrov namenjenih sredstev. Med njih sodijo 
programi  za preprečevanje nasilja, brezdomce, otroke in mlade, invalide, Rome; programi 
socialne rehabilitacije zasvojenih, programi na področju duševnega zdravja, 
medgeneracijski centri in programi za starejše, specializirani programi psihosocialne 
pomoči ter drugi socialnovarstveni programi (DU, 2020).  
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5 SOCIO-EKONOMSKI VPLIV MIGRACIJ NA SOCIALNO DRŽAVO: 
PRIMER ŠVEDSKE IN SLOVENIJE 
V sodobni družbi, za katero so značilne dinamične družbene in politične spremembe, se 
socialna država nenehno srečuje s številnimi institucionalnimi ter socialnimi vprašanji. Kljub 
številnim napovedim, da bo podlegla izzivom sodobne družbe, še vedno obstaja, in sicer 
kot eden najpomembnejših načinov uresničevanja socialnih pravic ter socialne varnosti 
državljanov. Blaginjski sistemi v Evropi se v zadnjem desetletju soočajo z močnim socialnim 
in gospodarskim pritiskom, predvsem kot posledica aktualnih mednarodnih migracijskih 
tokov povzročenih od humanitarnih kriz, gospodarskih iniciativ ali demografskih trendov, 
ki rišejo  okvir sodobne resničnosti. Takšne okoliščine zahtevajo širše razumevanje s strani  
akademikov v prvi vrsti, kot glavnih obveščevalcev o politični razpravi glede vzrokov in 
posledic sodobnih migracij, ki neposredno vplivajo na politične odločitve; političnih 
oblikovalcev, ki dejansko sprejemajo ukrepe za balansiranje družbenih in gospodarskih 
izzivov, ki posledično nastanejo; ter seveda tudi splošna javnost, ki je za politična dogajanja 
ravno tako velikega pomena.  
Na začetku begunske leta 2015 je bila EU oziroma evropske politike dokaj »velikodušna«, 
če opazujemo natančnost in strogost pogojev za pridobivanje in uživanje socialnih pravic 
na teritorijih držav članic, saj se na ravni celotne EU veliko dela in razpravlja o 
protidiskriminatornih ukrepih na vseh področjih družbenega življenja. Prvi val begunske 
krize je močno pretresel EU in je razgibal vse socialne ter ekonomske kategorije v večini 
držav članic, še posebej v močnih evropskih državah, kot so Švedska, Nemčija, Italija in 
Francija, ki so sprejele daleč največ migrantov. Tako se je Evropa v letu 2015 soočila z 
velikim prilivom migrantov predvsem iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Posledično se 
je tudi število azilnih prosilcev povečalo za kar 1.26 milijonov po celotni Evropi. Kot 
posledica tega postajajo pravila in kriteriji oziroma politike migracij vse strožji. Slovenija je 
med državami, ki so sprejele najmanj migrantov, Švedska pa največ, vsem sprejetim 
migrantom so zagotavili ustrezno socialno zaščito (Malešič, 2017, str. 948).  
5.1 PREDHODNE RAZISKAVE 
Migracijske študije so v zadnjih letih hitro postale aktualno in relevantno raziskovalno 
področje, ki ga številni raziskovalci postavljajo v ospredje svojih analiz, mnenj in s tem 
prispevajo k splošnemu razumevanju različnih vidikov kompleksnega pojava. Še posebej 
zanimiv in pogost je socio-ekonomski vidik migracijskih gibanj, ki se lahko obravnava z 
vidika vzrokov in učinkov na državo pošiljateljico ali državo prejemnico. V zadnjih petih letih 
so bile na ‘udaru’ tako države z zelo močnim blaginjskim sistemom kot tudi manj razvite 
države blaginje, ki so ravno tako tvegale kakovost svojega socialnega modela zaradi 
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obsežnega pritoka migrantov. V lastno raziskavo smo vključili blaginjski sistem Švedske, kot 
primer zelo kakovostnega, pravičnega in egalitarnega socialnega modela, ki je podlegel 
močnim pritiskom in izzivom povzročenih z aktualno migrantsko krizo, in slovenski sistem 
s sicer manjšim obsegom in manj bogatim naborom socialnih ugodnosti, ki bi lahko v 
prihodnosti vpeljal nekatere dobre prakse, ki so zgradile današnji švedski model.  
Ogromno je člankov in prispevkov o vprašanjih na temo migracij in socialne države, saj gre 
za zelo obsežno področje, ki se lahko opazuje ter analizira z različnih zornih kotov. V javnosti 
je prisotno prepričanje, da ljudje migrirajo zato, da sebi in svoji družini omogočijo bolj 
dostojno življenje, ki je pa tesno povezano s koriščenjem socialne države oziroma naborom 
socialnih pravic, ki jih država zagotavlja. Ravno zato je potrebno usmeriti veliko pozornost 
na vse ugodnosti, ki jih družbena blaginja omogoča. Kot navaja Leskošek, na dostop 
migrantov do socialnih pravic v veliki meri vpliva obseg socialne države oziroma nabor 
pravic, ki izhajajo iz naslova »družbene blaginje« ter način na katerega prebivalci določene 
države lahko pridobijo te ugodnosti oziroma postanejo upravičenci. Te pravice so lahko 
vezane na državljanski status, politike migracij ipd. (Leskošek, 2016, str. 92). V nadaljevanju 
navajamo bistvene ugotovitve nekaterih avtorjev, ki so v svoje raziskave zajeli področje 
socialne države v povezavi z migracijami. 
V poročilu Evropske komisije o dolgoročnih socialnih, ekonomskih in fiskalnih učinkih 
imigracije v EU je izpostavljeno pomanjkanje upoštevanja političnega vidika v kontekstu 
velike begunske krize pred petimi leti. Pomen vzdržljive integracije migrantov (omogočeno 
učenje jezika in druga usposabljanja) ter dolgoročnih učinkov migracij je bil ovrednoten z 
humanitarnega, socialnega, ekonomskega in proračunskega vidika. Kljub temu da 
kratkoročno stroški za izvajanje različnih aktivnosti za integracijo migrantov padejo na 
državo, se lahko dolgoročno državi to obrestuje, saj socialne, ekonomske in fiskalne koristi 
lahko znatno odtehtajo kratkoročne stroške. Na srednji ali dolgi rok lahko popolna 
integracija migrantov nudi ne samo socialno, temveč tudi ekonomsko in proračunsko 
korist. Rezultati analize scenarija kažejo na tri bistvene ugotovitve, in sicer prva, da je 
trajnostna in učinkovita integracijska politika draga in zahteva veliko političnih, družbenih 
ter finančnih resursov in naložb ampak, da se državam prejemnicam na srednji ali dolgi rok 
(po devetih letih) splača; druga, da se lahko investira v integracijo migrantov predvsem na 
področju trga dela in drugih različnih možnostih v EU, kar lahko na dolgi rok prispeva k 
temu, da bo Evropa v prihodnosti  postala uspešnejša, kohezivna in inkluzivna družba ter 
ekonomija; in tretja, da na dolgi rok neinvestiranje v integracijo migrantov lahko znatno 
preseže kratkoročne stroške države oziroma kratkoročne investicije v integracijo.  (Kancs; 
Lecca, 2017, str. 38–39) 
Podobne ugotovitve izhajajo iz raziskave, v kateri so izpostavljene dolgoročne koristi 
migracij v smislu višjega BDP na prebivalca, in sicer povečanje migracij za eno odstotno 
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točko na dolgi rok lahko poveča BDP na prebivalca države prejemnice za 2 odstotni točki. 
Izpostavljeno je tudi dejstvo, da ne glede na kvalifikacije migrantov, tudi tisti z nižjo stopnjo 
izobraževanja vplivajo na povišanje BDP na prebivalca v državi prejemnici. Ocene 
pozitivnega vpliva migracij kažejo tudi na to, da bi bile realne fiskalne koristi priseljevanja 
lahko večje kot ocenjene, predvsem zaradi tega, ker tipične analize ocene fiskalnih učinkov 
migracije, ki merijo razliko med vplačanimi davki in socialni prispevki migrantov ter njihovo 
prejemanje socialnih in drugih ugodnosti od države, ne upoštevajo posrednih učinkov 
priseljevanja na skupno produktivnost gospodarstva države prejemnice. Tako sklepajo, da 
je vključevanje migrantov na trg dela ključnega pomena za zagotavljanje višjega BDP na 
prebivalca in javnofinančne koristi (Jaumotte, Koloskova in Saxena, 2016, str. 16–19) 
Novejša študija preučuje razmerje med ocenjenimi fiskalnimi učinki priseljevanja v 
evropskih državah in ocene teh učinkov s strani prebivalstva. Uporabili so dve alternativni 
meritvi, in sicer eno, ki se nanaša na to koliko socialnih ugodnosti prejmejo migranti v 
razmerju z njihovimi prispevki (ekonomska fiskalna izpostavljenost) in koliko migrantov 
prejme te socialne pomoči v razmerju do domačega prebivalstva (demografska fiskalna 
izpostavljenost). Ugotovili so, da imajo ljudje, ki živijo v državah, kjer več priseljencev 
prejema socialne ugodnosti v razmerju do domačinov, bolj negativna stališča in ocene 
učinka države blaginje, kot tisti, ki živijo v državah z nižjo fiskalno izpostavljenostjo. Ta 
subjektivna percepcija mednarodne mobilnosti v evropskih državah kaže na prevladujoč 
pomen demografskih ukrepov fiskalne izpostavljenosti migracij za percepcijo državljanov 
EU in EFTA o mednarodni mobilnosti ter manjši pomen ekonomskih ukrepov. Glavna 
ugotovitev študije je dejstvo, da je iz ekonomskega vidika na splošno bolj pomembno koliko 
migrantov prejme oziroma uporabi koristi socialne države in ne v kolikšni meri jo prejmejo, 
saj se na migrante v državah z večjim številom aktivnih migrantov in bolj velikodušnim 
socialnim sistemom gleda kot na neto osebe, ki prispevajo. (Markaki, Blinder, 2018, str. 2)  
Povezava med politiko trga dela, javnim mnenjem in trenutnim stanjem socialnih ter 
ekonomskih zadev v kontekstu migracijskih tokov v treh evropskih državah: na Hrvaškem, 
Madžarskem in v Sloveniji, je bila izpostavljena v Botrićevem prispevku. Na podlagi  različnih 
anket in MIPEX indeksov je bil opredeljen dejanski položaj teh držav na ekonomski in 
migracijski sceni. Odnos do priseljencev je najbolj ugoden na Hrvaškem, potem sledita 
Slovenija in Madžarska kar posledično vpliva na ugodnejšo oceno migracijskih politik za 
dostop do trga dela. Vendar pa je dejanski učinek imigracije na hrvaški trg dela najmanj 
ugoden, saj je bila gospodarska kriza na Hrvaškem bolj občutna kot v Sloveniji in na 
Madžarskem. Javno mnenje je inkorporirano v učinkovito migracijsko politiko do te mere, 
da lahko vpliva na zakonodajo hkrati pa reflektira razmere na trgu dela. Migranti v teh 
državah prihajajo izključno zaradi humanitarnih razlogov ali združitev družine in ne zaradi 
ekonomskih razlogov. (Botrić, 2016, str. 23–24)  
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V primerjalni analizi skandinavskih migracijskih režimov s poudarkom na segregaciji in 
integraciji so ugotovili precej različne pristope skandinavskih držav k segregaciji, predvsem 
zaradi drugačne percepcije problema ter drugačnega razumevanja vzrokov in učinkov 
migracij, v skladu s katerimi potem tudi ukrepajo. V poročilu je Danska izpostavljena kot 
»najboljša igralka« na tem področju, ki je postopoma uvedla strožja pravila in bolj 
intervencionistično politiko s poudarkom na etnične manjšine ter negativne pogoje 
prikrajšanih področij in skupin. Fokus segregacije na Švedskem je socio-ekonomsko 
področje in zajema vse prebivalce v prikrajšanih območjih. Zgrajena je predvsem na razlikah 
v zaposlitvi, izobraževanju, participaciji in prisotnosti v kriminalnih dejanjih. Švedska se 
počasi približuje danskemu položaju, vendar bodo zato potrebne obsežne raziskave o 
uspešnosti, saj so njihove politike zasnovane na podrobnih visoko standardiziranih 
raziskavah. Največji vpliv na segregacijo naj bi imela sistema izobraževanja in zaposlovanja. 
(Staver, Brekke, & Soholt, 2019, str. 60) 
Švedska družinska migracijska politika je v znanstveni literaturi pogosto obravnavana iz 
Evropskega primerjalnega vidika. V članku se namreč izpostavlja, da Švedska odstopa od 
splošnih političnih dogajanj po Evropi predvsem na področju integracije priseljencev in 
politike družinskih migracij in se s tem karakterizira kot izjema restriktivnega evropskega 
trenda. Navedeno je tudi to, da je Švedska uvedla strožja migracijska pravila pred vsemi 
evropskimi državami in da je izstopala kot izjemno liberalna v evropski primerjavi ravno 
zaradi blagih zahtev na področju združitve družin migrantov. V analizi sta uporabljena dva 
pristopa, in sicer se prvi pristop vrti okoli univerzalnosti države blaginje na Švedskem kot 
temeljni dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri poskusu razumevanja posebnosti 
švedskega pristopa, drugi pristop pa je bolj politične narave in se nanaša predvsem na to, 
da so politične elite poizkušale problem migracij ločiti od politične debate. Konflikti na 
politični sceni so posledično vplivali na oblikovanje družinske migracijske politike na 
Švedskem. Z analizo političnih procesov, ki se izvajajo v okviru dveh pomembnih ukrepov 
na področju družinske migracijske politike v letih 1997 in 2010, se dokazujejo ugotovitve, 
da ideologija socialne države najbolj prispeva k uspešnosti švedske migracijske politike in 
jo kot tako ločuje od evropskih trendov. (Borevi, 2015, str. 1490–1508) 
Poročilo Inštituta za migracijsko politiko je ocenilo kratkoročne učinke migracij na švedski 
azilni in integracijski sistem, ki se kaže v pomanjkanju stanovanj, učiteljev ter zamude v 
procesiranju azilne dokumentacije. Druga področja, kot je spremenjen trg dela in 
demografske vrednosti države, je potrebno analizirati dolgoročno, saj gre za kategorije, 
katerih razumevanje je časovno zahtevno. Navajajo, da trenutno večina priseljencev, ki so 
se na Švedsko preselili okoli leta 2015, prejema pomoč s strani Migracijske agencije, 
javnega zavoda za zaposlovanje in državnega zavarovalnega sistema. Dolgoročni učinki 
povečanega migracijskega toka so odvisni predvsem od sposobnosti priseljencev, da se 
vključijo v trg dela in se postavijo na noge. Večina migrantov je mladih, ki imajo pred seboj 
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dolga leta plačevanja davkov, če se uspešno vključijo na trg dela. Eden najbolj izrazitih 
učinkov migracijske krize je lahko učinek na švedske migracijske in azilne politike, ki so se 
leta 2015 močno spremenile in na nekaterih področjih odstopile od tradicionalnega 
švedskega pristopa oziroma od tistega, ki daje prednost dolgoročni integraciji ter inkluziji, 
do tistega, ki si prizadeva za uravnoteženje prednostnih nalog integracije s tveganjem, da 
lahko posamezne naložbe posledično spodbudijo migracije. V poročilu je izpostavljen 
pomen uvajanja podpornih sprememb v drugih javnih politikah na Švedskem, s čimer se 
lahko doseže večja uspešnost migracijske politike. Gre namreč za spremembe v 
zdravstvenem sistemu, spremembe na področju vstopa na trg delovne sile in sam proces 
zaposlovanja, pomoč pri iskanju namestitev ter omogočanje dostopa do različnih 
izobraževalnih možnosti. Kljub temu da so določeni učinki teh politik že vidni, je pomembno 
izpostaviti, da gre za dolgoročne spremembe, katerih končni učinki bodo vidni šele čez 
nekaj let. (Fratzke, 2017, str. 11–22) 
Slovenska socialna država je izpostavljena kot dosti manj razvito področje v primerjavi z 
drugimi evropskimi državami. Slovenska družba je opisana kot zelo egalitarna z močnim 
poudarkom na redistribucijski vlogi države in visoki ravni enakosti. Izhajajoč iz 
socialističnega ozadja in levosredinske oblasti je bil slovenski prehod v svobodno tržno 
gospodarstvo postopen. Kot posledica gospodarske krize je kombinacija strukturnih in 
varčevalnih ukrepov drastično spremenila socialne programe, ki so bili dosti skrajšani in 
poostreni. Takšne spremembe blaginjskega sistema so vplivale na povečano ranljivost in 
stopnjo revščine nekaterih družbenih skupin, kot so brezposelni, samohranilska 
gospodinjstva ipd. Državljani vidijo državo kot tisto, ki bi morala ohraniti močno vlogo na 
področju socialne zaščite, vendar pa je kljub temu v javnosti prisotno mnenje, da se koristi 
socialne zaščite preveč zlorabljajo, kar pripelje do zmanjšanja teh koristi in zaoostritve 
kriterijev upravičenosti ter „krčenja socialne države“ in pričakovanj ljudi o „vseobsegajoči 
socialni državi“. Posledično se pojavljajo tudi vzroki za porast izseljevanja iz države. (Rakar 
& Hrast, 2018, str. 168–169) 
V študiji o vplivu migracij na socialne politike držav z različnimi socialnimi modeli je 
izpostavljena pomembnost integracije na več področjih, še posebej na trgu dela, 
vključevanju v izobraževalni sistem in zagotavljanju osnovnih socialnih storitev kot ključni 
vidik pri celotni asimilaciji migrantov v državi prejemnici. Najšibkejši je izobraževalni vidik 
oziroma so države prejemnice najmanj osredotočene na vključevanje migrantov v 
izobraževalne procese, kar se negativno odraža predvsem na otroke priseljencev. 
Poznavanje jezika države prejemnice je izjemno pomemben dejavnik v vseh različnih 
socialnih modelih in lahko pomembno vpliva na proces asimilacije. Dostop do zdravstvenih 
storitev je pogojen z legalnim statusom migranta v državah. Na Švedskem je bilo, zaradi 
univerzalnosti in enakosti kot osnove švedskega modela socialne države, trikrat več 
nezadovoljenih zdravstvenih potreb v primerjavi s povprečjem v EU. Švedski model je 
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izstopal tudi na področju trga dela v smislu, da je edini, v katerem imajo migranti velike 
možnosti zaposlitve tudi v boljše plačane sektorje in ne samo v gradbeništvu, gostinstvu in 
v podobnih slabše plačanih sektorjih. Švedska ima tudi zelo striktno zaposlitveno politiko in 
priseljencem daje predvsem kratkoročne zaposlitvene pogodbe ter ima opazno razliko v 
stopnji brezposelnosti med domačim prebivalstvom in priseljenci z očitno prednostjo 
domačega prebivalstva. Ugotovitve te raziskave ne sovpadajo povsem s klasifikacijo 
socialnih modelov, ki jo je predstavil Esping-Andreson, še posebej z vidika univerzalnosti in 
enakosti švedskega modela, ki se je v raziskavi izkazal kot ne tako univerzalen in enak, saj 
so za zaposlovanje migrantov določeni le nekateri sektorji, dostopni pa so jim le nekateri 
tečaji in usposabljanja. Ferdinandi izpostavlja področja, ki nujno potrebujejo posodobitev 
in izboljšanje, in sicer bi Italija morala več sredstev nameniti za socialne izredne razmere na 
jugu države; Nemčija kot zelo popularna končna destinacija mora nameniti več sredstev za 
poselitev migrantov in Švedska se mora soočiti z novimi toki priseljencev in nameniti več 
sredstev za intenzivno integracijo migrantov ( Ferdinandi, 2019, str. 67–74). 
Članek o socio-ekonomskih učinkih migracijskih tokov na posamezna področja socialne 
države v državah prejemnicah in državah izvora migrantov s poudarkom na delovnih 
migracijah v povezavi s trgovino v ospredje postavlja mednarodno delovno migracijo kot 
temo, ki obsega širša ekonomska področja in si zasluži več pozornosti od vsakega 
posameznega področja. Potrebno je razrešiti nenehno razpravo o različni stopnji 
zamenljivosti delavcev migrantov in domačih delavcev, pri tem pa se uporabljajo različne 
zahtevne metode, med katerimi so najbolj obetavne tiste, ki ločujejo domače in priseljene 
delavce s podobnimi in primerljivimi znanji; tiste, ki dopuščajo različne stopnje 
zamenljivosti domačih in tujih delavcev znotraj klasifikacijskih skupin in tiste, ki 
predstavljajo endogeni odziv domačih delavcev na pritoke tujih delavcev. Avtorja 
izpostavljata enako pomembnost mobilnosti delavcev in kapitala kot dva vložka v 
proizvodnjo, kljub temu da je prvi dokaj zapostavljen v mednarodnih makroekonomskih 
razpravah. Migracijo delavcev in mobilnost kapitala opredeljujeta kot mehanizma za delitev 
tveganja, čezmejne donose in mednarodne tokove denarja oziroma nakazila ter kot 
pomembna dejavnika, ki povečujeta interakcijo področja mednarodne trgovine 
(Mandelman in Zlate, 2017, str. 110–111). 
5.2 SOCIO-EKONOMSKI UČINKI MIGRACIJ NA DRŽAVE PRISELITVE 
Migracije so kompleksen pojav, ki povzroča velike spremembe na socialnem in 
gospodarskem področju tako držav izvora kot namembnih držav ali držav prejemnic. Učinki 
se nanašajo predvsem na trg dela, zaposlenost, oblikovanje plač, socialne prispevke, ki jih 
plačujejo v javno blagajno, povprečno stopnjo izobrazbe, stopnjo revščine, gospodarsko 
rast, demografsko strukturo prebivalstva, povprečno starost prebivalcev, projekcije za rast 
prebivalstva ipd. V tem poglavju se osredotočamo na družbene in ekonomske učinke 
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migracij na države prejemnice, in sicer na primeru Švedske in Slovenije, kot dve državi v 
različni fazi in različni stopnji gospodarskega razvoja ter uspešnosti države blaginje.  
5.2.1 Družbeni učinki  
Med družbene učinke štejemo demografske, socialne in okoljske učinke priseljevanja. 
Predstavljajo vidik migracij, ki je podobno pomemben kot ekonomski, ki je najpogosteje 
prisoten v številnih raziskavah tega področja. Trenutno eden glavnih problemov Evrope je 
staranje prebivalstva in migracije. Kot navaja Coleman običajno znižujejo povprečno starost 
prebivalstva, vendar pa problema staranja ne morejo ‘rešiti', razen če so priseljevanja zelo 
obsežna in eksponentno naraščajoča (Coleman, 2008, str. 452). Tako Švedska kot tudi  
Slovenija se torej soočata s trendom staranja prebivalstva, ki bo posledično tudi spremenil 
strukturo trga dela.   
5.2.1.1 Demografski učinki  
Poleg natalitete in mortalitete je migracija tretja bistvena komponenta demografske 
spremembe prebivalstva, ki jo je najtežje meriti ter napovedovati. Za razliko od prvih dveh 
komponent, migracije niso enkraten dogodek v času posameznikovega življenja, ampak se 
lahko večkrat ponovijo oziroma tisti, ki so se enkrat že preselili v drugo mesto, območje, 
državo se lahko vrnejo nazaj ali ponovno migrirajo (UN, 2013, str. 1, 24) 
V večini razprav o migracijah običajno izhajamo iz številk oziroma obsega selitev. Globalne 
družbene in gospodarske preobrazbe, kot tudi trendi v svetovnem merilu povzročajo 
migracijska gibanja, ki imajo posledične vplive na številna ekonomska, socialna in politična 
področja. Trenutna svetovna ocena po podatkih Združenih Narodov za leto 2019 je, da je 
bilo na svetu 272 miljonov mednarodnih migrantov, ki predstavljajo 3,5 % svetovnega 
prebivalstva in približno trikrat več internih migrantov, ki se selijo znotraj držav (IOM, 2020, 
str. 19). 
Migracije so pri obeh obravnavanih državah vplivale na demografsko področje, saj se je po 
velikih migrantskih tokovih leta 2015 struktura prebivalstva v obeh državah nekoliko 
spremenila. Grafikon 4 prikazuje starostno strukturo priseljencev na Švedskem in v Sloveniji 
po zadnjih podatkih Eurostata za leto 2019.  
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Grafikon 4: Imigracije po starosti, Švedska in Slovenija, 2019 
 
Vir: Eurostat, (2020) 
Večina priseljencev na Švedskem je delovno sposobnih oziroma aktivnih prebivalcev med 
25 in 55 let, medtem ko se starost večine priseljencev v Sloveniji giblje med 35 in 65 let. Iz 
tega izhaja, da je večina priseljencev delovno aktivnih in potencialnih delavcev na različnih 
področjih. V ciljnih državah se lahko migracijo uporabi kot pomembno orodje za reševanje 
posebnih pomanjkljivosti trga dela. Kar se pa tiče trenda staranja prebivalstva, migracije 
skoraj zagotovo ne bodo same po sebi spremenile dejstva, da se evropsko prebivalstvo 
stara. V tabeli 6 predstavljamo projekcije rasti prebivalstva Švedske in Slovenije do leta 
2080.  
Tabela 6: Projekcije rasti prebivalstva, Slovenija in Švedska do leta 2080 
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Grafikon 5: Projekcije števila prebivalcev Slovenije z in brez migracij za obdobje 2018–2080 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Grafikon 6: Projekcije števila prebivalcev Švedske z in brez migracij za obdobje 2018–2080 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Projekcije Evrostata kažejo na zmanjšanje števila prebivalcev v Sloveniji do leta 2080, 
vendar pa je ta trend nekoliko drugačen, če govorimo o prebivalstvu brez ali z migracijami. 
Grafikon 5 kaže, da bo število prebivalcev brez in z migracijami dokaj izenačeno do leta 
2030, ko bosta trenda začela upadati z različnim tempom, in sicer hitreje bo upadalo število 
prebivalstva, če upoštevamo samo domače prebivalstvo brez vključenega priseljevanja. V 
celoti gledano projekcije kažejo na velik upad prebivastva Slovenije v naslednjih šestdesetih 
letih. Grafikon 6 pa predstavlja nekoliko drugačen trend rasti prebivalstva z upoštevano 
migracijo na Švedskem, ki bo od leta 2020 naprej močno poraslo predvsem kot posledica 
obsežnih migracij. Na Švedskem pričakujejo tudi majhen upad domačega prebivalstva do 
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Tabela 7 obravnava obdobje pred in po migrantski krizi leta 2015 ter gibanje stopnje 
rodnosti v tem obdobju. Podatki Eurostata kažejo na majhno povečanje stopnje rodnosti v 
Sloveniji po letu 2013 in sicer za 0,04 % do 2017, ko je ta stopnja začela upadati. Na drugi 
strani je Švedska, kjer se trendi gibljejo v obratno smer. V celotnem obravnavanem obdobju 
se je tako stopnja rodnosti na Švedskem zmanjšala za 0,07 % do leta 2018.  
Tabela 7: Stopnja rodnosti, Švedska, Slovenija in EU28, 2013–2018, letno v % 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
EU – 28  1,55 1,58 1,58 1,60 1,59 1,56 
Slovenija 1,55 1,58 1,57 1,58 1,62 1,60 
Švedska 1,89 1,88 1,85 1,85 1,78 1,76 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 8 v nadaljevanju prikazuje porast števila novojorenih otrok v obdobju po veliki 
begunski krizi, in sicer se je število v obdobju 2013–2018 povečalo za približno  9,5 % v 
Sloveniji in 19 % na Švedskem. Ta trend se popolnoma ujema z naraščajočim številom 
priseljencev v zadnjih petih letih, in sicer v manjšem obsegu v Sloveniji ter višjim na 
Švedskem.  
Tabela 8: Število živorojenih otrok mamic, rojenih v tujini, SLovenija in Švedska, 2013–2018 
Vir: Eurostat (2020) 
Naravni prirastek prikazuje posledico razlike med rodnostjo in umrljivostjo. Je pomemben 
pokazatelj gibanja števila prebivalstva in se lahko analizira tudi v povezavi z migracijami. Na 
daljše časovne obdobje lahko migracija vpliva na pozitivno razliko med tema dvema 
kategorijama oziroma na večjo porast rodnosti v razmerju do umrljivosti, saj ko govorimo 
o migraciji se načeloma seli mlajša populacija, ki lahko v novi državi ustvari družino. 
Posledice oziroma učinki migracije na naravni prirastek v državi priselitve nujno moramo 
upoštevati na daljše obdobje. Zato se je na tej točki pojavila omejitev v naši razikavi, saj ta 
analizira učinke migracijske krize, ki se je zgodila pred slabimi petimi leti, in se učinki te v 
kontekstu rodnosti lahko vidijo šele čez nekaj let.  
 Grafikona 7 in 8 predstavljata razmerje med neto migracijo, rastjo prebivalstva in naravnim 
prirastom v Sloveniji in na Švedskem ter prikazujeta pozitivno povezanost med migracijo in 
naravnim prirastkom.  
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 2.402 2.499 2.693 2.588 2.594 2.624 
Švedska 29.394 30.697 31.717 33.545 34.465 35.039 
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Grafikon 7: Naravni prirast, število prebivalstva in neto migracija, Slovenija, 2000–2018 
 
Vir: Knoema (2019) 
Naravni prirast v Sloveniji se je začel višati leta 2001 in je po desetih letih dosegel svoj vrh 
ter leta 2011 znašal 1,22 % na tisoč prebivalcev. V tem obdobju se je tudi število prebivalcev 
povečevalo s približno istim tempom, medtem ko se to stopnjuje vse do leta 2018. Gibanje 
razlike med rodnostjo in umrljivostjo se je od vrha do konca obravnavanega obdobja 
popolnoma obrnilo oziroma zmanjšalo na – 0,31 %. Dejstvo, da se je kljub zmanjšanemu 
naravnemu prirastku število prebivalcev v celotnem obdobju povečalo, se lahko razume 
deloma kot posledica neto migracije. Leta 2010 je bila v Sloveniji stopnja neto migracije kar 
3,9 % na tisoč prebivalcev ter je močno upadla v naslednjem letu. Selitveni prirast v Sloveniji 
po letu 2015 se je najbolj povzpel leta 2018, in sicer na 14.928 (tabela 9). Že dvajset let 
zaporedoma je v Sloveniji število priseljencev večje kot število izseljenih (SURS, 2020).  
Tabela 9: Selitveni prirast Slovenija, 2013–2018 
Vir: SI STAT (2020) 
Razlika med številom priseljenih in odseljenih prebivalcev v določenem letu predstavlja 
selitveni prirast (Statistični urad RS, 2020). V obdobju od leta 2013 do leta 2018 je bila 
razlika med priseljenimi in izseljenimi (slovenskimi in tujimi državljani) pozitivna z izjemo v 
letu 2014, ko je bil selitveni prirast prvič po letu 2010 negativen. V tem letu se je v državo 
priselilo 13.846 in izselilo 14.336 slovenskih in tujih državljanov (Statistični urad RS, 2020). 
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Grafikon 8 predstavlja pozitivno povezavo med migracijo in rastjo števila prebivalstva ter 
naravnim prirastkom tudi na Švedskem, kjer je neto migracija ravno tako kot v Sloveniji 
dosegla najvišjo raven leta 2010 ter potem začela upadati. Vzporedno s selitvenim 
prirastom, sta rastli tudi krivulji naravnega prirastka in števila prebivalcev, in sicer dokaj 
sorazmerno do leta 2014, ko se je število prebivalcev začelo višati s hitrejšim tempom kot 
naravni prirastek. Število prebivalcev se je kot posledica velikega migrantskega toka leta 
2015 na Švedskem in povišane stopnje naravnega prirastka v obdobju 2013–2018 zvišalo.  
Grafikon 8: Naravni prirast, število prebivalcev in neto migracija, Švedska, 2000–2018 
 
Vir: Knoema (2019) 
Pomen migracij kot močne gonilne sile sprememb v obsegu in strukturi prebivalstva, se bo 
v prihodnosti povečeval, še posebej v razvitih državah kot je Švedska (UN, 2017). Ob 
upoštevanju trenda staranja prebivalstva in predvidenega upada stopnje rodnosti, v 
prihodnosti lahko pričakujemo, da bo migracija postala še bolj pomemben dejavnik 
demografskih sprememb. Projekcije kažejo, da bo razlika med številom prebivalcev brez 
migracij in z migracijami na Švedskem čez šestdeset let zelo velika (slika 5) in da bodo 
migracije največji povzročitelj pozitivnega gibanja krivulje prebivalstva. Slika 4 prikazuje 
podoben scenarij v Sloveniji, vendar dosti manjšo razliko porasta prebivalstva z 
upoštevanjem migracij ali brez.   
5.2.1.2 Socialni učinki 
Bistvo migracijskega cikla je v odnosu med migranti in družbami, v okviru katerih prebivajo 
in ustvarjajo. Ta odnos zajema raznovstne psihološke in sociološke procese prilagajanja 
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migrantov družbi in obratno, med katerimi se migranti postopoma prilagodijo na novo 
kulturo, običaje, vrednotni sistem in jezik. Vsi elementi so ključni za oblikovanje občutka 
pripadnosti in vplivajo na stopnjo vključenosti v družbo. V kolikšni meri bodo vključeni v 
družbo je odvisno tudi od same družbe in mentalitete. Vendar zadeva ni tako enostavna 
kot izgleda na prvi pogled. V vse bolj globaliziranem svetu so močna porast števila 
migrantov ter diverzifikacija izvora migrantov, družbeno-ekonomska ozadja in različni 
vzroki za selitev povzročili veliko težavo državam prejemnicam, predvsem zaradi socialnih, 
kulturnih in verskih raznolikosti, s katerimi se vsaka država spopada bolj ali manj uspešno. 
V  ospredje socialnih in gospodarskih politik evropskih držav je zato sedaj zastavljeno 
vprašanje: kako živeti v vse bolj diverzificiranih družbah?  
Migracije ne vplivajo samo na demografsko področje oziroma na število in strukturo 
prebivalstva ter druge demografske kategorije. Zelo pomemben vidik migracij so socialni 
učinki na življenje oseb. Njihov vpliv na omenjeno področje se izraža s stopnjo revščine, 
življenjskimi razmerami in različnimi oblikami socialne vključenosti oz. izključenosti. 
Grafikona 9 in 10 v nadaljevanju prikazujeta razliko med tujim prebivalstvom v Sloveniji in 
na Švedskem, ki se soočata s tveganjem revščine zaradi dohodkovnih ali drugih vzrokov 
socialne izključenosti ter spremembe tega trenda skozi obdobje 2013–2018. Prva kategorija 
zajema takoimenovano monetarno ali denarno revščino, ki se nanaša na dohodek, ki ga 
prejmejo tujci v državi prejemnici. Za migracije je značilno, da se v začetku ljudje, ki so 
migrirali, ukvarjajo z manj plačanim delom, saj veliko njih, ni dovolj kvalificiranih ali zaradi 
jezikovne prepreke ne morejo delati na boljše plačanih delovnih mestih. Z učinkovito 
integracijo se te prepreke lahko odpravijo, stopnja dohodkovne revščine pa posledično 
znatno zmanjša. 
Grafikon 9: Tuje prebivalstvo z dohodkovno povzročenim tveganjem revščine v %, Slovenija in 
Švedska, 2013–2018 
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Odstotek prebivalstva, ki se sooča z dohodkovno revščino, je v letu 2013 v Sloveniji in na 
Švedskem dokaj izenačen, torej ima približno 37 % tujcev nizke dohodke in se zaradi tega 
razvrščajo med ljudi na pragu revščine. V Sloveniji je bil ta odstotek največji v letu 2014 in 
postopoma začel upadati. Po zadnjih podatkih za leto 2018, je bil za 13,6 % nižji kot na 
Švedskem, kjer se beleži visok odstotek dohodkovno revnih, in sicer se je ta nekoliko 
zmanjšal med letoma 2015 in 2017, vendar se je po enem letu močno povišal in dosegel 45 
% v zadnjem letu. Po podatkih Evropske Unije je število dohodkovno revnih v EU dvakrat 
večje med tujci kot med domačini. 
Grafikon 10: Tuje prebivalstvo na pragu revščine ali druge oblike socialne izključenosti v %, 
Slovenija in Švedska, 2013–2018 
Vir: Eurostat (2020) 
Drugi vidik revščine se nanaša na širše socialno področje, ki ne zajema samo dohodkovnih 
dejavnikov, ampak tudi druge oblike socialne izključenosti, kot so: zaposlitveni status, 
stopnja izobrazbe, samohranilne družine, kulturna diskriminacija, rasizem, ksenofobija, 
nezmožnost ali invalidnost, bolezen. Ta trend je dokaj podoben dohodkovnemu, in sicer je 
v Sloveniji za 13,4 % nižji kot na Švedskem. Slovenija je od visokih 50 % v letu 2013, po petih 
letih, sicer ob manjšem povečanju v letu 2016, zmanjšala ta odstotek za kar 15,6 % do konca 
obdobja. Na Švedskem je ta trend samo naraščal in se je od 40 % povzpel na visokih 49,8 % 
v letu 2015 in se je potem nekoliko zmanjšal leta 2017, ko se je začel zopet vzpenjati.  
Po podatkih Eurostata glede prebivalstva na pragu revščine po starostnih skupinah, 
pomembno izstopa starostna skupina mladih med 16 in 25 letom starosti, ki se je na 
Švedskem v obdobju od 2013 do 2018 gibala okoli 30 %, visok pa je tudi delež otrok, ki se 
soočajo z različnimi oblikami socialne izključenosti in se giblje okoli 20 %. V Sloveniji je 
starostna razporejenost nekoliko drugačna, in sicer je največji delež prebivalstva na pragu 
revščine v starostni skupini od 55 do 65 let in starejši od 75 let ter se giblje okoli 25 % 
(Eurostat, 2020). V tabelah 10 in 11 smo prikazali število otrok, katerih starši so bili rojeni v 
domači ali tuji državi in navedli koliko se jih sooča s tveganjem revščine ali z drugo obliko 
socialne izključenosti. V obeh državah je mnogo več socialno ogroženih otrok v družinah s 
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soočajo z revščino, med tujim in domačim prebivalstvom, ki je v Sloveniji skoraj dvakrat 
višja pri tujcih kot pri domačinih ter več kot štirikrat višja na Švedskem. 
Tabela 10: Število otrok na pragu revščine, starši rojeni v tujini, Slovenija in Švedska, 2013–2018 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 
Št. otrok  1.978 2.094 2.601 2.437 2.552 3.255 
Št. otrok na pragu 
revščine ali socialne 
izključenosti 639 699 778 685 735 911 
Švedska 
Št. otrok  28.966 28.996 32.209 40.652 37.930 31.000 
Št. otrok na pragu 
revščine ali socialne 
izključenosti 11.239 11.047 12.755 16.301 14.148 11.780 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 11: Število otrok na pragu revščine, starši rojeni v Sloveniji in na Švedskem, 2013–2018 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 
Št. otrok  112 171 190 189 185 257 
Št. otrok na pragu 
revščine ali socialne 
izključenosti 13 19 22 18 19 23 
Švedska 
Št. otrok  3.079 3.270 3.155 3.244 3.290 3.120 
Št. otrok na pragu 
revščine ali socialne 
izključenosti 277 255 211 211 237 253 
Vir: Eurostat (2020) 
Grafikon 11: Otroci na pragu revščine ali socialne izključenosti, glede na državo rojstva staršev 
(< 17 let) v %, Slovenija in Švedska 2013–2018 
 
 
Vir: Eurostat, (2020)  
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Odstotek socialno izključenih otrok staršev rojenih v tujini se je po letu 2015 zmanjšal tako 
v Sloveniji kot na Švedskem, in sicer za 4,3 odstotnih točk v Sloveniji ter 0,8 odstotnih točk 
na Švedskem. Ta odstotek pri otrocih staršev rojenih v Sloveniji in na Švedskem je bistveno 
nižji v primerjavi s prvo kategorijo, in sicer je na Švedskem nižji v primerjavi s Slovenijo. 
Kljub univerzalnosti švedske socialne države, ki naj bi bila primer v evropskem merilu, 
statistični podatki niso ravno naklonjeni temu, da je Švedska na tem področju boljša kot 
Slovenija, ampak ravno obratno, saj se je Slovenija na tem področju dosti boljše izkazala na 
področju socialno ogroženih otrok tujcev, ki se soočajo s tveganjem revščine. Pri otrocih 
domačega prebivalstva ima pa Švedska nekoliko boljšo sliko. Pri tem je pomembno 
upoštevati tudi dejstvo, da je Slovenija sprejela bistveno manj otrok v primerjavi s Švedsko, 
kar lahko vpliva na obravnavano kategorijo.  
V nadaljevanju sledi prikaz javne porabe v obeh državah skozi leta, ki ponazarja tabela 12. 
Tabela 12: Socialna poraba po indikatorjih (v % BDP), Švedska in Slovenija 
ŠVEDSKA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Zdravstveno varstvo 6,9 7,4 7,5 7,4 7,5 7,4 
Invalidnost 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 
Družina/otroci 2,9 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 
Brezposelnost 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 
Starost 11,9 13,0 12,7 12,4 12,5 12,5 
Stanovanje in socialna izključenost 1,1 1,2 1,2 1,4 1,8 1,5 
Socialna poraba skupaj 28,4 30,0 29,5 29,1 29,4 28,8 
SLOVENIJA 
Zdravstveno varstvo 7,7 7,4 7,2 7,6 7,6 7,6 
Invalidnost 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 
Družina/otroci 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 
Brezposelnost 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 
Starost 11,1 11,8 11,5 11,3 11,0 10,5 
Stanovanje in socialna izključenost 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 
Socialna poraba skupaj 24,4 24,6 23,9 23,8 23,3 22,6 
Vir: Eurostat (2020) 
Poraba javnih sredstev za financiranje socialnih kategorij na Švedskem je za 6,2 % višja kot 
v Sloveniji in se je v celotnem obdobju 2013–2018 povišala za 0,4 %, kar pomeni, da država 
namenja več sredstev za financiranje socialne države oziroma za socialno pomoč v različnih 
primerih socialne izključenosti. Gledano po indikatorjih največ sredstev namenja za starost, 
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in sicer okoli 12,5 %, potem sledi zdravstveno varstvo z okoli 7,5 %. Preostali del sredstev 
se porazdeli na področje družine in invalidnosti, najmanjši odstotek pa je namenjen za 
financiranje brezposelnosti in stanovanja. V Sloveniji sta ravno tako najboljše financirani 
področji starosti in zdravstva (zdravstvo je celo boljše financirano v Sloveniji). Pol manj 
sredstev Slovenija namenja za brezposelnost in financiranje stanovanj in še bistveno manj 
za družino ter invalidnost kot Švedska. Za Slovenijo je značilno zmanjšanje javne porabe za 
socialno blaginjo v celotnem obdobju za 1,8 %, kar je ravno nasprotno od Švedske. 
Migrantska kriza je na področju švedske javne porabe vplivala na nekoliko povišano javno 
porabo, in sicer največji delež oz. 0,4 % povišanih sredstev je bilo namenjenih za področje 
stanovanja in socialne izključenosti. V Sloveniji je pa to obdobje imelo ravno nasproten 
učinek.  
Področje zdravstvenega varstva je eno kritičnih, ko govorimo o migracijah. Med migracijami 
in zdravstvom se je oblikovala ena kompleksna in dinamična zveza, ki se lahko izrazi v 
izpostavljenosti negativnemu zdravstvenemu tveganju, ko se migranti preselijo v okolje, ki 
nima na razpolago dovolj zdravstvene zaščite ali se odraz te zveze pokaže, kot izboljšanje 
zdravja, v smislu, da se migrant preseli v bolj varno in dobro organizirano zdravstveno 
okolico. Migracije in zdravstvo se lahko opazujeta iz štirih zornih kotov, in sicer: 
posameznikovo zdravje migranta, vpliv migracije na javno zdravstvo, odziv zdravstvenih 
sistemov in globalno upravljanje področja migracij in zdravstva (ION, 2020, str. 209). V 
magistrskem delu se osredotočamo na drugi vidik oziroma na vpliv migracije na javno 
zdravje, ki se fokusira na to, kako se lahko migracija odraža pri zdravju celotne populacije 
ter način, na katerega lahko zdravi migranti spodbudijo socialni in gospodarski razvoj 
Švedske in Slovenije v smer univerzalne zdravstvene pokritosti oziroma dostopnosti do 
kakovostnih in cenovno dostopnih zdravstvenih storitev za vse.  
Veliko beguncev in migrantov nima dostopa do zdravstvenih storitev ter enakih možnosti 
za zdravljenje in financiranje zdravstva kot domače prebivalstvo. V večini primerih so te 
ugodnosti pogojene z državljanstvom, vendar to ne bi smelo biti podlaga za odločanje o 
pravici dostopanja do zdravstvene oskrbe. Pomembna determinanta je tudi status 
migranta, torej ali gre za legalne, nelegalne migrante, mladoletne ali žrtve trgovine z ljudmi. 
Ilegalni migranti, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, imajo dosti omejeno možnost 
za financiranje preventivne in primarne zdravstvene zaščite, strah pred deportiranjem pa 
povzroča tudi emocionalne težave ter težave z mentalnim zdravjem (IOM, 2020, str. 215). 
Študija o nedokumentiranih migrantih na Švedskem predstavlja ugotovitve o duševnih 
boleznih nezakonitih migrantov, ki kažejo na veliko potrebo po svetovanju in dodatni 
zdravstveni negi. Švedska je z ratifikacijo Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah ter Listino EU o temeljnih pravicah sprejela tudi obvezo zagotoviti vsem 
pravico do zdravja, ki vključuje pravico do osnovnih življenjskih potrebščin, stanovanja in 
zdravstvene zaščite. Analiza dokazuje, da so duševne bolezni nezakonitih migrantov na 
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Švedskem veliko breme zdravstvenega sistema (Andersson, Hjern in Ascher, 2018, str. 8). 
Ilegalni migranti predstavljajo veliko tveganje za različne zdravstvene grožnje, kot so 
različne okužbe, ki jih lahko razširijo v državi čez katero prosto prehajajo do svoje končne 
destinacije. V Sloveniji se je v obdobju 2015–2018 močno povečalo število nezakonitih 
prehodov čez mejo, in sicer od 181 v letu 2015 na 3635 v letu 2018 in 5568 do julija 2019 
(MNZ, 2020).  
Nezakoniti migranti so tisti, ki so ilegalno prečkali mejo, njihova dovoljenja za bivanje so 
potekla ali pa so bile njihove prošnje za azil zavrnjene. V Sloveniji in na Švedskem migranti 
s tem statusom nimajo dostopa do enakih socialnih koristi, ki jih državi ponujata migrantom 
z urejenim statusom. Pogosto se srečujejo s pravnimi in praktičnimi ovirami pri dostopu do 
teh storitev. Vsekakor pa imajo pravico do nujne zdravstvene zaščite, ki je seveda plačljiva. 
Poleg psihičnih težav, s katerimi se soočajo, nezakonite migrante pogosto povezujemo s 
slabim zdravjem. Na Švedskem in v Sloveniji se otroci nezakonitih migrantov štejejo za 
najbolj ogrožene med ilegalnimi migranti, ker ponavadi živijo v slabih življenjskih razmerah, 
njihov socialni razvoj zavira ilegalni status, ki jim ne dopušča hoditi v šolo in tako ne 
ustvarijo stikov in ne pridobijo novih prijateljev. V posebej ranljivem položaju se znajdejo 
tudi ženske, ki delajo kot pomočnice v gospodinjstvu in so pogosto diskriminirane ali žrtve 
nasilja. Ilegalnim migrantom je potrebno zagotoviti enak dostop do zdravstvenih storitev, 
kot ga imajo državljani, še posebej za nosečnice in otroke, ki ga kot takega, v skladu s 
Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in odpravi vseh oblik diskriminacije, 
morajo imeti. (FRA, 2020) 
Večji del migracijske populacije na Švedskem in v Sloveniji so legalni migranti, ki imajo 
urejeno dokumentacijo in status tujca. Kot taki uživajo enake pravice kot državljani in so 
vključeni v zdravstveni sistem. Na tej točki bi lahko primerjali odziv zdravstvenih sistemov 
na povečano migracijo, ki se kaže tudi v odstotku nezadovoljenih zdravstvenih potreb 
zaradi previsokih cen ali čakalnih vrst. Tabela 13 v nadaljevanju predstavlja odziv 
slovenskega in švedskega zdravstvenega sistema v časovnem obdobju petih let.  
Tabela 13: Delež nezadovoljenih zdravstvenih potreb glede na skupno število opravljenih 
zdravstvenih storitev , Slovenija in Švedska, 2013–2018 
 SLOVENIJA 
 
Predrago  Čakalne vrste 
 
Slovenci Tujci Skupaj Slovenci Tujci Skupaj 
2013 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
2014 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 
2015 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 
2016 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 
2017 0,2 0,3 0,5 3,3 3,6 6,9 
2018 0,1 0,4 0,5 3,1 3,3 6,4 




Predrago  Čakalne vrste 
 
Švedi Tujci Skupaj Švedi Tujci Skupaj 
2013 0,4 1,6 2,0 1,1 2,2 3,3 
2014 0,4 1,6 2,0 0,7 2,7 3,4 
2015 0,4 1,1 1,5 0,5 1,4 1,9 
2016 0,2 1,1 1,3 0,8 2,1 2,9 
2017 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 3,0 
2018 0,0 0,3 0,3 1,2 2,5 3,7 
Vir: Eurostat (2020) 
Iz tabele je jasno razvidno, da je odstotek nezadovoljenih zdravstvenih potreb zaradi dolgih 
čakalnih vrst v Sloveniji skoraj enkrat višji kot na Švedskem. V Sloveniji se je ta odstotek 
začel poviševati po migracijski krizi, in sicer leta 2016, ko je v enem letu zrastel iz 0,5 % na 
6,9 % in dosegel vrh v tem obdobju. Leta 2017 je bilo 0,3 % več tujcev kot slovencev, ki so 
prijavili svoje izkušnje z nezadovoljenimi zdravstvenimi potrebami, zaradi dolgih čakalnih 
vrst. V naslednjem letu se je ta odstotek nekoliko zmanjšal, vendar je zopet bilo število 
tujcev večje kot število Slovencev. Na Švedskem se je trend razvijal nekoliko drugače, in 
sicer je bil v letu 2013 3,3-odstoten in je po dveh letih padel na 1,9 %. V tem obdobju je bilo 
približno dvakrat več tujcev kot domačinov med tistimi, ki so prijavili, da njihove 
zdravstvene potrebe niso bile zadovoljene zaradi čakalnih vrst. Od leta 2015 dalje se je ta 
odstotek zopet povzpel in dosegel svoj vrh v zadnjem letu obravnavanega obdobja, ko je 
bilo enkrat več prijav pri tujcih v primerjavi z domačini. Na splošno je bilo torej v obeh 
državah število prijav zaradi težav s čakalno dobo večje kot tisto zaradi previsokih ceh 
zdravstvenih storitev. Tako je bila leta 2018 situacija z nezadovoljenimi zdravstvenimi 
potrebami zaradi previsokih cen v obeh državah približno enaka, vendar sta se trenda gibala 
v povsem različno smer. V Sloveniji je število po letih povečevalo eksponentno in tako 
doseglo vrh v zadnjem letu obdobja, medtem ko se je to število na Švedskem dosti 
zmanjšalo iz 2 % v letu 2013 na 0,3 % v 2018. V Sloveniji je bilo enkrat več prijav tujcev kot 
domačinov, na Švedskem pa približno trikrat več. 
Dandanes so razprave o migraciji v kontekstu povezave s naraščajočim trendom kriminalne 
nagnjenosti v evropskih državah precej aktualne. Zelo pomembno je pridobiti podatke o 
zastopanosti različnih skupin prebivalcev v določenih sferah kriminalitete, in sicer v skupini 
domačinov in skupini migrantov oziroma potomcev migrantov ali v skupini ljudi s tujim 
poreklom. Nagnjenost k različnim kriminalnim dejanjem je med migranti še posebej 
pomembna, saj migracije predstavljajo močan zunanji dejavnik, ki družbo nenehno 
spremlja in preoblikuje ter nanjo močno vpliva, zlasti  vpliva na svojce in žrtve ter seveda 
na splošno socialno vzdušje in varnost. Po Švedski statistiki glede kriminala v državi so bili 
tujci in še posebej tisti, ki so bili rojeni v tuji državi (ne tisti, ki so rojeni na Švedskem in 
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imajo tuja porekla) v kriminalnih dejanjih bolj pogosto udeleženi kot domače prebivalstvo. 
Ta odstotek se je po raziskavah Adamsona (2020) povzpel na 33 % v obdobju med letoma 
2013–2017 in istočasno se je trend višje zastopanosti kriminalcev rojenih v tujini v 
primerjavi s tistimi rojenimi na Švedskem vendar z migrantskim ozadjem v tem obdobju 
obrnil, posebej poudarja tudi kriminalno nagnjenost mladoletnikov s tujim ozadjem. V tem 
obdobju je bila torej skoraj polovica vseh kriminalnih dejanj storjenih s strani migrantov, 
potomcev migrantov ali nedokumentiranih posameznikov, kar dejansko predstavlja zelo 
velik odstotek. Slika 2 prikazuje vključenost migrantov v kriminalna dejanja na Švedskem v 
zadnjih tridesetih letih.  
Slika 2: Kriminalna dejanja na Švedskem po poreklu storilcev, 1985–2017 
 
Vir: Adamson (2020, str. 18) 
Na tej točki se pojavlja omejitev raziskave, ki se nanaša na pomanjkljive primerljive podatke 
za Slovenijo glede porekla storilcev kriminalnih dejanj. Vsekakor je na primeru Švedske že 
dokazana povezanost migracij s kriminaliteto. Kriminal je v zadnjih petih letih dobil večjo 
mednarodno pozornost. Kot univerzalni vzornik družbene in politične blaginje, bi morala 
Švedska izkazati kar dobre rezultate na tem področju, vendar  migracije še vedno 
predstavljajo močan kazalnik negotove prihodnosti za Švedsko. V tem času globalizacije ter 
ob naraščajoči migraciji, se ti trendi lahko razširijo po celem svetu. Obdobje med letoma 
2013–2018 je bilo iz vidika kriminalitete za Švedsko in Slovenijo povsem drugače. Grafikon 
12 prikazuje trende spreminjanja kriminala v obeh državah.  
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Grafikon 12: Odstotek celotnega prebivalstva, ki se sooča s problemom kriminala, nasilja in 
vandalizma, Švedska in Slovenija v %, 2013–2018 
 
Vir: Eurostat (2020) 
Kriminal, nasilje in druge oblike vandalizma na Švedskem so se močno povečali v celotnem 
obravnavanem obdobju, medtem ko se je ta trend gibanja odstotka kriminalitete v Sloveniji 
gibal v povsem drugačno smer in se je v celotnem obdobju zmanjšal. Za Švedsko je bilo leto 
2015 ključno, saj se je najvišji vzpon tega odstotka zgodil v tem letu. Leta 2014 sta obe 
državi imeli približno enako stopnjo kriminala, in sicer je bilo to leto za Slovenijo najhujše, 
saj je kriminal dosegel vrh pri 10,1 %, potem se je pa iz leta v leto zmanjševal in dosegel 7,9 
%, kar je 6,5 % manj kot isto leto na Švedskem. Kot navaja Adamson prejšnje študije o 
povezavi migracij s kriminaliteto, ki pravijo da ima migracija pozitiven vpliv na to kategorijo, 
niso več relevantne. Kot je bilo že prikazano na sliki 8, je bilo v letu 2017 kar 58 % migrantov 
med osumljenimi za storjena kazniva dejanja in seveda rezultati po posameznih vrstah 
kaznivih dejanj tudi varirajo (kar 73 % osumljencev za umore so migranti ali potomci 
migrantov).  
5.2.2 Ekonomski učinki 
Ko govorimo o učinkih migracije, najprej pomislimo na ekonomske učinke predvsem zato, 
ker je njihov obseg velik. Spremembe, ki so se zgodile v ekonomiji evropskih držav, kot 
posledica povečanega migracijskega toka v zadnjem desetletju, niso zanemarljive. 
Ekonomski učinki migracij so odvisni od profilov priseljencev, njihove starosti, stopnje 
izobraženosti in strokovnih kvalifikacij. Tako lahko migracije učinkujejo pozitivno ali 
negativno na države prejemnice, in sicer zmanjšajo ali povišajo stopnjo brezposelnosti, 
plače, pretok denarnih sredstev iz razvitih držav v manj razvite (koristi imajo predvsem 
države pošiljateljice, saj tisti, ki so se odselili v razvite države in služijo več, potem pomagajo 
svojcem, ki so ostali v svojih državah) itd. Migracije lahko sčasoma postanejo zelo dobre za 
ekonomijo držav prejemnic samo, če se učinkovito integrirajo. V naslednjem poglavju so 
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Vsi obsežnejši tokovi mednarodnih delavcev so kot posledica gospodarskih spodbud, 
demografskih trendov ali humanitarne krize postali sodobna resničnost, ki zahteva večje 
razumevanje akademikov, oblikovalcev politike in javnosti. V literaturi najbolj pogosto 
omenjen in z različnimi študijami podkrepljen je učinek migracije na trg dela in zaposlenost, 
gospodarsko rast in javne finance.  
5.2.2.1 Učinek migracije na trg dela in zaposlenost 
V nadaljevanju raziskava temelji na ugotovitvah vodilnega ekonomista Borjasa, ki je veliko 
prispeval k znanosti in stroki glede ekonomskih vidikov migracije in je v svojih prispevkih 
odgovoril na številna vprašanja v povezavi z ekonomskimi vplivi migracije na države 
prejemnice. V svojih raziskavah je potrdil obstoj kratkoročnega in dolgoročnega vpliva 
migracij na plače in navaja, da migracije kratkoročno znižujejo plače v državi prejemnici 
predvsem zato, ker se v trenutku povečanja populacije z migracijami, ponudba delovne sile 
poveča, posledično se tako tudi plače kratkoročno lahko znižajo (Card in Peri, 2016, str. 
1335). 
Prisotnost delavcev rojenih v tujini lahko v veliki meri vpliva na strukturo trga dela in 
zaposlitvene možnosti domačega prebivalstva v določeni državi. Vprašanje o vplivu migracij 
na trg dela je bilo vedno predmet številnih akademskih in političnih razprav. V znanstveni 
literaturi se je dostikrat ugotovilo, da so ti vplivi neenakomerno porazdeljeni med vse 
delavce ter med vsa področja oziroma poklice. Na področjih, na katerih so si domačini in 
migranti najbolj podobni, so omenjeni vplivi največji. Podoben, vendar manjši vpliv na trg 
dela, imajo migracije v manj razvitih državah z manj obsežnim trgom dela (Böhme in Kups, 
2017).  
Za države prejemnice je bistveno pomembna učinkovita integracija migrantov na trg dela 
in posledično ustvarjanje pozitivnega vpliva na samo gospodarstvo. To pomeni, da aktivno 
uporabljajo svoja znanja, sposobnosti in ekonomski potencial v korist gospodarstva države, 
v katero so se preselili. Ključnega pomena za integracijo in posledično tudi za pozitiven 
gospodarski učinek je to, da se priseljenci naučijo jezika države, da se jim prizna predhodno 
pridobljeno izobraževanje, kompetence in spretnosti ter da dobijo pravico do ustreznega 
usposabljanja. Na ta način bodo lahko izkoristili enake zaposlitvene možnosti in na enak 
način prispevali k gospodarskemu učinku države prejemnice kot domače prebivalstvo. Po 
podatkih OECD je vključenost tujcev na trg dela v Sloveniji in na Švedskem približno tri 
četrtinska. Tabela 14 prikazuje število zaposlenih ali nezaposlenih tujcev oziroma skupno 
število aktivnega tujega prebivalstva v obeh državah za obdobje od leta 2013 do leta 2018. 
Grafikon 13 pa izraža gibanje vključenosti oziroma aktivnosti tujih državljanov na trg dela 
za obdobje šestih let in je prikazan v odstotkih tujega prebivalstva. 
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Tabela 14: Tuje aktivno prebivalstvo, Slovenija in Švedska, 2013–2018 
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Vir: OECD (2020) 
Grafikon 13: Vključenost tujih državljanov na trg dela, Slovenija in Švedska, 2013–2018 
Vir: OECD (2020) 
Kljub ogromnemu številu migrantov, ki jih je Švedska sprejela, se je odstotek njihove 
vključenosti na trg dela po 2015 višal in ostal nad Slovenskim. V Sloveniji je bil leta 2014 
opazno manjši odstotek zaposlenih tujih oseb, vendar se je ta vrnil na raven pred padcem. 
V primerjavi z drugimi državami OECD je Švedska daleč pred Slovenijo, in sicer na 7. mestu, 
Slovenija pa na 28. Če primerjamo z odstotkom zaposlenega domačega prebivalstva, se ta 
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Za analizo vpliva migracij na brezposelnost v državi prejemnici je smiselno tudi primerjati 
gibanje zaposlenosti tujcev in domačinov glede na njihovo doseženo stopnjo izobrazbe ter 
predhodne izkušnje. Ta indikator hkrati predstavlja kazalnik integracije migrantov, pri kateri 
je najbolj pomemben vidik vključevanje na trg dela in posledično tudi uživanje vseh 
ugodnosti države blaginje. Veliko število tujih državljanov, ki so se preselili na Švedsko ali v 
Slovenijo, je zaposlenih. Grafikon 14 v nadaljevanju ponazarja stopnje zaposlenosti tujih 
državljanov glede na skupno število tujcev z zaključeno osnovno šolo ali manj, srednjo ali 
višjo šolo ali terciarno izobrazbo v časovnem obdobju šestih let.  
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Vir: Eurostat (2020) 
 
Iz že prej omenjenih razlogov so najbolj zaposljivi tujci v Sloveniji in na Švedskem s terciarno 
izobrazbo. Krivulja njihove zaposlenosti skozi obravnavana leta se je pri obeh državah gibala 
različno. Na začetku obdobja je bilo v Sloveniji za 17,6 odstotnih točk manj zaposlenih s 
terciarno izobrazbo kot na Švedskem, medtem ko je odstotek zaposlenih s terciarno 
izobrazbo v Sloveniji v zadnjem letu obravnavanega obdobja presegel Švedskega, in sicer 
znašal kar 81,5 % (za 9,6 odstotnih točk višji). Zanimivo je dejstvo, da sta se ti dve krivulji 
srečali v letu 2015, ko sta se tudi začeli gibati v obratno smer. Več kot očitna je zabeležka, 
da je ogromno število migrantov, ki jih je Švedska sprejela v letu 2015, učinkovalo na trg 
dela v večji meri kot v Sloveniji, saj se je skupno število migrantov močno povečalo in se je 
s tem tudi sorazmerno zmanjšal odstotek zaposlenosti tujega prebivalstva. Nekoliko 
obsežnejši migracijski tok po letu 2015 je na stopnjo zaposlenosti tujcev z visoko izobrazbo 
v Sloveniji vplival pozitivno, saj se je do leta 2018 povišal za 9,5 odstotnih točk. Druga 
največja skupina zaposlenih tujcev v Sloveniji in na Švedskem je skupina oseb z zaključeno 
srednjo ali višjo šolo. Po letu 2014, ko je bila stopnja zaposlenosti te skupine v obeh državah 
enaka, se je krivulja v primeru Slovenije začela premikati navzgor in dosegla svoj vrh na 
koncu obdobja, ko je bila za skoraj 10 odstotnih točk višja kot na Švedskem, kjer je 
zaposlenost tujega prebivalstva z zaključeno srednjo ali višjo šolo v celotnem obdobju padla 
za 1 odstotno točko. Najmanj tujih zaposlenih oseb je z osnovno šolo ali manj,  ki se v obeh 
državah giblje med 36 % in 41 %. Po manjšem padcu v Sloveniji leta 2014, se je ta odstotek 
začel poviševati do leta 2016 ter nekoliko padel v zadnjem letu, a še vedno ostal nad 
Švedskim, ki se je v celotnem obdobju povišal za 5,2, slovenski pa za 9,6 odstotnih točk. 
Povečan obseg migracijskega pritoka, ki se je v Evropi zgodil okoli 2015, je nekoliko 
spremenil smer gibanja zaposlenosti med tujim in domačim prebivalstvom, še posebej 
tistih posameznikov, ki imajo zaključeno najnižjo in terciarno izobrazbo. Trendi so se v 
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stopnje zaposlenosti tujega in domačega prebivalstva Slovenije in Švedske glede na 
določeno stopnjo izobrazbe v obdobju od leta 2013 do leta 2018. 




Vir: Eurostat (2020) 
Gibanje zaposlenosti oseb z najnižjo izobrazbo v Sloveniji, ki je bila leta 2014 pri tujcih za 7 
odstotnih točk nižja kot pri domačem prebivalstvu, se je po letu 2015 preusmerilo v 
popolnoma drugačno smer in se je dvignilo v Sloveniji za domače prebivalstvo za 17,3 
odstotnih točk, kar predstavlja spremembo za 24,3 odstotnih točk glede na leto 2014. Na 
Švedskem je bila krivulja v celotnem obdobju pod krivuljo domačega prebivalstva, vendar 
se je po letu 2015 začela vzpenjati in se je tako v celotnem obdobju povečala za 5,2 
odstotnih točk, kar je za 5,9 odstotnih točk nižja kot domača zaposlenost. Pri osebah z 
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kategoriji prebivalcev. Zanimiv je podatek, da je v Sloveniji zaposlenih višji odstotek tujcev 
kot domačinov na Švedskem pa ravno obratno. Do leta 2015 se je ta povečeval ter po 
manjšem padcu zopet začel naraščati in se tako v celotnem obdobju povečala za 8,6 
odstotnih točk, pri domačem prebivalstvu pa je rast znašala 8 odstotnih točk. Na Švedskem 
je bila razlika med zaposlenostjo tujcev in domačinov večja kot v Sloveniji, in sicer za 13,1 
odstotnih točk v prvem letu in 17,4 odstotnih točk na koncu obdobja. Leto 2015 je za 
zaposlenost tujcev pomenilo padec, pri domačinih pa ravno obratno. Ljudi s terciarno 
izobrazbo so na splošno bolj zaposljivi in to je velja tudi za te dve državi. V obeh primerih je 
bila krivulja zaposlenosti domačega prebivalstva nad krivulje tujega in se je v celotnem 
obdobju povečala za 5,4 odstotnih točk v Sloveniji in 2 odstotni točki na Švedskem. 
Zaposlenost tujcev se je po letu 2015 v Sloveniji povečala za 8,8 odstotnih točk na Švedskem 
pa zmanjšala za 1 odstotno točko. Odziv držav na obsežne migracijske pritoke je bil raznolik.  
Stopnja brezposelnosti se je v tem obdobju v obeh državah zmanjšala, in sicer v Sloveniji se 
je število brezposelnih tujcev v celotnem obdobju zmanjšalo za 6,4 odstotnih točk, 
brezposelnost pri domačih prebivalcih pa za 4,7 odstotnih točk, kar je več kot na Švedskem, 
kjer je stopnja brezposelnosti tujcev padla samo za 1,6 odstotnih točk ter pri domačinih za 
2,6 odstotnih točk. Tabela 15 prikazuje absolutne podatke glede števila brezposelnih v 
Sloveniji in na Švedskem, ki se razlikujejo glede na državo rojstva (tujci ali domačini), 
grafikon 16 pa kaže na očitno razliko med zaposlenostjo na Švedskem in v Sloveniji ter jasno 
nakazuje na bolj ugodno stanje na trgu dela v Sloveniji. 
Tabela 15: Brezposelnost (v 1.000) po državi rojstva, Slovenija in Švedska, 2013 Q4 – 2018 Q4 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 
Tujci 8,8 5,3 5,9 4,0 3,4 3,1 
Domačini 88,0 90,8 78,1 76,7 56,1 41,5 
Švedska 
Tujci 65,1 63,3 69,3 79,0 85,0 86,1 
Domačini 312,0 310,6 268,3 250,6 235,0 226,3 
Vir: Eurostat (2020) 
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Grafikon 16: Stopnja brezposelnosti Slovenija in Švedska, 2013 – 2018, tujci in domače 
prebivalstvo 
Vir: OECD (2020) 
OECD navaja, da se zaradi povečanja delovne sile kot posledice migracijskih tokov lahko v 
državah prejemnicah migrantov pričakuje povišan agregiran BDP. Grafikon 17 prikazuje 
stopnje rasti prebivalstva, BDP in BDP na prebivalca v obdobju 2013–2019.  
Grafikon 17: Stopnje rasti prebivalstva, BDP in BDP na prebivalca, Slovenija in Švedska, 2013–
2019 
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Pri oblikovanju migracijske politike so informacije o fiskalnem učinkovanju ključne. Najbolj 
pomembni so namreč elementi, ki determinirajo stopnjo gospodarskega prispevka 
migrantov,  in tako oblikujejo migracijsko politiko. To so vplivi migracij na trg dela, vpliv na 
davke in poraba državnih sredstev namenjenih za financiranje socialnih programov. V 
literaturi sta izpostavljena še dva bistvena vidika dolgoročnega vpliva migracije na javne 
finance, in sicer prvi, da lahko priseljevanje povzroči ustvarjanje neenakosti med 
davkoplačevalci zlasti na območjih, kjer so sprejeli nesorazmerni delež migrantov in je pri 
tistih davčno breme višje, saj novi priseljenci prispevajo manj v državno blagajno in hkrati 
dobivajo več socialnih koristi od države. Drugi vidik se nanaša na projekcije za porabo 
socialne koristi in plačilo davkov s strani migrantov na dolgi rok, ki so bistvene za napoved 
"polnih posledic sprejema dodatnih priseljencev " (National Academy of sciences, 2017, str. 
323).  
5.3 EKONOMSKI UČINKI MIGRACIJ NA IZVORNE DRŽAVE 
V tem poglavju smo obravnavali ekonomski učinek migracij na države izvora oziroma na 
države iz katerih se ljudje izseljujejo. Tokrat se ne osredotočamo na države iz katerih 
prihajajo migranti, ki so se preselili na Švedsko ali v Slovenijo, temveč na emigracije, ki se 
dogajajo v teh dveh državah in odliv finančnih sredstev migrantov v obliki denarnih nakazil, 
ki jih pošiljajo svoji družini v tujino. Emigracija je bila v teh dveh državah daleč pod krivuljo 
naraščanja imigracije in se je po letu 2015 dejansko začela upadati (sliki 2 in 3). Kljub temu 
se nam zdi smiselno skušati identificirati obseg in naravo ekonomskega učinka emigracije 
na Švedskem in v Sloveniji. V nadaljevanju se osredotočamo na denarna nakazila poslana iz 
Slovenije in Švedske v obdobju 2013–2018 ter na učinek bega možganov ali »brain drain« 
kot zelo pomembnega elementa gospodarskega razvoja.  
5.3.1 Denarna nakazila 
Nakazila se nanašajo na prilive tekočih in kapitalskih transferjev vključno z osebnimi nakazili 
migrantov, ki jih plačujejo svojim družinam kot del svojih kratkoročnih prejemkov oziroma 
dohodkov ter pridobljenimi pravicami pri socialnih prejemkih. Kot navajata Mandelman in 
Zlate (2012) denarna nakazila predstavljajo drugo plat kovanca delovne migracije. V zadnjih 
letih so denarna nakazila v tujino stalno v porastu, ponavadi potekajo iz bolj razvitih k manj 
razvitim državam, saj gre načeloma za denarno pomoč, ki jo ljudje pošiljajo svoji družini ali 
znancem v tujino. V številnih državah predstavljajo ta nakazila največji vir deviznega 
dobička. Tako denarna nakazila lahko posledično vplivajo na gospodarsko rast oziroma na 
povečanje BNP-ja tako, da se z nakazili povečuje poraba gospodinjstev. Naraščajoča 
nakazila so pritegnila pozornost raziskovalcev in oblikovalcev politik ter sprožila razpravo o 
njihovih prednostih in slabostih. Dorantes (2014) navaja, da lahko nakazila vplivajo 
neposredno na izboljšanje splošnega počutja in dobrobit družinskih članov migrantov, 
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katerim redno pošiljajo denar ter na ta način spodbujajo gospodarstvo držav prejemnic. 
Prav tako potencialno ustvarjajo neko odvisnost prejemnikov denarnih nakazil, ki računajo 
na prilive in se vključenost na trg dela zmanjša, saj se s temi nakazili pokrivajo njihovi 
osnovni življenjski stroški. Posledično se spodbuja potrošnja teh gospodinjstev in se 
gospodarska rast lahko upočasni. Slika 3 prikazuje prednosti in slabosti denarnih nakazil po 
Dorantes (Dorantes, 2014, str. 1):  
Slika 3: Prednosti in slabosti denarnih nakazil
Vir: Dorantes (2014) 
V zadnjih desetih letih se je obseg denarnih nakazil na Švedskem močno povečal. Po padcu 
v letu 2014, se je krivulja začela povečevati in po podatkih Svetovne banke danes znaša 






• Povečujejo blaginjo gospodinjstev –
prejemnikov denarnih nakazil tako, da 
izboljšujejo življenjske pogoje in 
krepijo enakomerno potrošnikovo 
porabo.
• Omogočajo zbiranje človeškega 
kapitala z izboljšanjem sanitarnih 
pogojev, bolj zdravim življenjskim 
slogom in ustreznim zdravstvenim 
varstvom in izobrazbo.
• Lajšajo kreditne omejitve 
gospodinjstev v revnejših območjih, 
lajšajo in spodbujajo poslovne naložbe 
in finančno pismenost ter zmanjšano 
revščino.
Prednosti
• Zmanjšujejo ponudbo delovne sile in 
ustvarjajo kulturo odvisnosti, ki zavira 
gospodarsko rast.
• Lahko povišajo porabo blaga, ki ga je 
težko prodati, povišajo cene, zmanjšajo 
izvoz ter posledično škodijo 
konkurenčnosti države prejemnice na 
svetovnih trgih. 
• Nakazila in z njimi povezane 
mednarodne migracije je mogoče 
zmanjšati s spodbujevanjem 
protiimigrantskega občutka in 
poostrenimi migracijskimi praksami v 
državah gostiteljicah. 
Slabosti
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Grafikon 18: Prejeta in poslana denarna nakazila Švedska in Slovenija, v % BDP, 2012–
2017 
 
Vir: Country Economy (2020) 
Grafikon 18 prikazuje prejeta in poslana denarna nakazila v obravnavanih državah izražena 
v odstotkih BDP. Pritok tujih nakazil v Slovenijo je bil na začetku obdobja dosti višji kot na 
Švedskem in sicer znašal 1,1 % BDP, na Švedskem pa 0,13 %, sicer pa je v obeh državah 
naraščal do leta 2015 ter nato začel upadati. Poslana denarna nakazila iz Slovenije v druge 
države so nižja kot na Švedskem in sta obe krivulji ravno tako kot prejeta denarna nakazila 
naraščala do leta 2015, nato pa se stabilizirala pri 1,68 % BDP v Sloveniji in 0,68 % na 
Švedskem. Razumljivo je, da Slovenija kot nekoliko manj razvita država v primerjavi s 
Švedsko na letni ravni prejema večji obseg denarnih nakazil od Slovencev, ki živijo v tujini 
ter od dnevnih migrantov, ki v tujini zaslužen denar porabijo v svoji državi. Med tujci, ki pa 
živijo v Sloveniji, je velika večina ljudi iz držav bivše Jugoslavije, ki so pa nekoliko manj 
razvite kot Slovenija, zato imajo družine priseljencev večjo potrebo po denarnih nakazilih iz 
Slovenije.  
5.3.2 Beg možganov  
Izraza beg možganov ali angl. 'brain drain' in kroženje možganov ali angl. 'brain circulation' 
sta novejša pojma, ki sta še kako aktualna v zadnjih letih. Čeprav je delež svetovne migracije 
v svetovnem prebivalstvu razmeroma stabilen, je svet priča vse bolj pogostemu odločanju 
visoko izobraženih in kvalificiranih ljudi o selitvi iz svoje države. Migranti z dobrim 
kvalifikacijskim ozadjem prihajajo večinoma iz držav v razvoju, saj gre za ljudi, ki se 
zavedajo, da lahko dosežejo oziroma gradijo svojo kariero v bolj razviti državi, kjer bodo 
imeli višje prihodke in boljše življenjske pogoje. Beg možganov predstavlja izseljevanje 
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v svojo državo. Beg možganov se lahko obravnava kot na dolgi rok zelo dober pojav. Namreč 
izobraženi strokovnjaki zapustijo svojo državo v upanju, da bodo zgradili kariero v drugi 
državi in se tam tudi dodatno izobražujejo. Kratkoročno država zgubi davčne prihodke in se 
produktivnost prevesi v države, kamor so se ti ljudje preselili. V kolikor pride do vrnitve teh 
strokovnjakov, bo to pomenilo vrnitev še bolj izobraženega in izkušenega človeškega 
kapitala, ki bo vplival na razširjanje znanja in globalno ekonomsko integracijo.  
Visoki davki, nezadovoljstvo s socialnim razvojem, politična negotovost in brezmejno 
priseljevanje, so bistveni razlogi bega možganov na Švedskem. Številni inovatorji, vlagatelji 
in podjetniki se bodo morda zaradi strahu pred poslovno antagonistično politiko izselili iz 
Švedske in v drugih državah iskali boljše možnosti. Sanandaji (2018) trdi, da je ravno pritok 
največjega števila migrantov na Švedsko vzrok povečanja bega možganov, saj ljudje na 
splošno niso zadovoljni z odločitvami političnega vrha predvsem na področju socialnega 
razvoja. V kolikor bi se Švedski zgodil še en podoben scenarij kot ta iz leta 2015, lahko 
država utrpi daljnosežne posledice tako na ekonomskem področju kot na področju 
družbene blaginje. Sanandaji izpostavlja Malmö kot tretje največje mesto na Švedskem, 
kjer je več kot polovica prebivalstva s tujimi koreninami in hkrati predstavlja najbolj 
multikulturno mesto na Švedskem. To prinese tudi posledice, kot sta povečana kriminalnost 
in negotovost. Ko visoki zaslužkarji izginejo iz države, bo socialna država zahtevala oziroma 
črpala več sredstev za financiranje socialnih negotovosti, kar prinaša tudi zmanjšanje 
delovnih mest tudi v zdravstvu in izobraževalnih ustanovah, kar bo posledično še bolj 
spodbudilo nadaljno selitev. (Sanandaji, 2018) 
Beg možganov ima lahko negativen vpliv na državo pošiljateljico, kot je npr. zmanjšanje 
kvalificirane delovne sile, omejenost inovacij, manjša gospodarska rast, demografski 
premiki in visoki stroški javnih dobrin. Čeprav majhni, niso zanemarljivi tudi pozitivni učinki 
kot vrnitev izseljencev, različne spodbude za investiranje v izobraževanje itd. Torej beg 
možganov ima socio-ekonomski učinek na prizadete regije in države. S tem fenomenom se 
sooča velik del Evrope, medtem ko je Švedska med evropskimi državami, ki doživljajo ‘brain 
gain’ ali pridobitev možganov, saj visoko kvalificirani migranti državo identificirajo kot 
gospodarsko zelo dobro stoječo. Bolj težaven je pojav ‘brain waste’ ali izguba človeškega 
kapitala do katerega pride, ko so migranti premalo informirani ali imajo napačne 
informacije ter s tem izkrivljeno sliko o ekomonskem in družbenem stanju v namembni 
državi ali pa če se v tujini zaposlijo na delovnih mestih pri katerih svojega znanja ne bodo 
uporabljali in nadgrajevali. Beg možganov ima tudi svoje privlačne in potisne dejavnike, ki 
so podobni kot pri migraciji (Tabela 2), in se na dolgi rok lahko pretvorijo v kroženje 
možganov oziroma povratek domov. (Ograjenšek in drugi, 2011) 
Migracije in znotraj njih beg možganov oblikujejo tudi sedanjost Slovenije. To temo je pod 
drobnogled vzela tudi Svetovna banka, ki je uvrstila Slovenijo med tiste, ki jih je beg 
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možganov najmanj prizadel, oziroma v katerih zaenkrat ne predstavlja velike težave, in sicer 
med Finsko, Nemčijo in Norveško. Kot navaja Josipovič, je bil koncept bega možganov v 
Sloveniji aktualen še od leta 2004. V zadnjem desetletju je bilo v Sloveniji prisotno pogosto 
izseljevanje ne glede na poklic oziroma stopnjo izobrazbe. Še posebej poudarja izseljevanje 
znotraj države oziroma predvsem v centralni periferiji, ki bi lahko za glavno mesto 
predstavljalo ‘brain gain; za celotno državo pa ‘brain waste’. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, 
da se je v obdobju 2008 – 2017 iz Slovenije izselila vsaka deseta oseba mlajša od 35 let, 
predvsem z visoko izobrazbo. Torej beg možganov označuje beg visokokvalificiranih in 
sposobnih oseb, ki zapustijo državo ali regijo in tako postanejo kritične bariere za socio-
ekonomski razvoj Slovenije. Pri tem je glavni povzročitelj javni sektor vključno s sistemom 
visokega izobraževanja in njihov vpliv na oblikovanje trga dela. Josipovič poudarja, da 
slovenskemu izobraževalnemu sistemu manjkajo pristopi za spodbujanje kritičnega 
mišljenja ter da visoko izobraženi ljudje in še posebej ženske živijo v konstantnem strahu 
pred izgubo službe ali poslabšanjem delovnih in plačnih pogojev. Pod takimi pogoji postaja 
trg dela karakteriziran z dramatičnimi povečanji emigracij in dnevnih delovnih migracij še 
posebej v sosednje države (Josipovič, 2018). 
Tabela 16: Emigracija aktivnega prebivalstva (15–64 let), Slovenija in Švedska, 2013–2018 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Slovenija 22.098 23.348 24.110 25.514 29.100 22.392 
Švedska 79.460 80.742 89.802 71.430 70.208 73.152 
Vir: Eurostat (2020) 
Tabela 16 prikazuje povečano izseljevanje delovno sposobnega prebivalstva iz Slovenije, ki 
je v predzadnjem letu doseglo najvišjo vrednost v celotnem obdobju (2013–2018). Največ 
švedskih izseljencev v druge države je bilo leta 2015. V Sloveniji se je povečanje emigracij v 
obravnavanem obdobju nekoliko umirilo in je sicer leta 2018 bilo 294 izseljencev več kot 
pet let poprej, na Švedskem pa ravno nasprotno oziroma 6.308 izseljencev manj. 
Nadaljevanje takega trenda emigracij bo za Slovenijo pomenilo povečano tveganje za 
izgubo delovno sposobnega in kvalificiranega kadra, za Švedsko pa zmanjšano.  
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6 INDIKATORJI INTEGRACIJE MIGRANTOV 
Geografsko, kulturno in klimatsko bolj oddaljena od Bližnjega vzhoda je Švedska leta 2015 
sprejela največ migrantov na prebivalca v Evropski uniji. Kot kažejo podatki v tabeli 17 je 
država leta 2015 sprejela 14 migrantov na 1.000 prebivalcev, Slovenija pa 7. Po letu 2015 
se je število sprejetih migrantov na 1.000 prebivalcev v Sloveniji podvojilo v zadnjem 
obravnavanem letu in je bilo višje kot na Švedskem, kjer je to začelo padati po letu 2016. 
Tabela 17: Število sprejetih migrantov na 1.000 prebivalcev, Slovenija in Švedska, 2013–2018 








prebivalcev 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.89 2.066.880 
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prebivalcev 9.555.893 9.644.864 9.747.355 9.851.017 9.995.153 10.120.242 
št. sprejetih 




prebivalcev 12 13 14 17 14 13 
Vir:  Eurostat (2020) 
Novonastala situacija na migracijski sceni je prizadela tudi švedski politični vrh, ki je bil 
primoran svoje politične predloge in politike prilagoditi na nove izzive na družbeni ter 
gospodarski sceni. Pred krizo je Švedska imela eno najbolj radodarnih azilnih politik v 
Evropi, ki je vsem uspešnim prosilcem za azil nudila takojšnje stalno prebivališče, vendar so 
nadaljnji obsežni pritoki migrantov vplivali na zaostritev ugodnosti za azilne prosilce in so 
jim tako dodeljevali samo začasno prebivališče. Švedska je na svetovnem prizorišču že 
dolgo znana po visoki morali z enim najvišjih življenjskih standardov na svetu in z visoko 
stopnjo spoštovanja zakonitosti pravne države in egalitarnosti. Kot taka je še v zgodovini 
sprejemala veliko priseljencev in posledično razvila celovite politike humanitarne zaščite. 
Ravno to je bil najbolj privlačen dejavnik, ki je prepričeval številne posameznike, da vložijo 
prošnjo za azil ravno na Švedsko. Dolgotrajen azilni postopek je bil tudi privlačen dejavnik, 
saj so v času trajanja postopka dobivali številne denarne in druge socialne ugodnosti. Do 
beguncev in prosilcev za azil je bila država dosti velikodušna do leta 2015, ko je začela 
sprejemati strožje ukrepe in preoblikovati politike tako, da je zmanjševala socialne 
ugodnosti za migrante. Zgodila se je torej temeljita sprememba odnosa javnosti iz 
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zgodovinsko sprejemljivega v vse bolj sovražno javno mnenje in posledično so dobivale 
populistične stranke vse večjo podporo. S porastom ksenofobije in nacionalnosti se pojavlja 
tudi vprašanje ali je socialna država zmožna nositi breme in stroške tako velikega števila 
priseljencev (Tanner, 2016). 
Na področju švedske integracijske politike so se zgodili številni premiki in obdržali so se 
določeni tradicionalni vidiki, ki Švedsko razlikujejo od drugih članic Evropske unije. Rezultat 
tega je neodvisnost socialne pomoči in dovoljenja za prebivanje od uspešnosti integracije, 
kar ni primer pri ostalih članic EU, ki so vezale individualne dosežke integracije migrantov z 
ugodnostmi iz naslova socialne države. Izvor švedske politike vključevanja sega v šestdeseta 
leta, ko se je oblikoval koncept dobrega državljana, ki je predvideval univerzalnost 
zagotavljanja temeljnih socialnih pravic, torej vsem državljanom na tak način povečeval 
občutek pripadnosti in izpolnjeval določena pričakovanja vse do velike begunske krize leta 
2015. Pojavila se je diskriminacija na podlagi vere in narodnosti, ki je močno vplivala na trg 
dela. Leta 2018 so predstavili načrt boja proti segregaciji v luči integracijskih politik drugih 
članic Evropske unije v vrednosti 2,2 milijard švedskih kron letno, ki je temeljil na 
prednostnih področjih: nastanitvi, izobraževanju, trgu dela, demokraciji in civilni družbi ter 
kriminaliteti na različnih institucionalnih in teritorialnih ravneh. Tako so sprejeli programe 
za vključevanje, pri katerih so koristi povezane tudi z njihovo udeležbo na jezikovnih 
izobraževanjih, pripravništvih in različnih poklicnih usposabljanjih, ki jih vodi javna agencija 
za zaposlovanje ((Skodo, 2018);(Joyce, 2018)). 
Slovenija svojo migracijsko in integracijsko politiko oblikuje od osamosvojitve dalje, ko je 
tudi doživela prve večje migracije prebivalstva, ki so prihajali pretežno iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik. Geografski in ekonomski položaj Slovenije je naredil državo 
privlačno kot tranzitno in vse bolj kot ciljno državo številnih migrantov usmerjenih v Evropo. 
Za namen približevanja k EU ter shengenskemu prostoru je sprejela Resolucijo o imigracijski 
politiki Republike Slovenije (PIS, 2002), ki je imela predvidene tri stebre slovenske 
migracijske politike, in sicer – zaščita in pomoč beguncem ter prosilcem za azil, integracija 
priseljencev v slovensko družbo, ter preprečevanje nedovoljenih migracij. Resolucija je 
določila tudi normativno in organizacijsko ureditev za uspešno in celovito izvajanje politike. 
Vse bolj pestre dinamike migracij so oblikovale potrebo po novemu načinu upravljanja z 
migracijami, kot je mednarodno sodelovanje in približevanje državam članicam Evropske 
unije in to je bilo zapisano v novi Resoluciji, ki je konkretizirala ukrepe za izvajanje 
migracijske politike usmerjene k usklajevanju s pravnim redom Evropske unije in temeljila 
na solidarnosti, pravici do prostega gibanja, enakopravnosti in ohranjanju miru in varnosti. 
Vstop v Evropsko unijo je za Slovenijo pomenil uskladitev migracijske politike z EU politiko 
migracij in azila (EMN, 2015). 
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Leta 2017 je imelo v Sloveniji veljavno dovoljenje za prebivanje 150 787 tujcev, med 
katerimi je bilo 60,7 % s stalnim in 39,3 % z začasnim prebivališčem. Do tega leta je bila 713 
osebam priznana mednarodna zaščita, 139 osebam je bil dodeljen status begunca in 13 
osebam status subsidiarne zaščite (MNZ, 2018). Največ tujcev v Sloveniji je s poklicno in 
srednjo strokovno izobrazbo, ki zavzemajo pretežno delovna mesta v gradbeništvu, 
gostinstvu ali montaži, z visoko izobrazbo pa okoli deset odstotkov (EMN, 2018). Kljub 
željam države po zaposlovenju tujcev s čim višjo izobrazbo, žal struktura ostaja podobna že 
vrsto let. Za integracijo migrantov v Sloveniji so lokalni integracijski programi bistveni in 
zelo pomembni za vključevanje v družbo. V Slovenijo prihajajo pretežno osebe s podobnim 
jezikovnim, kulturnim in zgodovinskim ozadjem ter z namenom zaposlitve, zato država ne 
namenja široke pozornosti na njihovo vključevanje. Priseljencem pa so na voljo različni 
programi vključevanja, kot je učenje slovenskega jezika, kulture in zgodovine – t.i. program 
»Začetna integracija priseljencev« (ZIP), informiranje o vključevanju v družbo in 
razumevanje s slovenskimi državljani. Za področje migracij je pomembna tudi Strategija 
ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 (Evropska Komisija, 2020), s katero se 
Slovenija pridružuje tistim razvitim državam, ki se bodo kmalu začele soočati s 
pomanjkanjem delovne sile kot posledico staranja aktivnega prebivalstva. Ministrstvo za 
delo družino in socialne zadeve izpostavlja, da obsežna migracijska kriza oziroma 
priselitveni tokovi leta 2015 niso pomembno vplivali na integracijsko politiko državljanov 
tretjih držav na slovenski trg dela, ker mora delodalajec, če tujec želi vstopiti v državo za 
namen dela, izraziti potrebo, izjema so osebe z mednarodno zaščito, ki lahko vstopijo na 
trg dela pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. MDDSZ je mnenja, da morajo 
integracijski ukrepi biti zasnovani širše od le učenja slovenskega jezika in kulture (EMN, 
2018, str. 2–14). 
Integracija migrantov je ključni moment, ki neposredno vpliva na splošne učinke migracij 
na gospodarstvo držav preselitve in držav izvora migrantov. Z učinkovito politiko 
vključevanja lahko države povečajo pozitivne vplive migracijskih tokov in jih usmerijo v 
povečanje makroekonomskih kazalnikov in konkurenčnosti. V nadaljevanju na sliki 4 
predstavljamo primerjavo indikatorjev integracije migrantov v Švedsko in Slovensko družbo 
na podlagi podatkov za leto 2014 in 2017. 
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Slika 4: Migration Integration Policy Index 2014, Švedska in Slovenija 
 
Vir: MIPEX (2015) 
Rumeno označeni rezultati merjenja indikatorjev integracijske politike označujejo dosežke 
Švedske na določenih področjih, modri pa dosežke Slovenije. Splošen indeks na Švedskem 
je v letu 2014 znašal 78 v Sloveniji pa 44 oziroma za 43,6 odstotnih točk nižji. Velikodušnost 
Švedske integracijske politike v letu 2014 se kaže v visokih (100) indeksih integracije na 
področjih: mobilnosti na trgu dela, olajšanega postopka za priznavanje predhodno 
pridobljenih kvalifikacij, ekonomske integracije, pravic delavcev, dostopa do socialne 
varnosti in stanovanja, delovnih pogojev, trajanja dovoljenja za bivanje in s tem povezane 
upravičenosti družinskih članov, dostopa do predšolske vzgoje, obveznega izobraževanja 
kot pravico, volilne pravice na lokalni in regionalni ravni ter socialne zaščite v povezavi z 
diskriminacijo. Po podatkih MIPEX (2015) je bila Švedska integracijska politika manj 
velikodušna na področjih dostopa do terciarne izobrazbe, minimalnega obdobja 
rezidenstva, volilne pravice na nacionalni ravni in splošne upravičenosti do zdravstvenih 
storitev. Slovenija je bila na skoraj vseh področjih integracijske politike manj učinkovita kot 
Švedska razen pri delovnih pogojih, upravičenosti družinskih članov pri pridobivanju 
dovoljenja za bivanje, zakonsko obveznim izobraževanjem kot pravico ter socialni zaščiti v 
primeru diskriminacije. 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ 
Že več let so bile migracije politično pomembno družbeno-ekonomsko področje predvsem 
v razvitih državah. V zadnjem desetletju so postale eden ključnih vidikov oziroma temelj 
številnih evropskih politik. Koeksistenca migracije in socialne blaginje je pogojena s 
številnimi dejavniki povezanimi z naravo in strukturo migracij ter značilnostmi in obsegom 
družbene blaginje v določeni državi. Poleg vprašanj o rasi, kulturi in jeziku v zadnjih časih 
postaja še kako pomembna tudi socio-ekonomska dimenzija migracije, ki je zavzela osrednji 
položaj sodobnega političnega diskurza. Pretresi preteklih petih do desetih let so vzbudili 
občutke ogroženosti evropskih blaginjskih sistemov kot posledica velikega priliva migrantov 
leta 2015. Zavedanje prebivalstva razvitega sveta o izzivih države blaginje se iz leta v leto 
povečuje tako, kot se povečujejo tudi vidne socio-ekonomske posledice obsežnih 
migracijskih tokov v državah priselitev.   
Pomembna plat migracije je pozitivni vidik, ki nas spodbuja razmišljati v to, kako bi lahko v 
največji meri izkoristili vse potencialne sposobnosti in predhodne izkušnje migrantov na 
socialnih, ekonomskih in osebnih področjih ter jih učinkovito vključili v gospodarski in 
vrednotni sistem družbe kot celote. Obsežni migracijski pritoki nam niti ne pustijo druge 
možnosti, kot skušati uporabiti migracije v korist države priselitve ter spodbuditi že 
izseljene osebe k vrnitvi v svojo domovino in s tem tudi na dolgi rok uporabiti migracijo tudi 
v korist držav izvora. Ta primerjalna analiza je predstavila analizo socio-ekonomskih vidikov 
migracije na primeru Švedske in Slovenije, in sicer v kontekstu države priselitve in države 
izselitve. Kot prvo, gre za dve državi na različni stopnji gospodarskega razvoja, z različno 
migracijsko in integracijsko politiko ter z različnim položajem na aktualni migracijski sceni. 
Švedska kot država, ki je v Evropi sprejela največ migrantov v prvem valu, se je bolj resno 
soočila s posledicami večjega pritoka ljudi iz različnih kulturnih, socialnih in ekonomskih 
ozadij. Švedska mentaliteta je tudi v kriznih časih ostala tradicionalno odprta ter je z 
odprtimi rokami sprejela nove kulture v svojo sestavo. Vendar obstajajo številni zapisi o 
tem, kako tudi švedska družba čuti vse večji odpor do migracij in kako je socialna država 
začela pomembno trpeti ravno zaradi obsežnih migracij. Na drugi strani je Slovenija, ki je 
sprejela dosti manj migrantov v tej krizi in je integracija na precej višji ravni kot na 
Švedskem.  
V metodološkem okviru magistrskega dela so bili zastavljeni poglavitni cilji raziskave, ki smo 
jih s pomočjo analize tuje in domače znanstvene literature ter mednarodno primerljivimi 
indeksi integracije tudi dosegli. V četrtem in petem poglavju smo predstavili poglavitne 
značilnosti in posebnosti vsakega od socialnih modelov na podlagi tuje znanstvene 
literature in uvrstili modela v ustrezno skupino socialnih modelov na podlagi mednarodno 
primerljive klasifikacije socialnih sistemov. Samostojno poglavje o socio-ekonomskem 
vplivu migracij na socialno državo ponuja odgovor na vprašanje o vplivih migracij na 
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socialna modela Švedske in Slovenije ter prikazuje različne vplive v državah in odziv 
socialnega modela na močne migracije v letu 2015. V tem kontekstu izpostavlja povezavo 
med ključnima pojmoma migracij in socialne države ter preučuje njuno razmerje. 
Identificira tudi možnosti za izboljšave oziroma uvedbe dobrih praks iz egalitarnega, 
univerzalnega in učinkovitejšega švedskega modela socialne države v Slovenijo. Na podlagi 
tuje in domače znanstvene literature in mednarodno primerljivih statističnih podatkov so 
bili vplivi migracij prikazani tudi grafično oziroma tabelarično ter na podlagi primerjav 
absolutnih in relativnih statističnih podatkov so bili ustvarjeni pogoji za zavrnitev prve in 
delno zavrnitev druge zastavljene hipoteze. Četrti cilj magistrskega dela je bil ravno tako 
dosežen – sedmo poglavje predstavlja različne dosežene stopnje integracije migrantov na 
Švedskem in v Sloveniji.   
Delo temelji na dveh podpornih stebrih, ki postavljata temelj za odločanje o zastavljenih 
hipotezah. Na podlagi opravljene analize socio-ekonomskih učinkov migracij na socialno 
državo Švedske in Slovenije zavračamo prvo hipotezo, ki se je glasila: ”socio-ekonomski 
učinki migracije so na švedski model socialne države v zadnjih šestih letih vplivali pozitivno”. 
Razprava o socialnih in ekonomskih učinkih migracij je v znanstveni literaturi obsežna. 
Spremembe v ekonomiji obeh držav, ki so se zgodile po migracijski krizi niso nezamerljive 
in predvsem niso pozitivne. Analiza kaže, da so posledice migracij na trgu dela in 
zaposlenosti ter pretok denarnih sredstev tako v državi priselitve kot v izvorni državi 
prestavljenih v podpoglavju 5.2.2 odvisne od profilov priseljencev, njihove starosti, stopnje 
izobraževanja in poklicnih kvalifikacij. Iz razumljivih razlogov, najbolj zaposljivi tujci v 
državah so tisti z najvišjo izobrazbo (grafikon 8). Na splošno je pa brezposelnost tujcev nad 
krivuljo brezposelnosti domačinov in se je ta kot posledica obsežnih migracij povzpela v 
celotnem obravnavanem obdobju (tabela 14) ter posledično vplivala na splošno 
brezposelnost. Migracijski tokovi v letu 2015 so močno zmanjšali Švedski BDP in BDP na 
prebivalstva (v Sloveniji so migracije imele ravno nasproten učinek). Švedska kot izvorna 
država se od leta 2015 naprej sooča s povišanjem poslanih denarnih nakazil oziroma z 
odlivom denarja in kapitala iz države in zmanjšanjem prejetih, kot posledica povečane 
imigracije in zmanjšanje emigracije (slika 2). Kljub temu, da je za Švedsko značilna 
pridobitev možganov, vse večji odliv človeškega kapitala lahko v prihodnosti vpliva na 
zaviranje gospodarske rasti, škodi državi na polju konkurenčnosti in vpliva na povišanje cen. 
Sanandaji (2018) izpostavlja aktualnost bega možganov na Švedskem ter pritok največjega 
števila migrantov na Švedsko kot vzrok povečanja bega možganov, saj ljudje na splošno niso 
zadovoljni z odločitvami političnega vrha predvsem na področju socialnega razvoja. V 
kolikor bi se Švedski zgodil še en podoben scenarij, kot ta iz leta 2015, lahko država utrpi 
daljnosežne posledice tako na ekonomskem področju kot na področju družbene blaginje. 
Beg kvalificirane delovne sile iz države lahko omeji inovacije, upočasni ali zavira 
gospodarsko rast, poveča stroške javnih dobrin ter na splošno zmanjša zasedenost delovnih 
mest v pomembnih poklicih, kot so delovna mesta na področjih zdravstva in izobraževanja 
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in s tem posledično spodbudil nadaljnjo izseljevanje. Po drugi strani lahko pritok tujih 
visoko kvalificiranih posameznikov izboljša to sliko, vendar na dolgi rok ter predvsem ob 
upoštevanju potrebe po integraciji, ki se ne zgodi čez noč.  
Dandanes so razprave o migraciji v kontekstu povezav z naraščajočim trendom kriminalne 
nagnjenosti v evropskih državah pridobile večji pomen in mednarodno pozornost. 
Nagnjenost k različnim kriminalnim dejanjem je med migranti še kako pomembna, saj z 
migracijo v družbi prihaja do udar različnih kultur, prepričanj, običajev in stališč med tujim 
in domačim prebivalstvom ter na ta način narašča nestrpnost. Švedska statistika (slika 9) 
kaže na porast kriminalnih aktivnosti, ki so bili v zadnjih tridesetih letih storjene s strani 
tujih državljanov in s tem tudi dvig splošne stopnje kriminalitete v državi. Skoraj polovica 
kriminalnih dejanj na Švedskem je bilo torej storjenih s strani migrantov, potomcev 
migrantov ali nedokumentiranih posameznikov. Kot univerzalni vzornik družbene in 
politične blaginje, bi morala Švedska izkazati kar dobre rezultate na tem področju, vendar  
migracije še vedno predstavljajo močan kazalnik negotove prihodnosti za Švedsko. 
Migracije so na Švedskem povzročile tudi dvig tveganja za revščino pri tujcih in še posebej 
pri otrocih  v obdobju neposredno po krizi, vendar se to tveganje počasi izboljšuje do leta 
2018 (grafikoni 3,4 in 5). Obdobje migracijskih pritokov je vplivalo negativno tudi na stopnje 
rodnosti, čeprav se je število živorojenih otrok tujcev v istem obdobju povečalo (očiten vpliv 
na zmanjšanje stopnje rodnosti ima domače prebivalstvo, ki se je v tem obdobju manj 
pogosto odločalo za širitev družine). Projekcije kažejo na obsežno povečanje števila 
prebivalcev na Švedskem ob upoštevanjem migracij, kar posledično lahko pomeni še večji 
dvig rodnosti v državi.  
Druga hipoteza ”stopnja integracije migrantov na področjih združitve družine, 
dolgoročnega bivanja, mobilnosti na trgu dela, protidiskriminatornimi ukrepi, 
izobraževanju, politični participaciji in zdravstvu je bila na Švedskem v letu 2014 precej višja 
kot v Sloveniji”, pa delno potrjena. Priseljenci na Švedskem so samo na področjih 
vključevanja na trg dela, stanovanja in politične participacije bolj integrirani kot v Sloveniji. 
Socialna zaščita pred diskriminacijo je po podatkih OECD podobna v obeh državah, čeprav 
je vidna diskriminacija nа Švedskem višja. Indeksi integracijske politike MIPEX za leto 2014 
kažejo, da je Švedska integracijska politika precej boljša v kontekstu njenega uresničevanja 
oziroma vključevanja migrantov v različna področja družbenega življenja, kot so 
izobraževanje, socialna zaščita pred diskriminacijo, stanovanja, zdravstvena zaščita, 
socialna varnost ipd. Slovenija je dosegla ravno tako dobre rezultate na področjih delovnih 
pogojev tujih zaposlenih, socialne zaščite pred diskriminacijo, vključitvi otrok v sistem 
obveznega izobraževanja ter združitvi družine. Pomanjkanje primerljivih podatkov o 
indeksih MIPEX za leto 2017 se je pojavilo kot dodatna omejitev raziskave in smo jo 
poskusili nadomestiti z novejšimi podatki OECD oziroma s kazalniki integracije migrantov. 
Slovenija kot država, kjer je skupina priseljenega prebivalstva determinirana z nacionalnimi 
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manjšinami in Švedska kot destinacija z močno humanitarno migracijo sta po mednarodnih 
podatkih dosegla različne stopnje integracije migrantov v letu 2017. Na Švedskem je 
integracija tujega prebivalstva višja kot v Sloveniji na področjih: vključenosti na trg dela, 
dela na nizko kvalificiranih delovnih mestih, podstandardnih stanovanjskih pogojih, volilno 
udeležbo ter občutku pripadnosti. V Sloveniji je zaposlenost tujega prebivalstva višja kot pri 
švedskem tujem prebivalstvu, ravno tako kot so tujci v Sloveniji bolj integrirani na 
področjih: samozaposlenosti, prekvalificiranosti delavcev, relativne revščine, 
nezadovoljenih zdravstvenih potreb, prenaseljenih stanovanj, pridobitve državljanstva in 
vidne diskriminacije.  
Možnosti za uvedbo dobrih praks v Slovenijo vidimo v prvi vrsti že pri temeljih socialnega 
modela. Švedski model temelji na širokih in obsežnejžih socialnih ugodnostih in 
univerzalnosti njihove dodelitve in egalitarnosti. V Sloveniji je sam vrednostni sistem ožji 
kot skoraj popolnoma egalitarnega skandinavskega sistema, ki še danes temelji na 
tradicionalnem odnosu do človeka, pri čemer se vsakega obravnava enako. Sama 
mentaliteta ljudi posredno vpliva tudi na stopnjo integracije tujcev, ki se bodo odločili za 
začetek novega življenja v namembni državi. Univerzalnost in širokost švedske socialne 
države izhaja iz dolgoletnega uspešnega položaja na ekonomskem področju in 
tradicionalno visokih davkov, s katerimi država financira te ugodnosti. Kljub negativni 
percepciji davkov v Sloveniji, davki predstavljajo zelo dober način za promocijo državne 
blaginje in zmanjševanje socialnih razlik med prebivalci in posledično tudi ekonomsko sliko 
in konkurenčnost države. Socio-ekonomski učinki migracij na blaginjo švedskega in 
slovenskega prebivalstva je potrebno obravnavati na dolgi rok, saj je obdobje te raziskave 
prekratko, da bi lahko prišli do bolj realnih ugotovitev in izpostavili, kaj je tisto, ki ob 
določenih pogojij vpliva pozitivno na ekonomijo ene države. Slovenija in Švedska sta dve 
državi s popolnoma različnim položajem na migracijski sceni, zato so podatki o učinkovanju 
migracije na področje socialne države premalo primerljivi. Tako zelo uspešen socialni 
sistem, kot ga ima Švedska že dolga leta, se je soočil z enormnim pretokom migrantov in 
ostal vzdržen vse do danes, vendarle se lahko v literaturi velikokrat najdejo prispevki in 
analize, ki kažejo na preobremenjenost švedskega modela in velika tveganja za rušenje 
socialnega ravnovesja v državi. Ekonomski vpliv migracij se trenutno proučuje dosti 
intenzivno, vendar pa je pogosto voden s šibko percepcijo, ki lahko v javnosti povzroči 
antagonizem. Ta nasprotovanja in negativna stališča ljudi lahko dodatno ogrozijo vsak 
napredek migracijskih in socialnih politik v smer boja z novimi gospodarskimi in 
demografskimi izzivi, s katerimi se soočata tako Slovenija kot Švedska.  
Bistvo migracijskega cikla je v odnosu med priseljenci in družbo, v kateri živijo, ustvarjajo in 
v kateri se dogajajo različni psihološki in sociološki procesi integracije migrantov ter 
prilagajanje ali preoblikovanje same družbe, ki svoj vrednotni sistem, mentaliteto, kulturo 
in običaje lahko na dolgi rok prilagodi novonastalim razmeram na migracijski sceni. Občutek 
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pripadnosti je tako determiniran z vsemi temi kategorijami. V vse bolj globaliziranem svetu 
so močna porast števila migrantov ter diverzifikacija izvora migrantov, družbeno-
ekonomska ozadja in različni vzroki za selitev povzročili veliko težavo državam prejemnicam 
predvsem zaradi socialnih, kulturnih in verskih raznolikosti, s katerimi se vsaka država 
spopada bolj ali manj uspešno. Švedska kot ena najboljših primerov družbene blaginje z 
velikodušno migracijsko in socialno politiko se sooča z vprašanjem, kako živeti v vse bolj 
diverzificirani družbi ter kako obdržati visoko raven socialne države in blaginjo vseh 
prebivalcev. 
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8 ZAKLJUČEK 
Koeksistenca migracij in socialne države je pogojena z različnimi vplivnimi dejavniki 
povezanimi z vrsto in strukturo migracij ter značilnostmi in obsegom družbene blaginje v 
določeni državi. V zadnjem desetletju postaja socio-ekonomska dimenzija migracije še kako 
pomembna in zavzema osrednji položaj v sodobnem političnem diskurzu.  
S primerjalno analizo socialnih modelov Švedske in Slovenije smo v magistrskem delu 
predstavili različnejši, uspešnejši švedski model socialne države, ki ga tradicionalno 
zaznamujejo širokost, univerzalnost in visoka stopnja enakosti in egalitarnosti. Ta 
tradicionalnost je sedaj postavljena na preizkus predvsem v kontekstu povezanosti z vplivi 
aktualnih migracijskih tokov, ki so se začeli dogajati okoli leta 2015. Migracijska kriza na 
Slovenijo ni pustila občutnega oziroma vidnega vpliva in posledic, saj je bilo število sprejetih 
migrantov v tem času bistveno nižje v primerjavi s Švedsko. Poseben poudarek 
magistrskega dela je bil na drugi steber raziskave in to so socio-ekonomski vplivi migracij 
na švedsko in slovensko socialno državo oziroma na glavne družbene in ekonomske 
kategorije, ki postavljajo okvir socialne države in to so vključevanje na trg dela in njegova 
struktura, brezposelnost, revščina in kvaliteta življenja, demografske kategorije, socialna 
poraba, kriminaliteta, področje zdravstvenih storitev ter koncept bega možganov. Po 
narejeni analizi teh vplivov se je izkazalo, da migracije na Švedski model socialne države 
niso vplivale povsem pozitivno na vseh navedenih področjih in ravno zato je bila tudi 
zavrnjena prva hipoteza.  
Analiziranje področja migracij in z njimi povezanimi socio-ekonomskimi spremembami je 
med najbolj aktualnimi temami, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci po celem svetu. Zaradi 
obsežnosti raziskovanega področja in različnih vidikov, ki se lahko upoštevajo pri 
raziskovanju, v literaturi ni enotnega prispevka, ki bi strnjeno predstavil vse pomembne 
aspekte migracij in socialne države na Švedskem in v Sloveniji. Čeprav je omenjeno 
področje pogost raziskovalni problem, dosedanje raziskave temeljijo na starejših podatkih 
in izhajajo iz drugačnih vidikov. Magistrsko delo združuje vidike predhodnih raziskav 
področja in oblikuje celotno sliko povezanosti koncepta socialne države z migracijami in 
njihovimi socio-ekonomskimi učinki. 
Možnost za uvedbo dobrih praks v Slovenijo se kaže v širokosti in obsežnosti švedskega 
modela socialne države, ki lahko postane vodilo za razvoj ožjega slovenskega modela.  
Slovenski socialni sistem je potrebno razviti predvsem v smer širitve obsega socialnih 
ugodnosti ter dolgoročnega vlaganja v izgradbo bolj egalitarnega in odprtega sistema, ki 
temelji na učinkoviti redistributivni funkciji in nekoliko višjih davkih za financirnje državne 
blaginje. Kljub negativni percepciji davkov v Sloveniji, davki predstavljajo zelo dober način 
za promocijo državne blaginje in zmanjševanje socialnih razlik med prebivalci in posledično 
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tudi ekonomsko sliko in konkurenčnost države. Sama mentaliteta ljudi pa posredno vpliva 
tudi na stopnjo integracije tujcev, ki se bodo odločili za začetek novega življenja v 
namembni državi. Socio-ekonomske učinke migracij na državno blaginjo je potrebno 
obravnavati na dolgi rok, saj je obdobje te raziskave prekratko, da bi lahko zagotovo trdili 
o realnih učinkih. Kot dve državi s popolnoma različnim migracijskem ozadjem, številom 
prebivalcev in stopnjo gospodarske razvitosti ju težko primerjamo. Uspešen in mednarodno 
prepoznaven socialni model se že nekaj let sooča z enormnim pretokom migrantov in še 
vedno ostaja vzdržen, vse do danes. Kljub temu se v literaturi velikokrat najdejo prispevki 
in analize, ki kažejo na preobremenjenost švedskega modela in velika tveganja za rušenje 
socialnega ravnovesja v državi. Ekonomski vpliv migracij se trenutno proučuje dosti bolj 
intenzivno, vendar pa je pogosto voden s šibko percepcijo, ki lahko v javnosti povzroči 
antagonizem. Ta nasprotovanja in negativna stališča ljudi lahko dodatno ogrozijo vsak 
napredek migracijskih in socialnih politik v smer boja z novimi gospodarskimi in 
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